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ปริมาณน ้าท่ีเพียงพอและสะอาดเป็นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของประชาชน การไดรั้บบริการน ้ า
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น ้าประปามาจากแหล่งน ้าผิวดิน โดยทัว่ไป แหล่งน ้าผวิดินจะรับน ้าโดยตรงจากน ้าฝนและ/หรือแม่น ้ า 
นอกจากน้ี แหล่งน ้ าดิบของระบบประปาในเขตเมืองไดรั้บมาจากเข่ือนขนาดใหญ่หรือไดรั้บมาจาก
แม่น ้ าสายหลกั วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีเพื่อศึกษาศกัยภาพของแหล่งน ้ าผิวดินในการรองรับ
ความตอ้งการการใช้น ้ าประปาในเขตเมือง ประกอบดว้ย จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดั
บุรีรัมย ์และจงัหวดัสุรินทร์ โดยมีระบบประปาในเขตเมืองตวัอยา่ง จ านวน 10 แห่ง วิธีการศึกษาเร่ิม
ดว้ยการลงส ารวจพื้นท่ี สัมภาษณ์ผูดู้แลระบบระบบประปาและผูใ้ช้น ้ าประปา ประกอบกบัการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ จากนั้นใชห้ลกัสมดุลน ้ าในการวเิคราะห์ศกัยภาพของแหล่งน ้ าดิบ 
ปริมารน ้ าท่าเป็นปริมาณน ้ าหลกัท่ีไหลเขา้ระบบสมดุลน ้ า โดยพิจารณาปริมาณน ้ าท่าจากปริมาณ
น ้ าฝน ณ รอบการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ส าหรับความตอ้งการใชน้ ้ าพิจารณาเป็นปริมาณน ้า
ท่ีออกจากระบบสมดุลน ้ า จากผลการศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่แหล่งน ้ าของระบบประปาในเขต
เมืองทั้ง 10 แห่ง สามารถรองรับความตอ้งการใช้น ้ าส าหรับปี 2559 จนกระทัง่ถึงปี 2579 เน่ืองจาก
ระบบประปาในเขตเมืองไดรั้บน ้ ารับมาจากเข่ือนขนาดใหญ่หรือไดรั้บมาจากแม่น ้ าสายหลกัท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีใกลเ้คียง แต่ในกรณีท่ีปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าท่ีสูงกวา่ปริมาณน ้ าท่าสามารถแกปั้ญหาโดย
การเก็บกกัน ้าน ้ าส่วนเกินไวใ้ชใ้นเดือนท่ีน ้าขาดแคลน ทั้งน้ี ความจุของอ่างเก็บน ้าดิบสามารถรองรับ
ได้อย่างเพียงพอ นอกจากน้ี การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับโรงประปามีความส าคญัต่อการวาง
แผนการขยายระบบประปาในอนาคต 
 





The thorough water supply service gives people a good health and quality living.  Normally, 
the water resources of water supply receivs water directly from rainfall and/or river.  The raw water 
resource of urban water supply system is supported by a big reservoir or a main river.   The purpose 
of this study was to evaluate the potential of raw water resource for the urban water supply systems.  
The study areas are consisted of Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Burirum, and Surin Provinces 
located in the Northeast of Thailand.  The sampling water supply system are consisted of 10 for urban 
water supply systems.  To achieve a purpose, it is important to explore all sampling areas, to interview 
administrators and users tap water, and to collect data from other agencies.   Thereafter, the concept 
of water balance is considered for the potential of raw water resources based on the both of a reservoir 
size and the runoff flown to the reservoir.   The runoff is mainly inflow to reservoir and river so the 
runoff is calculated using the rainfall in the return period 1 yr 5 yrs 10 yrs and 20 yrs to consider the 
scenarios.   Water demand of communities are mainly outflow from system.   The study found that, 
for all urban water supply systems, the raw water resource can supporting the water demand during 
2016  to 2036  because the urban water supply systems are supported by a large reservoir or located 
nearby a main river.  However, if a water demand is higher than a raw water, the exceed water should 
be storaged in the reservoir.   Moreover, the information and data of water supply system should be 
collected to apply for urban water supply planning in a future. 
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1.1 ควำมส ำคัญ และทีม่ำของปัญหำที่ท ำกำรวจัิย 
ปริมาณน ้าท่ีเพียงพอและสะอาดเป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของประชาชน การไดรั้บบริการน ้า
อยา่งทัว่ถึงจะท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทย มีหลายหน่วยงาน
ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการใหบ้ริการน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน โดยด าเนินงานอย่างบูรณาการตั้งแต่
หน่วยงานระดบันโยบายท่ีก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่าง ๆ จนถึงหน่วยงานระดบัปฏิบติัการท่ี
รับผิดชอบการผลิต จ าหน่าย และการให้บริการแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัประเทศไทยยงัประสบ
ปัญหาขาดการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการวางแผนพฒันาการจดัการน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
เช่น สถานการณ์ปัจจุบนัของการใหบ้ริการน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ประมาณการความตอ้งการใชน้ ้าในอนาคต 
รวมทั้งแนวทางการบริหารจดัการแหล่งน ้าดิบในภาพรวม เป็นตน้  
แหล่งน ้าดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิตน ้าประปามาจากแหล่งน ้าผิวดินและน ้าบาดาล ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัความ
เหมาะสมของลกัษณะภูมิประเทศในพ้ืนท่ีชุมชนของระบบประปาหมู่บา้นนั้น ๆ โดยทัว่ไป แหล่งน ้าผิวดินจะรับ
น ้ าโดยตรงจากน ้ าฝนและ/หรือแม่น ้ า ทางน ้ าธรรมชาติ ดงันั้น ปริมาณน ้ าผิวดินตน้ทุนจึงมีความไม่แน่นอน 
สามารถผนัแปรไดต้ามปัจจยัต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใชท่ี้ดิน เป็นตน้  
ในปีงบประมาณ 2555 คณะผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาในโครงการ “การประเมินศกัยภาพแหล่งน ้าผิว
ดินและแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตประปาชุมชน” ภายใตก้ารสนบัสนุนจากสภาวิจยัแห่งชาติ ซ่ึงจากการศึกษา
ในโครงการน้ี พบวา่ โดยภาพรวมกวา่ร้อยละ 50 มีน ้าดิบไม่เพียงพอต่อความตอ้งการการใชน้ ้าส าหรับฤดูแลง้ ดงั
ตารางท่ี 1-1 นอกจากน้ี โรงประปาท่ีใชน้ ้ าจากอ่างเก็บน ้ า มีต าแหน่งของอ่างเก็บน ้ าไม่ความเหมาะสมในทาง
วิศวกรรม ส าหรับโรงประปาท่ีใชน้ ้าบาดาล ไม่มีแหล่งน ้าส ารอง ซ่ึงจากประโยชนท่ี์ไดจ้ากผลการศึกษาดงักล่าว
ข้างต้น คณะผูวิ้จัยจึงเห็นควรด าเนินโครงการวิจัยเพ่ิมเติมในระยะท่ีสอง โดยขยายขอบเขตการศึกษาให้
ครอบคลุมระบบประปาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ระบบประปาในเขตเมืองระดบัเทศบาลนคร เทศบาล
เมือง เทศบาลต าบล และระบบประปาเขตเมืองอ่ืน ๆ ท่ีดูแลโดยการประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงมีลกัษณะประชากรท่ี
มีความหนาแน่น มีการบริหารจดัการและระบบผลิตน ้าประปาท่ีแตกต่างจากระบบประปาหมู่บา้น เพ่ือสร้างองค์
ความรู้เก่ียวกบัระบบประปาใหมี้ความสมบูรณ์และสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของพ้ืนท่ีศึกษาเดิม คือ 4 จงัหวดั 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดั
สุรินทร์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2 














1 K1GL นครราชสีมา หมู่ท่ี 7 บา้นกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง น ้าใตดิ้น น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 
2 K4GN นครราชสีมา หมู่ท่ี 1 บา้นหนองบวัวง ต.ขยุ อ.ล าทะเมนชยั น ้าใตดิ้น น ้าเพียงพอดี น ้าไม่เพียงพอ 
3 K5GM นครราชสีมา หมู่ท่ี 2 บา้นใหม่สามคัคี ต.หมูสี อ.ปากช่อง น ้าใตดิ้น น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 
4 K6GM นครราชสีมา หมู่ท่ี 3 บา้นท่ามะปรางค ์ต.หมูสี อ.ปากช่อง น ้าใตดิ้น น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 
5 K7SV นครราชสีมา หมู่ท่ี 5 วงัวารี,บุวงัหวา้ ต.สีสุก อ.จกัราช แม่น ้า น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 
6 K9SL นครราชสีมา หมู่ท่ี 5 บา้นไทรโยง  ต.ดอนใหญ่  อ.คง น ้าฝน น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 
7 K10SL นครราชสีมา หมู่ท่ี 4 บา้นระงม  ต.โคกสูง  อ.เมือง น ้าฝน มีน ้าใช ้3 เดือน น ้าไม่เพียงพอ 
8 K11SM นครราชสีมา หมู่ท่ี 4 บา้นแชะ  ต.แชะ  อ.ครบุรี น ้าฝน มีน ้าใช ้1 เดือน น ้าไม่เพียงพอ 
9 K36SM นครราชสีมา หมู่ท่ี 6 บา้นมาบเอ้ือง  ต.สุรนารี  อ.เมือง น ้าฝน น ้าเพียงพอดี น ้าไม่เพียงพอ 
10 C12SL ชยัภูมิ หมู่ท่ี 9 บา้นห้วยแย ้ต.ห้วยแย ้อ.หนองบวัระเหว แม่น ้า ใชง้านไดไ้ม่ดี น ้าเพียงพอ 
11 C15GL ชยัภูมิ หมู่ท่ี 1 บา้นเด่ือ  ต.บา้นเด่ือ อ.เกษตรสมบูรณ์ น ้าใตดิ้น น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 
12 C16SV ชยัภูมิ หมู่ท่ี 5 บา้นชนแดน  ต.ช่องสามหมอ  อ.คอนสวรรค ์ แม่น ้า น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 
13 C17GM ชยัภูมิ หมู่ท่ี 6 บา้นโปร่งสงัข ์ ต.โคกกุง  อ.แกง้คร้อ น ้าใตดิ้น น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 
14 C18SM ชยัภูมิ หมู่ท่ี 7 บา้นโสกรวก  ต.หนองบวัโคก  อ.จตัุรัส น ้าฝน น ้าเพียงพอดี น ้าไม่เพียงพอ 
15 B20SL บุรีรัมย ์ หมู่ท่ี 8 บา้นศรีทายาท ต.หนองแวง อ.ละหานทราย น ้าฝน น ้าเพียงพอดี น ้าไม่เพียงพอ 
16 B21SV บุรีรัมย ์ หมู่ท่ี 2 บา้นทุ่งโพธ์ิ  ต.ชุมแสง  อ.นางรอง น ้าฝน มีน ้าใช ้4 เดือน น ้าไม่เพียงพอ 
17 B23GL บุรีรัมย ์ หมู่ท่ี 12  โนนตะคร้อ,บง  ต.บา้นคู  อ.นาโพธ์ิ น ้าฝน น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 
18 B24SN บุรีรัมย ์ หมู่ท่ี 2 บา้นโคกส าโรง  ต.ช่อผกา  อ.ช านิ น ้าฝน น ้าเพียงพอดี น ้าไม่เพียงพอ 
19 B25SM บุรีรัมย ์ หมู่ท่ี 9 บา้นราษฎร์รักแดน  ต.หนองแวง  อ.ละหานทราย น ้าฝน น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 
20 B26GN บุรีรัมย ์ หมู่ท่ี 4 บา้นโกรกแกว้  ต.โกรกแกว้  อ.โนนสุวรรณ น ้าใตดิ้น น ้าเพียงพอดี น ้าไม่เพียงพอ 
21 B27GL บุรีรัมย ์ หมู่ท่ี 6 บา้นหวัขวั  ต.ศรีสวา่ง  อ.นาโพธ์ิ น ้าใตดิ้น น ้าเพียงพอดี น ้าไม่เพียงพอ 
22 S28SV สุรินทร์ หมู่ท่ี 8 บา้นอ าปึล  ต.ตากูก  อ.เขวาสินรินทร์ น ้าฝน น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 
23 S30SN สุรินทร์ หมู่ท่ี 2  บา้นผือ  ต.บา้นผือ  อ.จอมพระ น ้าฝน น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 
24 S31GL สุรินทร์ หมู่ท่ี 2  บา้นร าเบอะ  ต.เช้ือเพลิง  อ.ปราสาท น ้าใตดิ้น น ้าเพียงพอดี น ้าไม่เพียงพอ 
25 S32SV สุรินทร์ หมู่ท่ี 4  บา้นตะคร้อ  ต.แกใหญ่  อ.เมืองสุรินทร์ น ้าฝน น ้าเพียงพอดี น ้าไม่เพียงพอ 
26 S34SS สุรินทร์ หมู่ท่ี 7  บา้นกะเลา  ต.หม่ืนสี  อ.ส าโรงทาบ น ้าฝน ใชง้านไดไ้ม่ดี น ้าไม่เพียงพอ 
27 S35GL สุรินทร์ หมู่ท่ี 6 บา้นปราสาทเบง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง น ้าใตดิ้น น ้าเพียงพอดี น ้าเพียงพอ 








1) พื้นท่ีศึกษาอยู่ภายในพื้นท่ี จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดั
สุรินทร์ โดยจะสุ่มตวัอยา่งระบบประปาท่ีบริหารงานโดยเทศบาลเมืองและโดยการประปาส่วนภูมิภาค
จากทั้ง 4 จงัหวดัดงักล่าว  
2) ในเบ้ืองตน้จะเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิทางดา้นแหล่งน ้ าผิวดินจากกรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน ้า องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล กรมพฒันา
ท่ีดิน กรมอุตุนิยมวทิยา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
3) หากขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 2 ยงัไม่สมบูรณ์ การลงพื้นท่ีส ารวจจะด าเนินการในโรงประปานั้น 
4) หลกัการสมดุลน ้ าเป็นหลกัการพื้นฐานในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปถึงศกัยภาพของ
แหล่งน ้าดิบในการรองรับการผลิตน ้าประปา 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
1) ศกัยภาพของแหล่งน ้ าดิบทั้งน ้ าผิวดินท่ีใชใ้นการผลิตน ้ าประปาของเทศบาลเมืองวา่สามารถ
รองรับความตอ้งการใชน้ ้ าไดม้ากนอ้ยเพียงใด ท าให้หน่วยงานทอ้งท่ีดูแลสามารถเตรียมแผนนโยบายทั้ง
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน ้าดิบ 












ในการศึกษาศักยภาพของแหล่งน ้ าผิวดินเพื่อรองรับความต้องการการใช้น ้ าประปาของ
เทศบาลเมืองมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบปริมาณน ้ าต้นทุนของแหล่งน ้ าผิวดิน ซ่ึงมีความส าคญัเป็น
อนัดบัแรกในการวิเคราะห์ จากนั้นตอ้งพิจารณาความตอ้งการการใช้น ้ าประปาของประชาการในพื้นท่ี 
ดว้ยหลกัการและทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 กำรประเมินแหล่งน ำ้ต้นทุนของอ่ำงเกบ็น ำ้ 
การประเมินแหล่งน ้าตน้ทุนของอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก โดยทัว่ไปไดถู้กระบุไวใ้นคุณสมบติัของ
อ่างเก็บน ้านั้น ทั้งน้ี สามารถน าหลกัสมดุลน ้ามาประกอบการพิจารณาไดด้งัสมการต่อไปน้ี (ฉลอง, 2538)  
 iii1ii EQISS    (1) 
เม่ือ Si คือปริมาตรน ้ าเก็บกกัในอ่างเก็บน ้ าท่ีคาบเวลาปัจจุบนั, Si-1 คือปริมาตรน ้ าเก็บกกัในอ่าง
เก็บน ้าท่ีคาบเวลาท่ีผา่นมา i-1, Ii คือปริมาตรน ้ าท่าท่ีไหลเขา้อ่างเก็บน ้ าระหวา่งคาบเวลา i, Qi คือปริมาตร
น ้ าท่าท่ีปล่อยจากอ่างเก็บน ้ าระหวา่งคาบเวลา i, และ Ei คือปริมาตรน ้ าท่ีสูญเสียเน่ืองจากการคายระเหย
สุทธิและร่ัวซึมระหวา่งคาบเวลา i 
 
2.2 กำรประมำณปริมำณน ำ้ทีไ่หลเข้ำมำเติมสู่อ่ำงเกบ็น ำ้ 
ปริมาณน ้ าท่ีไหลเขา้มาเติมสู่อ่างเก็บน ้ าสามารถมาจาก (1) น ้ าฝนท่ีตกลงมายงัพื้นท่ีอ่างเก็บน ้า 
ซ่ึงสามารถหาค่าปริมาณน ้ าไดจ้ากการน าปริมาณน ้ าฝนท่ีวดัออกมาในหน่วยมิลลิเมตรคูณดว้ยพื้นท่ีผิว
ของอ่างเก็บน ้ า (2) น ้ าใตดิ้นท่ีไหลเขา้มายงัอ่างเก็บน ้ า ซ่ึงเป็นปริมาณน ้ าท่ียากต่อการวดัปริมาณน ้ าท่ีไหล
ซึมเขา้มา (3) น ้ าท่าท่ีไหลเขา้มายงัเขา้มายงัอ่างเก็บน ้ า ซ่ึงสามารถประมาณค่าไดจ้ากการเก็บขอ้มูลน ้ าท่า
ในทางน ้ า ส าหรับอ่างเก็บน ้ าท่ีรับน ้ าจากทางน ้ าโดยตรง และสามาระประมาณค่าได้จากการวิเคราะห์





2.3 กำรประมำณปริมำณน ำ้ทีสู่ญเสียเน่ืองจำกกำรระเหย 
การระเหย หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณไอน ้ าหรือโมเลกุลของน ้าสุทธิไปสู่บรรยาย
กาศ อตัราการระเหยข้ึนอยู่กับปัจจยัท่ีส าคญั 2 อย่างคือ ปัจจยัเก่ียวกับลมฟ้าอากาศ (Meteorological 
Factors) และปัจจยัดา้นลกัษณะของผิวท่ีมีการระเหย (Nature of Evaporation Surface) โดยการประมาณ
น ้าท่ีระเหยสูญเสียออกไปสามารถพิจารณาไดจ้ากหลายวธีิ ตวัอยา่งเช่น 
 -  หลกัการสมดุลน ้ า เป็นวิธีท่ีค  านวณหาค่าการระเหยจากอ่างเก็บน ้ าด้วยหลกัสมดุลน ้ า 
สามารถหาไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 
   g21 OOPISSE   (2) 
เม่ือ E คือปริมาณการะเหย, S คือปริมาณน ้าท่ีมีอยูใ่นอ่างเก็บน ้า, I คือปริมาณน ้าท่ีไหลเขา้สู่อ่าง
, O คือปริมาณน ้าท่ีไหลออก, Og คือการร่ัวซึมลงไปในดินชั้นล่าง และ P คือปริมาณน ้าฝน 
 - สมดุลพลังงาน เป็นวิธีท่ีค  านวณหาปริมาณการระเหยก็คล้ายๆ กับการใช้สมดุลน ้ า 
กล่าวคือ ใชส้มการต่อเน่ืองในรูปพลงังาน และค านวณหาปริมาณการระเหยจากปริมาณท่ีเหลือ เพื่อรักษา
สมดุลของพลงังาน ปัจจุบนัน้ีวิธีการค านวณปริมาณการระเหยโดยหลกัสมดุลพลงังาน ส่วนมากจะใช้
เฉพาะในงานวจิยั และไม่ใชก้วา้งขวางในกรณีทัว่ ๆ ไป สมการท่ีใชใ้นการค านวณ ดงัน้ี 
 vzehn QQQQQ   (3) 
เม่ือ nQ  คือรังสีสุทธิจากดวงอาทิตย ์(Net radiation), hQ  คือแรงดูดความร้อนท่ีรู้สึกได้ต่อ
อากาศ (Sensible heat) ท่ีถ่ายกลบัคืนสู่บรรยากาศ, eQ  คือพลงังานท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการระเหย, zQ  คือ 
จ านวนพลงังานท่ีเพิ่มข้ึนและเก็บกกัโดยน ้ าในอ่าง และ vQ  คือพลงังานท่ี advect ลงไปในน ้ าในอ่าง ซ่ึง
ทุกๆ เทอมในสมการขา้งตน้มีหน่วยเป็นแคลอร่ีต่อตารางเซ็นติเมตร 
 - ถาดวดัการระเหย (Pan evaporation) เป็นเคร่ืองมือวดัการระเหยท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดใน
ปัจจุบนั และขอ้มูลท่ีไดจ้ากถาดวดัการระเหยจะน าไปใชง้านออกแบบทางดา้นอุทกวิทยาและการจดัการ
ต่างๆ ในโครงการพฒันาแหล่งน ้า ถาดวดัการระเหยท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับขององคก์าร
อุตุนิยมโลกคือ U.S. Weather Bureau Class A Pan หรือ Class A Pan ซ่ึงการวดัการระเหยปกติจะวดัทุก




2.4 ปริมำณควำมต้องกำรใช้น ำ้ 
การประมาณปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคนั้น สามารถกระท าไดต้าม
ขั้นตอนต่อไปน้ี  
1)  รวบรวมข้อมูลประชากรรายต าบลหรือรายหมู่บ้าน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีจะพิจารณาความ
ตอ้งการใชน้ ้าประปาจากประปาชุมชนนั้นๆ ทั้งขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ในอนาคต  
2)  อตัราการใช้น ้ าส่วนบุคคลคิดในหน่วยลิตรต่อคนต่อวนั อตัราการใช้น ้ าในแต่ละชุมชน
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่อไปน้ี 
 - ขนาดของชุมชน หากชุมชนมีขนาดใหญ่ปริมาณท่ีใชจ้ะมากตามไปดว้ย 
 - จ  านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นชุมชนนั้น  
 - คุณภาพน ้าประปา  
 - ค่าน ้าประปา  
 - สภาพอากาศ 
 - มาตรฐานการครองชีพ (Standard of living) /สภาพความเป็นอยูแ่ละอาชีพประชากร 
 อตัราการใชน้ ้าของประชากรนอกเขต เทศบาลก าหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของการส ารวจ
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (ชยัยทุธ และคณะ, 2559) ดงัน้ี 
 - ชุมชนชนบท มีอตัราการใชน้ ้าประมาณ 30 – 50 ลิตรต่อคนต่อวนั 
 - ชุมชนชานเมือง มีอตัราการใชน้ ้าประมาณ 50 – 70 ลิตรต่อคนต่อวนั 
 - ชุมชนเขตเทศบาล มีอตัราการใชน้ ้าประมาณ 100 – 120 ลิตรต่อคนต่อวนั 
 - ชุมชนเขตนครหลวง มีอตัราการใชน้ ้าประมาณ 200 ลิตรต่อคนต่อวนั 
 ส าหรับประเทศไทย ค่าเฉล่ียส าหรับการค านวณเพื่อผลิตน ้ าประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาคประมาณ 120 ลิตรต่อคนต่อวนั และการประปานครหลวงใชอ้ตัราเฉล่ียประมาณ 200 ลิตรต่อคน
ต่อวนั ส าหรับประเทศท่ีพฒันาแลว้ ทั้งยุโรปและอเมริกา โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ จะสูงกว่า 200 ลิตรต่อ
คนต่อวนัข้ึนไป ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะการใช้เคร่ืองสุขภณัฑ์อ านวยความสะดวกต่างๆ โดยปรกติแล้ว
ปริมาณการใชน้ ้าส าหรับอาคารท่ีพกัอาศยัจะมีปริมาตรไม่นอ้ยกวา่ 30 % ของปริมาณน ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมด 
3)  เม่ือทราบจ านวนประชากรท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี สามารถหาปริมาณความตอ้งการในน ้ าประปา




2.5 กำรวเิครำะห์จ ำนวนประชำกร 
การก าหนดอายุการใชง้านของระบบประปาท่ีจะสร้างมีความสัมพนัธ์กบัการคาดคะเนจ านวน
ประชากรในอนาคตจนถึงปีท่ีส้ินสุดการใช้งาน การคาดคะเนประชากรนิยมใช้หลักทางสถิติ การ
เปรียบเทียบกบัชุมชนอ่ืนซ่ึงในอดีตมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั การใชส้ถิติมีสูตรต่างๆ ดงัน้ี 
1)  แบบเลขคณิต (Arithmetic method) พิจารณาภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีว่า อัตราการเพิ่ม









 คืออตัราการเปล่ียนแปลงประชากรต่อหน่วยเวลา และ Ka คือค่าคงท่ีซ่ึงหาไดจ้าก
กราฟ หรือค านวณจากจ านวนประชากรจริงในปีท่ีผา่นมา โดย 
t
P
Ka   ดงันั้น Pt = Po + Ka.t เม่ือ Pt คือ
จ านวนประชากรในปีท่ีคาดคะเน t, Po คือจ านวนประชากรในปีปัจจุบนั to และ t คือช่วงเวลาจาก Po ถึง Pt     
2)  แบบเรขาคณิต (Geometric method) พิจารณาภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีว่า อัตราการเพิ่ม
จ านวนประชากรเป็นร้อยละท่ีสม ่าเสมอต่อหน่ึงหน่วยเวลา นิยมใช้กบัชุมชนใหม่ท่ียงัมีพื้นท่ีท่ีตอ้งการ
ไดรั้บการพฒันาอีกจ านวนมาก มีสาธารณูปโภคและการคมนาคมท่ีสมบูรณ์ การเติบโตของชุมชนเป็นไป





g  หรือ tkPlnPln go   (5) 






  (6) 
เม่ือ P1 และ P2 คือจ านวนประชากรในปี t1 และ t2 ตามล าดบั 
3)  แบบอัตรา เพิ่ มลดลง  (Decreasing- rate-of- increasing method)  พิ จารณาภายใต้ข้อ
สมมติฐานท่ีวา่ ชุมชนนั้นมีพื้นท่ีอยูใ่นวงจ ากดั ดงันั้น เม่ือเติบโตถึงท่ีสุดแลว้ จ  านวนประชากรจะอ่ิมตวั






d   (7) 
8 
เม่ือ S คือจ านวนประชากรอ่ิมตวั ท่ีไดจ้ากการประมาณวา่เม่ือถึงจุดอ่ิมตวัแลว้ ประชากรควรมี



























K  (8) 





d  (9) 
4)  แบบ Logistic S พิจารณาการประมาณประชากรชุมชนท่ีมีแนวโนม้วา่จะอ่ิมตวัเช่นเดียวกบั












































  (13) 
 
2.6 ทฤษฎคีวำมเป็นไปได้ส ำหรับควำมถี่ของกำรเกดิซ ้ำ 
วีระพล แตส้มบติั (2531) กล่าวไวว้า่การวิเคราะห์ขอ้มูลทางอุทกวิทยาโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะ
เป็น (Probability Distribution) หลายชนิดดว้ยกนั ส าหรับกรณีการวิเคราะห์ความถ่ีของการเกิดซ ้ า ดว้ย
หลกัสถิติ โดยทฤษฎีความน่าจะเป็นมีดว้ยกนั 4 วิธี คือทฤษฎีกมัเบล (Gumbel Distribution) ทฤษฎีล๊อก
นอร์มอลแบบสองพารามิเตอร์ (two–parameterlognormal) ทฤษฎีเพียร์ซนัประเภทสาม (Pear–son Type 
III Distribution) และทฤษฎีล๊อกเพียร์ซันประเภทสาม ( log Pearson Type III Distribution) ซ่ึงข้อมูล
พื้นฐานท่ีใชส้ าหรับการวเิคราะห์ความถ่ีของการเกิดซ ้ า คือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางอุทกวทิยา เช่น 
ปริมาณการไหลสูงสุดรายปี ระดบัน ้ าสูงสุดรายปี หรือปริมาณฝนสูงสุดรายปี ก่อนท่ีจะน าขอ้มูลต่าง
เหล่าน้ีมาใช ้จ  าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือหรือความต่อเน่ืองของขอ้มูลดว้ยวธีิ Double Mass 
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Curve และขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์นั้นควรมีระยะเวลาในการเก็บส ารวจไม่ต ่ากวา่ 30 ปี เพื่อให้ไดผ้ลการ
วิเคราะห์ได้ผลท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการเลือกใช้วิธีทฤษฎีความน่าจะเป็น
ของกมัเบล (Gumbel distribution) 
 
2.6.1 ทฤษฎกีมัเบล 
ทฤษฎีกมัเบลเป็นวธีิการท่ีใชห้ลกัสถิติการเกิดในล าน ้า การประมาณหาค่าพารามิเตอร์ของทฤษฎี
กมัเบลประกอบดว้ยวิธีโมเมนต ์(Moment Method) วิธีโมเมนตต์ามสัดส่วนความน่าจะเป็น (Probability 
Weighted Method) วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Method) และวิธีก าลังสองต ่ าสุด 
(Least Square Method) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
กำรแจกแจงแบบกมัเบล (Gumbel Distribution) 
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xF expexp   (15) 
กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ 
1) วธีิโมเมนต์ (Moment Method) 
วธีิกำรค ำนวณ 
 kXEM 1   (16) 
   dxxfxXE kk 
























 1   (19) 
จากการวเิคราะห์โมเมนตข์องการแจกแจงความถ่ี จะไดว้า่ 
xS779697.0  (20) 
10 
และ 
xSx 4500.0  (21) 
 
2) วธีิโมเมนต์ตำมสัดส่วนควำมน่ำจะเป็น (Probability Weighted Moment) 
วธีิกำรค ำนวณ 
   hxk XFXE   (22) 
       dxxFxXFXE kxhx 

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b  (27) 
และ 
 5772157.0 x  (28) 
 

























































































































































































































































1  (34) 
ใช ้ค่าเร่ิมตน้  
xS779697.00    (35) 
 
































































ixu exp        (38) 


















































































































1  (43) 
 






















1    (44) 
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1   (46) 






















1   (47) 














































2  (49) 
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  (50) 
   
   



















xS779697.00   , xSx 4500.00   
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2.7 กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (Information) ทีเ่กีย่วข้อง  
สุจริตและวิรัช (2552) ไดศึ้กษาการหาพฤติกรรม ความถ่ี ความรุนแรง ของขอ้มูลอนุกรมเวลา
ของข้อมูลน ้ าฝนน ้ าท่าใน 25 ลุ่มน ้ าของประเทศไทยโดยเทคนิค เวฟเล็ต (Wavelet) และการหา
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรภูมิอากาศและสมุทรศาสตร์ของโลก ดว้ยเทคนิค ครอสเวฟเล็ต (Cross Wavelet) 
รวมไปถึงการรวบรวมขอ้มูลการพยากรณ์น ้ าฝนน ้ าท่าจากแบบจ าลองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกในระดบัภูมิภาค และเปรียบเทียบกบัการพยากรณ์โดยใช้ความสัมพนัธ์ท่ีได้ เพื่อน าไปศึกษา
ผลกระทบต่อการบริหารจดัการน ้ าเม่ือปริมาณน ้ าฝนน ้ าท่ามีการเปล่ียนแปลงไปจากสภาพปกติและหา
แนวทางการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป โดยใชพ้ื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยเป็นพื้นท่ี
ศึกษา 
สราวุฒิ และคณะ (2552) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินต่อปริมาณน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าปิงตอนบน พบวา่ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมามีการเปล่ียนแปลงสภาพการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปิงตอนบน ทางตอนเหนือของประเทศไทย การลดลงของป่าไม ้การเพิ่ม
พื้นท่ีเกษตรกรรม และการขยายพื้นท่ีเขตเมืองมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เป็นผลใหเ้กิดช่วงน ้ าหลากและช่วง
น ้ าแลง้ถ่ีข้ึนในจงัหวดัเชียงใหม่ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อระบบอุทกวทิยาในพื้นท่ีลุ่มน ้า 
พื้นท่ีศึกษาเป็นบริเวณเหนือจุดทางออกลุ่มน ้ าสถานีวดัน ้ าท่า P.1 อยูท่ี่สะพานนวรัฐ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ มีพื้นท่ีรับน ้าประมาณ 3,655 ตร.กม. แบบจ าลองก่ึงกระจายพารามิเตอร์อุทกวทิยา SWAT ใชใ้น
การจ าลองหากระบวนการเกิดปริมาณน ้ าท่าของลุ่มน ้ า การตรวจสอบแบบจ าลองโดยใช้ขอ้มูลการใช้
ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2533, 2544 และ 2549 และใชข้อ้มูลสภาพอุตุนิยมวิทยาแบบอนุกรมก่อนปี พ.ศ. 
2533 ภายใตก้ารใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2549 ผลการค านวณจะเปรียบเทียบกบัขอ้มูลตรวจวดัสถานี P.1 
ค่าเฉล่ียรายปีและรายเดือนมีการกระจายตัวความแตกต่างเล็กน้อยแต่กรณีศึกษาผลกระทบการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินยงัไม่สามารถอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
ปรียาพรและกอบเกียรติ (2550) ในการวิเคราะห์สมดุลน ้ ารายเดือนส าหรับพื้นท่ีลุ่มน ้ า
เจา้พระยา ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ยจ านวน 8 แห่ง คือ ลุ่มน ้ าปิง ลุ่มน ้ าวงั ลุ่มน ้ ายม ลุ่มน ้ าน่าน ลุ่ม
น ้ าสะแกกรัง ลุ่มน ้ าท่าจีน ลุ่มน ้ าป่าสัก และลุ่มน ้ าเจ้าพระยา โดยข้อมูลท่ีใช้ประกอบด้วย อุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพทัธ์ ชัว่โมงแสงแดด ความเร็วลม การระเหย และปริมาณฝน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา
จากสถานีวดัอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม ซ่ึงผลการศึกษาไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ โดยภาพรวมของพื้นท่ีลุ่มน ้ า
เจา้พระยาในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน จะมีปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ ามากกว่า
ปริมาณน ้ าฝน ในขณะท่ีระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีปริมาณน ้ าฝนมากกวา่ปริมาณความ
ตอ้งการใชน้ ้ า แต่หากพิจารณาเป็นรายลุ่มน ้ าย่อย จะพบวา่ ส าหรับพื้นท่ีลุ่มน ้ าปิง ลุ่มน ้ าวงั ลุ่มน ้ ายม ลุ่ม
น ้าน่าน ลุ่มน ้าสะแกกรัง และลุ่มน ้าป่าสัก ปริมาณน ้าฝนรวมรายปีจะมีค่ามากกวา่ปริมาณความตอ้งการใช้
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น ้ า ซ่ึงปริมาณน ้ าส่วนเกินน้ีสามารถท่ีจะผนัไปให้กบัลุ่มน ้ าท่าจีนและลุ่มน ้ าเจา้พระยา ท่ีมีปริมาณน ้ าฝน
รวมรายปีนอ้ยกวา่ปริมาณความตอ้งการใช้น ้ า ดงันั้นการวิเคราะห์สมดุลน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าเจา้พระยาจึงมี
ความส าคญัมากต่อการบริหารจดัการน ้า เพื่อใหมี้การใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
บริษทั ปัญญา คอนซลัแตนท ์จ ากดั ไดด้ าเนินการศึกษาในโครงการประเมินศกัยภาพแหล่งน ้า
บาดาลโดยอาศยัแบบจ าลองคณิตศาสตร์เพื่อหาปริมาณการสูบน ้ าท่ีเหมาะสมของชั้นน ้ าบาดาลตะกอน
หินร่วน (Safe yield) เป็นรายจงัหวดั พื้นท่ีลุ่มน ้าท่าจีนและแม่กลอง ใหก้บักรมทรัพยากรน ้าบาดาล พบวา่ 
พื้นท่ีศึกษาทั้งหมดมีปริมาณการสูบน ้ าท่ีเหมาะสมไดป้ระมาณ 2.18 ลา้น ลบ.เมตร/วนั โดยสูบจากชั้นน ้า
กรุงเทพประมาณ 129,300 ลบ.เมตร/วนั สูบน ้าจากขั้นน ้าพระประแดงประมาณ 382,700 ลบ.เมตร/วนั สูบ
น ้ าจากชั้นน ้ านครหลวงประมาณ 701,700 ลบ.เมตร/วนั สูบน ้ าจากชั้นน ้ านนทบุรีประมาณ 512,100 ลบ.
เมตร/วนั และสูบน ้าจากชั้นน ้าสามโคก-ชั้นน ้าปากน ้า ประมาณ 454,100 ลบ.เมตร/วนั และศกัยภาพแหล่ง
น ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษาประเมินจากการใชน้ ้าบาดาลในปัจจุบนั และปริมาณการใชน้ ้าอยา่งเหมาะสมของ
แต่ละชั้นน ้ าในพื้นท่ียอ่ยรายจงัหวดัและรายอ าเภอ พบวา่พื้นท่ีศึกษามีปริมาณน ้ าบาดาลท่ีเสามารถพฒันา
เพิ่มไดอี้กประมาณ 1.1 ลา้น ลบ.เมตร/วนั หรือปีละ 392 ลา้น ลบ.เมตร/วนั  
Tsubo, M. et al. (2004) หลกัการของสมดุลน ้ าไดถู้กน ามาพิจารณาเพื่อค านวณหาอตัราการซึม
ของปริมาณน ้ าลงสู่พื้นดิน โดยมีพื้นท่ีศึกษาอยูท่ี่ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัสุรินทร์ 
และจงัหวดัอุบลราชธานี ปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาส าหรับการวิเคราะห์สมดุลน ้ าน้ี ประกอบดว้ย ปริมาณ









3.1 กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวจัิย (Conceptual Framework) 
 
การประเมินศกัยภาพแหล่งน ้ าผิวดินเพื่อการผลิตประปาในเขตเมือง มีกรอบแนวความคิดของ

























ขอ้มูลแหล่งน ้ าผิวดิน 
ขอ้มูลอุตุ-อทุก และอ่ืน ๆ ขอ้มูล GIS 
ศกัยภาพแหล่งน ้ าผิวดิน 







3.2 วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย  
1) เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้านแหล่งน ้ าผิวดิน และจ านวนประชากรในพื้นท่ีศึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ย ต าแหน่งท่ีตั้งประปาชุมชน ความจุของแหล่งน ้ าผิวดิน จ านวนประชากรท่ีรับบริการ น ้ าท่า 
ปริมาณน ้าฝน สภาพภูมิอากาศ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน คุณสมบติัของดิน และอ่ืนๆ จากหน่วยงานของกรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน ้ า กรมพฒันาท่ีดิน กรมอุตุนิยมวิทยา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ระบบประปาท่ีด าเนินการโดยเทศบาลเมืองหรือการ
ประปาส่วนภูมิภาคในจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัสุรินทร์ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3-1 
2) ลงพื้นท่ีส ารวจแหล่งน ้ าในพื้นท่ีโรงประปาและลกัษณะต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลท่ีไดม้า และเพื่อเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในโรงประปาท่ีขอ้มูลไม่สมบูรณ์ ดงัแสดงในตารางท่ี 3-2 
3) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค านวณหาปริมาณน ้ าต้นทุนทั้ งผิวดิน ความต้องการใช้น ้ าประปา 
ศกัยภาพของแหล่งน ้าดิบแหล่งน ้าผิวดิน เพื่อส่งเขา้โรงประปา ในสถานการณ์ปัจจุบนัดว้ยหลกัการสมดุล
น ้า  
4) วิเคราะห์ปริมาณน ้ าท่าท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บ ณ รอบปีการเกิดซ ้ าต่างๆ ด้วยทฤษฎีกัมเบล 
(Gumbel Distribution) เพื่อน าปริมาณน ้าท่ามาพิจารณาสมดุลน ้า ณ รอบปีการเกิดซ ้ าต่างๆ  
5) สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งศกัยภาพของแหล่งน ้ าผิวดิน กบัความตอ้งการใช้
น ้าประปาของประชากรในปัจจุบนั พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแกไ้ขเม่ือศกัยภาพของแหล่งน ้ าผิวดิน กบั
ความตอ้งการใชน้ ้าประปาของประชากรไม่สอดคลอ้งกนั 
 
ตารางท่ี 3-1 จุดเก็บตวัอยา่งโครงการประปาในเขตเมือง 
ล ำดบั รหัส เทศบำล อ ำเภอ จังหวดั หน่วยงำนที่ดูแล แหล่งน ำ้ดบิ 
1 KL1 เทศบาลนครนครราชสีมา เมือง นครราชสีมา เทศบาล ล าตะคอง 
2 KL2 เทศบาลเมืองบวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา เทศบาล บึงบวัหลวง 
3 KP3 เทศบาลต าบลแชะ ครบุรี นครราชสีมา ส่วนภูมิภาค ล าน ้าแซะ 
4 KP4 เทศบาลต าบลพิมาย พิมาย นครราชสีมา ส่วนภูมิภาค ล าน ้ามูล 
5 CL5 เทศบาลต าบลลาดใหญ่ เมือง ชยัภูมิ เทศบาล ล าน ้ากล ่า 
6 CP6 เทศบาลเมืองชยัภูมิ เมือง ชยัภูมิ ส่วนภูมิภาค ล าปะทาว และล าน ้าชี 
7 BL7 เทศบาลต าบลประโคนชยั ประโคนชยั บุรีรัมย ์ เทศบาล อ่างเก็บน ้าสนามบินเก่า 
8 BP8 เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ เมือง บุรีรัมย ์ ส่วนภูมิภาค  อ่างเก็บน ้าห้วยจระเขม้าก 
9 SL9 เทศบาลต าบลกงัแอน ปราสาท สุรินทร์ เทศบาล อ่างเก็บน ้าสุวรรณภา 
10 SP10 เทศบาลเมืองสุรินทร์ เมือง สุรินทร์ ส่วนภูมิภาค อ่างเก็บน ้าห้วยเสนง 
17 
ตารางท่ี 3-2 พื้นท่ีลงส ารวจแบบสอบถาม 
ล าดบั ช่ือโรงประปา ต าบล อ าเภอ จงัหวดั หน่วยงานท่ีดูแล แหล่งน ้าดิบ ช่วงลงพ้ืนท่ี 
1 ประปาเทศบาลนครราชสีมา 
(โรงกรองน ้าบา้นมะขามเฒ่า) 
บา้นใหม่ เมือง นครราชสีมา เทศบาล ล าตะคอง 9 มกราคม 2559 
2 ประปาเทศบาลนครราชสีมา 
(โรงกรองน ้าอษัฎางค)์ 
ในเมือง เมือง นครราชสีมา เทศบาล ล าตะคอง 9 มกราคม 2559 
3 ประปาภูมิภาค สาขาครบุรี บา้นใหม่ ครบุรี นครราชสีมา ประปาภูมิภาค ล าน ้าแซะ 11 มกราคม 2559 
4 ประปาภูมิภาค สาขาพิมาย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา ประปาภูมิภาค ล าน ้ามูล 18 มกราคม 2559 
5 ประปาเทศบาลต าบลกงัแอน กงัแอน ปราสาท สุรินทร์ เทศบาล อ่างเก็บน ้าสุวรรณภา 20 มกราคม 2559 
6 ประปาภูมิภาค สาขาสุรินทร์ นอกเมือง เมือง สุรินทร์ ประปาภูมิภาค อ่างเก็บน ้าห้วยเสนง 21 มกราคม 2559 
7 ประปาภูมิภาค สาขาบุรีรัมย ์ ในเมือง เมือง บุรีรัมย ์ ประปาภูมิภาค อ่างเก็บน ้าห้วยจระเขม้าก 
อ่างเก็บน ้าห้วยตลาด 
23 มกราคม 2559 
8 ประปาเทศบาลต าบลประโคนชยั ประโคนชยั ประโคนชยั บุรีรัมย ์ เทศบาล อ่างเก็บน ้าสนามบินเก่า 25 มกราคม 2559 
9 ประปาภูมิภาค สาขาชยัภูมิ 
(โรงกรองน ้านิเวศรัตน์) 
ในเมือง เมือง ชยัภูมิ ประปาภูมิภาค ล าปะทาว 30 มกราคม 2559 
10 ประปาภูมิภาค สาขาชยัภูมิ 
(โรงกรองน ้าบา้นเล่า) 
บา้นเล่า เมือง ชยัภูมิ ประปาภูมิภาค ล าปะทาว 30 มกราคม 2559 
11 ประปาภูมิภาค สาขาชยัภูมิ 
(โรงกรองน ้าบา้นหนองสังข ์
ส านกังานประปา) 
ในเมือง เมือง ชยัภูมิ ประปาภูมิภาค ล าปะทาว 30 มกราคม 2559 
12 ประปาเทศบาลเมืองบวัใหญ่ บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา เทศบาล อ่างประปา, ห้วยน ้าลึก 
สวนเฉลิมพระเกียรติ, บึงบวัใหญ่ 
6 ตุลาคม 2559 





4.1 ผลกำรส ำรวจจำกแบบสอบถำม 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการลงพื้นท่ีท าแบบสอบถามเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบผลิตน ้ าประปาในเขต
พื้นท่ี 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดันครราชสีมา เพื่อท าการ
สอบถามดา้นแหล่งน ้าดิบ และขอ้มูลเฉพาะระบบ อาทิเช่น ก าลงัการผลิต จ านวนประชากรและพื้นท่ีท่ีรับ
บริการ ประเภทของแหล่งน ้าดิบ และวธีิการล าเลียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1) KL1: เทศบำลนครนครรำชสีมำ 
ประปำเทศบำลนครรำชสีมำ (โรงกรองน ำ้บ้ำนมะขำมเฒ่ำ) 
 ประปาเทศบาลนครราชสีมา (โรงกรองน ้ าบา้นมะขามเฒ่า) ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 62,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาล
ทั้งหมด นอกเขตเทศบาลรัศมี 1 กิโลเมตร ทั้งส้ิน 60,000 ครัวเรือน มีประชากรท่ีไดรั้บบริการน ้ าประปา
ประมาณ 400,000 คน แหล่งน ้าดิบท่ีใชส้ าหรับระบบผลิตน ้าประปาของประปาเทศบาลนครราชสีมา (โรง
กรองน ้าบา้นมะขามเฒ่า) น าน ้ามาจาก 2 ส่วน คือ 
 1) เข่ือนล าตะคอง โดยการล าเลียงน ้ าผ่านเส้นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร 
ระยะทาง 20 กิโลเมตร และหลงัจากนั้นขนาดท่อ 800 มิลลิเมตร.ระยะทาง 36 กิโลเมตร เขา้สู่โรงผลิตเพื่อ
ผลิตน ้ าประปา ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองสูบน ้ าอยูติ่ดกบัเข่ือนกกัเก็บน ้าล าตะคอง โดยใชเ้คร่ืองสูบ
น ้ าจ  านวน 4 เคร่ือง ขนาด 335.12 และ 469.17 แรงม้า มีอัตราการสูบน ้ าข้ึนไปใช้ประมาณ 47,000 
ลูกบาศก์เมตร/วนั วนัละ 24 ชัว่โมง และสูบทุกวนั ปริมาณน ้ าในเข่ือนล าตะคอง มีความสามารถในการ
เก็บกกัไดด้งัน้ี 
  ขนาดความจุอ่างเก็บน ้า 
   ระดบัเก็บกกัสูงสุด 447,120,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 22,720,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัปกติ 314,490,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
  ระดบัน ้าเก็บกกัในอ่าง 
   สูงสุด   19  เมตร 
   ต ่าสุด   10  เมตร 
   ปกติ   16  เมตร 
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 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ าล าตะคองในช่วงฤดูฝนปริมาณน ้ าในอ่างเก็บ
น ้ามีปริมาณและระดบัน ้ามาก ระหวา่งเดือน พ.ค-ต.ค. ส่วนในช่วงฤดูแลง้ ระหวา่งเดือน มี.ค.-เม.ย. ระดบัน ้ า
ลดลงถึงระดบั 10 เมตร ดงันั้นปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูฝนใช้งานได้ดี เพราะว่า มีปริมาณน ้ า
พอเพียงกบัการสูบมาผลิต ส่วนปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดดี้เช่นกนั เพราะวา่ มีปริมาณ
น ้าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต 
 2) แม่น ้ าล าตะคอง โดยการล าเลียงน ้ าผา่นเส้นท่อขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 400 มิลลิเมตร ระยะทาง 
500 เมตร จากบ่อพกัหรืออ่างพกัน ้ าท่ีเช่ือมกบัแม่น ้ าล าตะคองเขา้สู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปาดงัรูปท่ี 4-1 
ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองสูบน ้ าอยูติ่ดกบับ่อพกัโดยใชเ้คร่ืองสูบน ้ าจ  านวน 2 เคร่ือง ขนาด 60.32 และ 
147.45 แรงมา้ มีอตัราการสูบน ้ าข้ึนไปใช้ประมาณ 14,000 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยช่วงฤดูฝนท าการสูบ 24 
ชัว่โมง และสูบทุกวนั ส่วนช่วงฤดูแลง้ ระหวา่งเดือน มกราคม ถึง เมษายน จะไม่ท าการสูบน ้ าดิบข้ึนมาใช้
ส าหรับผลิตน ้าประปา ต าแหน่งหรือช่ือสถานีวดัระดบัน ้าก่อนถึงโรงประปาและหลงัผา่นโรงประปาไปแลว้ 
ไดแ้ก่ สถานีวดัน ้าท่า M.191 และ ประตูระบายน ้ ามะขามเฒ่า ส่วนต าแหน่งหรือช่ือสถานีวดัระดบัน ้ า ณ โรง
ประปาตั้งอยูท่ี่จุดสูบน ้าดิบ ระดบัน ้าในแม่น ้าล าตะคองมีค่าดงัน้ี 
   ระดบัน ้าสูงสุด   3  เมตร 
   ระดบัน ้าต ่าสุด   0.2  เมตร 
   ระดบัน ้าปกติ   1.8  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในแม่น ้ าล าตะคองมีการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าตลอดเวลา 
โดยในช่วงฤดูฝนปริมาณน ้าในล าน ้ามีปริมาณและระดบัน ้ามากสูงสุดถึง 3 เมตร ในช่วงเดือน พ.ค-ต.ค. ส่วน
ฤดูแล้ง ระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. ระดบัน ้ าลดลงถึงระดบั 0.2 เมตร ดงันั้น ปริมาณน ้ าในแม่น ้ าล าตะคอง
ในช่วงฤดูฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ มีปริมาณน ้าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต ส่วนปริมาณน ้าในแม่น ้ าล าตะคอง






รูปท่ี 4-1 แหล่งน ้าดิบส าหรับระบบผลิตประปาเทศบาลนครราชสีมา (โรงกรองน ้าบา้นมะขามเฒ่า) 
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ประปำเทศบำลนครรำชสีมำ (โรงกรองน ำ้อษัฎำงค์) 
 ประปาเทศบาลนครราชสีมา (โรงกรองน ้ าอษัฎางค์) ตั้งอยู่ท่ีสถานีจ่ายน ้ าประปาอษัฎางค์ ถนน
ประปา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 25,200 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
ใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลทั้งหมด แหล่งน ้าดิบท่ีใชส้ าหรับระบบผลิตน ้าประปาของประปาเทศบาล
นครราชสีมา (โรงกรองน ้าอษัฎางค)์ น าน ้ามาจาก 2 ส่วน คือ 
 1) อ่างเก็บน ้ าโรงกรองน ้ าอษัฎางค์ โดยการล าเลียงน ้ าผ่านเส้นท่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 500 
มิลลิเมตร ระยะทาง 20 กิโลเมตร จากจุดสูบเขา้สู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้าประปา ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ือง
สูบน ้ าอยู่ติดกบัอ่างเก็บน ้ าโรงกรองน ้ าบา้นมะขามเฒ่า โดยใช้เคร่ืองสูบน ้ าจ  านวน 1 เคร่ือง ขนาด 147.5 
แรงมา้ มีอตัราการสูบน ้าข้ึนไปใชป้ระมาณ 21,600 ลูกบาศกเ์มตร/วนั วนัละ 24 ชัว่โมง และในแต่ละเดือนจ า
ท าการสูบข้ึนมาผลิตเพียง 20 วนั ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าโรงกรองน ้ าบา้นมะขามเฒ่ามีความสามารถในการ
เก็บกกัไดด้งัน้ี 
  ขนาดความจุอ่างเก็บน ้า 
   ระดบัเก็บกกัสูงสุด 160,000  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 8,000  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัปกติ 72,000  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
  ระดบัน ้าเก็บกกัในอ่าง 
   สูงสุด   4  เมตร 
   ต ่าสุด   0.2  เมตร 
   ปกติ   1.8  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ าโรงกรองน ้ าอษัฎางคใ์นช่วงฤดูฝนปริมาณน ้ า
ในอ่างเก็บน ้ ามีปริมาณและระดบัน ้ ามาก ระหว่างเดือน ก.ย.-ต.ค. ส่วนในช่วงฤดูแลง้ ระหว่างเดือน มี.ค.-
เม.ย. ระดบัน ้ าลดลงถึงระดบั 0.20 เมตร ดงันั้นปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ มี
ปริมาณน ้าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต ส่วนปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดดี้เช่นกนั เพราะวา่ 
มีปริมาณน ้ าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต เน่ืองจากมีการปล่อยน ้ าจากเข่ือนเก็บน ้ าล าตะคองเขา้มาเสริมให้เตม็
อ่าง 
 2) แม่น ้ าล าตะคอง โดยการล าเลียงน ้ าผา่นเส้นท่อขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 150 มิลลิเมตร ระยะทาง 
200 เมตร จากแม่น ้ าล าตะคองเขา้สู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปาดงัรูปท่ี 4-2 ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ือง
สูบน ้ าอยูติ่ดกบัแม่น ้ าล าตะคองโดยใชเ้คร่ืองสูบน ้ าจ  านวน 3 เคร่ือง ขนาด 50 และ 75 แรงมา้ มีอตัราการสูบ
น ้ าข้ึนไปใชป้ระมาณ 7,200 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยช่วงฤดูฝนท าการสูบ 24 ชัว่โมง และสูบทุกวนั ส่วนช่วง
ฤดูแลง้ ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เมษายน จะไม่ท าการสูบน ้ าดิบข้ึนมาใชส้ าหรับผลิตน ้ าประปา ต าแหน่ง
หรือช่ือสถานีวดัระดบัน ้ าก่อนถึงโรงประปาและหลงัผ่านโรงประปาไปแลว้ ไดแ้ก่ สถานีวดัน ้ าท่า M.164 
21 
และ ประตูระบายน ้ าข่อยงาม ส่วนต าแหน่งหรือช่ือสถานีวดัระดบัน ้ า ณ โรงประปา ได้แก่ ฝายอษัฎางค์ 
ระดบัน ้าในแม่น ้าล าตะคองมีค่าดงัน้ี 
   ระดบัน ้าสูงสุด   5.5  เมตร 
   ระดบัน ้าต ่าสุด   2  เมตร 
   ระดบัน ้าปกติ   3.1  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในแม่น ้ าล าตะคองมีการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าตลอดเวลา 
โดยในช่วงฤดูฝนปริมาณน ้ าในล าน ้ ามีปริมาณและระดบัน ้ ามากสูงสุดถึง 5.5 เมตร ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. 
ส่วนฤดูแลง้ ระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. ระดบัน ้ าลดลงถึงระดบั 2 เมตร ดงันั้นปริมาณน ้ าในแม่น ้ าล าตะคอง
ในช่วงฤดูฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ มีปริมาณน ้าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต ส่วนปริมาณน ้าในแม่น ้ าล าตะคอง






รูปท่ี 4-2 แหล่งน ้าดิบส าหรับระบบผลิตประปาเทศบาลนครราชสีมา (โรงกรองน ้าอษัฎางค)์ 
 
2) KL2: เทศบำลเมืองบัวใหญ่ 
 ประปาเทศบาลเมืองบวัใหญ่ตั้งอยูท่ี่ โรงสูบน ้า ถนนเทศบาล 7 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั
นครราชสีมา 30120 มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 6,480 ลูกบาศก์เมตร/วนั ให้บริการน ้ าประปาในเขตพื้นท่ีต าบล
บวัใหญ่ และพื้นท่ีรอบนอก รวมทั้งส้ิน 6,064 ครัวเรือน มีประชากรท่ีได้รับบริการน ้ าประปาประมาณ 
15,000 คน แหล่งน ้ าดิบท่ีใช้ส าหรับระบบผลิตน ้ าประปาของประปาเทศบาลเมืองบวัใหญ่น าน ้ าดิบมาจาก
อ่างเก็บน ้า 4 แห่ง คือ อ่างเก็บอ่างประปา อ่างเก็บน ้าหว้ยลึก (อ่างหลกั) อ่างเก็บน ้าสวนเฉลิมพระเกียรติ และ
อ่างเก็บน ้ าบึงบวัใหญ่ (อ่างส ารอง) ดงัรูปท่ี 4-3 ถึง 4-5 จากนั้นท าการล าเลียงน ้ าดิบจากอ่างเก็บน ้ าหลกัทั้ง 2 
แห่ง ผา่นท่อขนาดเส้นศูนยก์ลาง 8 น้ิว ระยะทาง 500 เมตร (อ่างเก็บอ่างประปา) และขนาด 8 น้ิว ระยะทาง 
700 เมตร (อ่างเก็บน ้ าห้วยลึก) เขา้สู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปา ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองสูบน ้ าของ
อ่างเก็บน ้ าอ่างประปา ตั้งอยู่ติดกบัอ่างเก็บน ้ าอ่างประปา โดยใช้เคร่ืองสูบน ้ าจ  านวน 2 เคร่ือง ขนาด 25 
22 
แรงมา้ มีอตัราการสูบน ้ าข้ึนไปใช้รวมประมาณ 2,880 ลูกบาศก์เมตร/วนั วนัละ 24 ชัว่โมง และสูบทุกวนั 
และอ่างเก็บน ้าหว้ยลึกตั้งอยูติ่ดกบัอ่างเก็บน ้าหว้ยลึก โดยใชเ้คร่ืองสูบน ้าจ  านวน 3 เคร่ือง ขนาด 25 แรงมา้ มี


















รูปท่ี 4-5 แหล่งน ้าดิบส าหรับระบบผลิตประปาเทศบาลเมืองบวัใหญ่  
(อ่างเก็บน ้าสวนเฉลิมพระเกียรติ) 
 
อ่างเก็บน ้าอ่างประปา (อ่างหลกั) 
  ขนาดความจุอ่างเก็บน ้า 
   ระดบัเก็บกกัสูงสุด 1,512,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 453,600  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัปกติ 1,227,744 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
  ระดบัน ้าเก็บกกัในอ่าง 
   สูงสุด   5  เมตร 
   ต ่าสุด   1.5  เมตร 
   ปกติ   4.06  เมตร 
 
อ่างเก็บน ้าอ่างหว้ยลึก (อ่างหลกั) 
  ขนาดความจุอ่างเก็บน ้า 
   ระดบัเก็บกกัสูงสุด 108,580  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 32,574  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัปกติ 88,167  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
  ระดบัน ้าเก็บกกัในอ่าง 
   สูงสุด   5  เมตร 
   ต ่าสุด   1.5  เมตร 
   ปกติ   4.06  เมตร 
  
24 
อ่างเก็บน ้าสวนเฉลิมพระเกียรติ (อ่างส ารอง)  
  ขนาดความจุอ่างเก็บน ้า 
   ระดบัเก็บกกัสูงสุด 192,000  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 72,000  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัปกติ 144,000  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
  ระดบัน ้าเก็บกกัในอ่าง 
   สูงสุด   4  เมตร 
   ต ่าสุด   1.5  เมตร 
   ปกติ   3  เมตร 
อ่างเก็บน ้าบึงบวัใหญ่ (อ่างส ารอง) 
  ขนาดความจุอ่างเก็บน ้า 
   ระดบัเก็บกกัสูงสุด 1,160,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 348,000  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัปกติ 997,000  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
  ระดบัน ้าเก็บกกัในอ่าง 
   สูงสุด   5  เมตร 
   ต ่าสุด   1.5  เมตร 
   ปกติ   4.3  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดับน ้ าในอ่างเก็บน ้ าต่างๆ โดยช่วงปีท่ีผ่านมา น ้ าแห้งจนเห็น
พื้นดินเป็นช่วงวิกฤตสุด โดยปริมาณน ้ ามีการเปล่ียนแปลงมากในฤดูแลง้ ปริมาณน ้ าลดลงเป็นอย่างมาก
ในช่วง เดือนมี.ค.-เม.ย. ท าใหน้ ้าในอ่างเก็บน ้าแหง้จนตอ้งท าการดึงน ้ ามาจากแหล่งน ้าอ่ืน ส่วนในช่วงฤดูฝน
ปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ ามีปริมาณน ้ าในอ่างมากในช่วงเดือน พ.ค. ดงันั้นปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดู
ฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ ปริมาณน ้ าเพียงพอ เน่ืองจากอ่างเก็บน ้ าสามารถกกัเก็บน ้ าไดป้ริมาณมากในช่วงฤดู
ฝน ส่วนปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดไ้ม่ดี เพราะวา่ มีน ้ าไม่เพียงพอในการผลิต น ้ าแห้ง
จนเห็นพื้นดิน 
 
3) KP3: เทศบำลต ำบลแชะ 
 ประปาภูมิภาค สาขาครบุรี มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 3,360 ลูกบาศก์เมตร/วนั ให้บริการน ้ าประปาใน
เขตเทศบาลต าบลเสิงสาง, จรเขหิ้น, โนนสมบูรณ์ และเทศบาลต าบลแซะ ทั้งส้ิน 8,697 ครัวเรือน มีประชากร
ท่ีไดรั้บบริการน ้ าประปาประมาณ 18,417 คน มีรายไดจ้ากการจ่ายน ้ าประปาประมาณ 2,500,000 บาท/เดือน 
แหล่งน ้ าดิบท่ีใช้ส าหรับระบบผลิตน ้ าประปาของประปาภูมิภาค สาขาครบุรี น าน ้ ามาจากล าแซะ โดยการ
ล าเลียงน ้ าผา่นเส้นท่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 200 มิลลิเมตร ระยะทาง 3 กิโลเมตร จากแม่น ้ าล าแซะเขา้สู่
25 
โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปาดงัรูปท่ี 4-6 ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองสูบน ้ าอยู่ติดกบัแม่น ้ าล าแซะโดยใช้
เคร่ืองสูบน ้ าจ  านวน 3 เคร่ือง ขนาด 100 และ 60 แรงมา้ มีอตัราการสูบน ้ าข้ึนไปใชป้ระมาณ 2,880 ลูกบาศก์
เมตร/วนั วนัละ 24 ชัว่โมง และสูบทุกวนั ต าแหน่งหรือช่ือสถานีวดัระดบัน ้ าก่อนถึงโรงประปา ไดแ้ก่ ฝาย
หมู่บา้นเฉล่ียง ส่วนต าแหน่งหรือช่ือสถานีวดัระดบัน ้ า ณ โรงประปาเป็นไม่วดัระดบัน ้ าท่ีต าแหน่งจุดสูบ 
ส่วนต าแหน่งหรือช่ือสถานีวดัระดบัน ้าเม่ือผา่นโรงประปาไม่มีจุดวดั ระดบัน ้าในแม่น ้าล าแซะมีค่าดงัน้ี 
   ระดบัน ้าสูงสุด   2.1  เมตร 
   ระดบัน ้าต ่าสุด   1.4  เมตร 
   ระดบัน ้าปกติ   1.8  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในแม่น ้ าล าแซะมีการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าตลอดเวลา โดย
ในช่วงฤดูฝนปริมาณน ้ าในล าน ้ามีปริมาณและระดบัน ้ามากสูงสุดถึง 2.1 เมตร ในช่วงเดือน พฤษภาคม ส่วน
ฤดูแลง้ ระหวา่งเดือน มี.ค.-เม.ย. ระดบัน ้ าลดลงถึงระดบั 1.4 เมตร ดงันั้นปริมาณน ้ าในแม่น ้ าล าแซะในช่วง
ฤดูฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ มีปริมาณน ้าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต ส่วนปริมาณน ้าในแม่น ้าล าแซะในช่วงฤดู






รูปท่ี 4-6 แหล่งน ้าดิบส าหรับระบบผลิตประปาภูมิภาค สาขาครบุรี 
 
4) KP4: เทศบำลต ำบลพมิำย 
 ประปาภูมิภาค สาขาพิมาย มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 5,760 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ตั้งอยูท่ี่ 373 หมู่ 1 ต าบล
ในเมือง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ให้บริการน ้ าประปาในเขตพื้นท่ีต าบลพิมาย, หินดาด, ห้วยแถลง, 
เมืองคง และต าบลรังกาใหญ่ รวมทั้งส้ิน 5,721 ครัวเรือน มีประชากรท่ีได้รับบริการน ้ าประปาประมาณ 
17,000 คน มีรายไดจ้ากการจ่ายน ้าประปาประมาณ 2,100,000 บาท/เดือน แหล่งน ้าดิบท่ีใชส้ าหรับระบบผลิต
น ้าประปาของประปาภูมิภาค สาขาพิมาย น าน ้ามาจากล าน ้ามูลดว้ยการล าเลียงน ้ าผา่นเคร่ืองสูบน ้าแรงต ่าสูบ
ข้ึนโรงกรองน ้า ระยะทาง 30 เมตร จากล าน ้ามูลเขา้สู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้าประปาดงัรูปท่ี 4-7 ส าหรับต าแหน่ง
26 
ท่ีตั้งของเคร่ืองสูบน ้ าอยูติ่ดกบัล าน ้ ามูลโดยใชเ้คร่ืองสูบน ้ าจ  านวน 2 เคร่ือง ขนาด 40 แรงมา้ มีอตัราการสูบ
น ้ าข้ึนไปใช้ประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วนั วนัละ 24 ชัว่โมง และสูบทุกวนั ต าแหน่งหรือช่ือสถานีวดั
ระดบัน ้ าก่อนถึงโรงประปาและหลงัผา่นโรงประปาไปแลว้ ไดแ้ก่ ฝายยางบา้นส าริด และเข่ือนพิมาย ส่วน
ต าแหน่งหรือช่ือสถานีวดัระดบัน ้า ณ โรงประปาเป็นจุดวดัระดบัน ้า ณ จุดสูบ ระดบัน ้าในล าน ้ามูลมีค่าดงัน้ี 
   ระดบัน ้าสูงสุด   2.5  เมตร 
   ระดบัน ้าต ่าสุด   0.5  เมตร 
   ระดบัน ้าปกติ   1.7  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าในล าน ้ามูลมีการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าตลอดเวลาข้ึนกบัช่วง
ฤดูกาล โดยในช่วงฤดูฝนในเดือน พ.ค. มีระดบัน ้ าสูงถึง 2.5 เมตร หลงัจากนั้นลดระดบัลงถึง 0.5 เมตร
ในช่วงฤดูแลง้ในเดือน มี.ค-เม.ย. ดงันั้นปริมาณน ้ าในล าน ้ ามูลในช่วงฤดูฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ มีปริมาณ
น ้าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต ส่วนปริมาณน ้าในล าน ้ามูลในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดไ้ม่ดี เพราะวา่ ล าน ้ามีระดบั






รูปท่ี 4-7 แหล่งน ้าดิบส าหรับระบบผลิตประปาภูมิภาค สาขาพิมาย 
 
5) CL5: เทศบำลต ำบลลำดใหญ่ 
 ประปาเทศบาลต าบลลาดใหญ่ ตั้งอยูห่มู่ท่ี 8 ต าบลลาดใหญ่ อ าเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ มีก าลงัการ
ผลิตเท่ากบั 324 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ใหบ้ริการน ้าประปาในพื้นท่ีหมู่ 2 บา้นลาดนอ้ย, หมู่ 3 บา้นลาดใหญ่, หมู่ 
5 บา้นโนนหวา้นไพล, หมู่ 8 บา้นลาดใหญ่ และหมู่ 9 บา้นโนนกา้นตรง ทั้งส้ิน 1,522 ครัวเรือน มีประชากร
ท่ีได้รับบริการน ้ าประปาประมาณ 4,600 คน มีรายได้จากการจ่ายน ้ าประปาประมาณ 90,000 ถึง 120,000 
บาท/เดือน แหล่งน ้ าดิบท่ีใชส้ าหรับระบบผลิตน ้ าประปาของประปาเทศบาลต าบลลาดใหญ่ น าน ้ ามาจากล า
น ้ ากล ่า (แม่น ้ าชี) โดยการล าเลียงน ้ าผ่านเส้นท่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 6 น้ิวไปยงัเคร่ืองสูบน ้ าขนาด 20 
แรงมา้จ านวน 2 เคร่ือง และท่อขนาด 4 น้ิว ไปยงัเคร่ืองสูบน ้าขนาด 55 แรงมา้จ านวน 2 เคร่ือง ระยะทาง 500 
27 
เมตร จากล าน ้ ากล ่า (แม่น ้ าชี) เขา้สู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปาดงัรูปท่ี 4-8 ประปาเทศบาลต าบลลาดใหญ่มี
อตัราการสูบน ้ าข้ึนไปใชป้ระมาณ 360 ลูกบาศก์เมตร/วนั วนัละ 24 ชัว่โมง และสูบทุกวนั ระดบัน ้ าในล าน ้า
กล ่า (แม่น ้าชี) มีค่าดงัน้ี 
   ระดบัน ้าสูงสุด   10  เมตร 
   ระดบัน ้าต ่าสุด   1  เมตร 
   ระดบัน ้าปกติ   3.5  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดับน ้ าในล าน ้ ากล ่ า (แม่น ้ าชี) มีการเปล่ียนแปลงระดับน ้ า
ตลอดเวลา โดยช่วงเดือน พ.ย. มีระดบัน ้ าสูงสุด 10 เมตร หลงัจากนั้นระดบัน ้ าลดต ่าลงเหลือ 1 เมตรในช่วง
เดือน มี.ค. - เม.ย. แลว้เร่ิมสูงข้ึนช่วงเดือน พ.ค (ฤดูฝน) ดงันั้นปริมาณน ้ าในล าน ้ ากล ่า (แม่น ้ าชี) ในช่วงฤดู
ฝนใช้งานได้ดี เพราะว่า มีปริมาณน ้ าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต ส่วนปริมาณน ้ าในล าน ้ ากล ่า (แม่น ้ าชี) 






รูปท่ี 4-8 แหล่งน ้าดิบส าหรับระบบผลิตประปาเทศบาลต าบลลาดใหญ่ 
 
6) CP6: เทศบำลเมืองชัยภูมิ 
 
ประปำภูมิภำค สำขำชัยภูมิ (โรงกรองน ำ้บ้ำนเล่ำ) 
 ประปาภูมิภาค สาขาชยัภูมิ (โรงกรองน ้ าบา้นเล่า) มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 5,280 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
ตั้งอยูท่ี่บา้นเส้ียวใหญ่ ต าบลบา้นเล่า อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ ใหบ้ริการน ้าประปาในเขตพื้นท่ีบา้นเล่า, บา้น
เส้ียวใหญ่, บา้นโพธ์ิใหญ่, บา้นเส้ียวนอ้ย, บา้นม่วง และบา้นช่อระกา รวมทั้งส้ิน 6,220 ครัวเรือน มีประชากร
ท่ีได้รับบริการน ้ าประปาประมาณ 25,000 คน แหล่งน ้ าดิบท่ีใช้ส าหรับระบบผลิตน ้ าประปาของประปา
ภูมิภาค สาขาชยัภูมิ (โรงกรองน ้าบา้นเล่า) น าน ้ามาจากล าปะทาวโดยการล าเลียงน ้าผา่นเส้นท่อจากสถานีสูบ
ถึงโรงกรองน ้ าบา้นเล่า ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางท่อ 200 มิลลิเมตร ระยะทาง 700 เมตร จากล าปะทาวเขา้สู่
28 
โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปาดงัรูปท่ี 4-9 ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองสูบน ้ าอยู่ติดกบัล าปะทาวโดยใช้
เคร่ืองสูบน ้ าจ  านวน 2 เคร่ือง ขนาด 50 แรงมา้ มีอตัราการสูบน ้ าข้ึนไปใชป้ระมาณ 5,280 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
วนัละ 24 ชัว่โมง และสูบทุกวนั ระดบัน ้าในล าปะทาวมีค่าดงัน้ี 
   ระดบัน ้าสูงสุด   5  เมตร 
   ระดบัน ้าต ่าสุด   1.5  เมตร 
   ระดบัน ้าปกติ   3  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในล าปะทาวมีการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าตลอดเวลาข้ึนกบั
ช่วงฤดูกาล โดยในช่วงเดือน พ.ย. มีระดบัน ้ าสูงสุด 5 เมตร หลงัจากนั้นระดบัน ้ าลดต ่าลงเหลือ 1.5 เมตร
ในช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย. แลว้เร่ิมสูงข้ึนช่วงเดือน พ.ค (ฤดูฝน) ดงันั้นปริมาณน ้ าในล าปะทาวในช่วงฤดูฝน
ใชง้านไดดี้ เพราะวา่ มีน ้าเพียงพอต่อการผลิตประปาส่งจ่ายให้ชุมชน ส่วนปริมาณน ้าในล าปะทาวในช่วงฤดู
แลง้ใชง้านไดดี้เช่นกนั เพราะวา่ มีน ้าเพียงพอต่อการผลิตประปาส่งจ่ายใหชุ้มชน 
 
ประปำภูมิภำค สำขำชัยภูมิ (โรงกรองน ำ้บ้ำนหนองสังข์ ส ำนักงำนประปำ) 
 ประปาภูมิภาค สาขาชยัภูมิ (โรงกรองน ้ าบา้นหนองสังข ์ส านกังานประปา) มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 
9,600 ลูกบาศก์เมตร/วนั ตั้ งอยู่ท่ี 183 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัชัยภูมิ 36000 
ให้บริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลเมือง, บา้นข้ีเหล็กใหญ่, บา้นหนองหลอด, บา้นขวานอ้ย, บา้นกุดละลม 
และบา้นหนองไผ่ รวมทั้งส้ิน 11,750 ครัวเรือน มีประชากรท่ีไดรั้บบริการน ้ าประปาประมาณ 36,000 คน 
แหล่งน ้ าดิบท่ีใช้ส าหรับระบบผลิตน ้ าประปาของประปาภูมิภาค สาขาชยัภูมิ (โรงกรองน ้ าบา้นหนองสังข์ 
ส านกังานประปา) น าน ้ ามาจากล าปะทาวโดยการล าเลียงน ้ าผ่านเส้นท่อจากสถานีสูบถึงโรงกรองน ้ าบา้น
หนองสังข ์ส านกังานประปา ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางท่อ 250 มิลลิเมตร ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากล าปะ
ทาวเขา้สู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปา ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองสูบน ้ าอยูติ่ดกบัล าปะทาวโดยใชเ้คร่ือง
สูบน ้าจ  านวน 2 เคร่ือง ขนาด 150 แรงมา้ มีอตัราการสูบน ้าข้ึนไปใชป้ระมาณ 9,120 ลูกบาศกเ์มตร/วนั วนัละ 
24 ชัว่โมง และสูบทุกวนั ระดบัน ้าในล าปะทาวมีค่าดงัน้ี 
   ระดบัน ้าสูงสุด   5  เมตร 
   ระดบัน ้าต ่าสุด   1.5  เมตร 
   ระดบัน ้าปกติ   3  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในล าปะทาวมีการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าตลอดเวลาข้ึนกบั
ช่วงฤดูกาล โดยในช่วงเดือน พ.ย. มีระดบัน ้ าสูงสุด 5 เมตร หลงัจากนั้นระดบัน ้ าลดต ่าลงเหลือ 1.5 เมตร
ในช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย. แลว้เร่ิมสูงข้ึนช่วงเดือน พ.ค (ฤดูฝน) ดงันั้นปริมาณน ้ าในล าปะทาวในช่วงฤดูฝน
ใชง้านไดดี้ เพราะวา่ มีน ้าเพียงพอต่อการผลิตประปาส่งจ่ายให้ชุมชน ส่วนปริมาณน ้าในล าปะทาวในช่วงฤดู







รูปท่ี 4.1-9 แหล่งน ้าดิบส าหรับระบบผลิต 
 
ประปำภูมิภำค สำขำชัยภูมิ (โรงกรองน ำ้นิเวศรัตน์) 
 ประปาภูมิภาค สาขาชยัภูมิ (โรงกรองน ้ านิเวศรัตน์) มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 13,200 ลูกบาศก์เมตร/
วนั ตั้ งอยู่ท่ี โรงกรองน ้ านิเวศรัตน์ ถนนนิเวศรัตน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัชัยภูมิ ให้บริการ
น ้ าประปาในเขตพื้นท่ีตวัเมืองชัยภูมิ, บา้นโพนทอง, บา้นผื่อ, บา้นหนองสมอ และบา้นเล่าติดถนน รวม
ทั้งส้ิน 16,243 ครัวเรือน มีประชากรท่ีไดรั้บบริการน ้ าประปาประมาณ 65,000 คน แหล่งน ้ าดิบท่ีใชส้ าหรับ
ระบบผลิตน ้าประปาของประปาภูมิภาค สาขาชยัภูมิ (โรงกรองน ้านิเวศรัตน์) น าน ้ามาจากล าปะทาวโดยการ
ล าเลียงน ้ าผ่านเส้นท่อจากสถานีสูบถึงโรงกรองน ้ านิเวศรัตน์ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อ 500 มิลลิเมตร 
ระยะทาง 7 กิโลเมตร จากล าปะทาวเขา้สู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปาดงัรูปท่ี 11 ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของ
เคร่ืองสูบน ้าอยูติ่ดกบัล าปะทาวโดยใชเ้คร่ืองสูบน ้าจ  านวน 2 เคร่ือง ขนาด 67 แรงมา้ มีอตัราการสูบน ้าข้ึนไป
ใชป้ระมาณ 13,200 ลูกบาศกเ์มตร/วนั วนัละ 24 ชัว่โมง และสูบทุกวนั ระดบัน ้าในล าปะทาวมีค่าดงัน้ี 
   ระดบัน ้าสูงสุด   5  เมตร 
   ระดบัน ้าต ่าสุด   1.5  เมตร 
   ระดบัน ้าปกติ   3  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในล าปะทาวมีการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าตลอดเวลาข้ึนกบั
ช่วงฤดูกาล โดยในช่วงเดือน พ.ย. มีระดบัน ้ าสูงสุด 5 เมตร หลงัจากนั้นระดบัน ้ าลดต ่าลงเหลือ 1.5 เมตร
ในช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย. แลว้เร่ิมสูงข้ึนช่วงเดือน พ.ค (ฤดูฝน) ดงันั้นปริมาณน ้ าในล าปะทาวในช่วงฤดูฝน
ใชง้านไดดี้ เพราะวา่ มีน ้าเพียงพอต่อการผลิตประปาส่งจ่ายให้ชุมชน ส่วนปริมาณน ้าในล าปะทาวในช่วงฤดู




7) BL7: เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 ประปาเทศบาลต าบลประโคนชยัตั้งอยูท่ี่ 339 หมู่ 6 ถนนโชคชยั-เดชอุดม อ าเภอประโคนชยั จงัหวดั
บุรีรัมย ์มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 4,800 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลต าบลประโคนชยั 
และบริเวณขา้งเคียงรวมทั้งส้ิน 2,429 ครัวเรือน มีประชากรท่ีไดรั้บบริการน ้ าประปาประมาณ 9,716 คน มี
รายไดจ้ากการจ่ายน ้ าประปาประมาณ 459,364.91 บาท/เดือน แหล่งน ้ าดิบท่ีใชส้ าหรับระบบผลิตน ้ าประปา
ของประปาเทศบาลต าบลประโคนชยัน ามาจากอ่างเก็บน ้ าสนามบิน จากนั้นท าการล าเลียงน ้ าดิบจากอ่างผ่าน
ท่อขนาดเส้นศูนยก์ลาง 10 น้ิว ระยะทาง 100 เมตรเขา้สู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปาดงัรูปท่ี 4-10 ส าหรับ
ต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองสูบน ้ าอยู่ติดกบัอ่างเก็บน ้ า โดยใชเ้คร่ืองสูบน ้ าจ  านวน 2 เคร่ือง ขนาด 25 แรงมา้ มี
อตัราการสูบน ้ าข้ึนไปใชป้ระมาณ 4,800 ลูกบาศก์เมตร/วนั วนัละ 24 ชัว่โมง และสูบทุกวนั ปริมาณน ้ าใน
อ่างเก็บน ้าสนามบินมีความสามารถในการเก็บกกัไดด้งัน้ี 
  ขนาดความจุอ่างเก็บน ้า 
   ระดบัเก็บกกัสูงสุด 3,130,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 1,040,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัปกติ 2,090,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
  ระดบัน ้าเก็บกกัในอ่าง 
   สูงสุด   6  เมตร 
   ต ่าสุด   2  เมตร 
   ปกติ   4  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดับน ้ าในอ่างเก็บน ้ าสนามบิน ช่วงฤดูแล้งท่ีฝนทิ้งช่วงเป็น
เวลานาน เดือนมี.ค.-พ.ค. น ้ าแห้งถึงระดบั 2 เมตร ส่วนช่วงฤดูฝนน ้ าไหลมาลงอ่างเต็มอ่างท่ีระดบั 6 เมตร 
ดงันั้นปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูฝนใช้งานไดดี้ เพราะว่า ปริมาณน ้ าเพียงพอ เน่ืองจากอ่างเก็บน ้ า
สามารถเก็บกกัน ้ าไดป้ริมาณมากช่วงฤดูฝน ส่วนปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดดี้เช่นกนั 






รูปท่ี 4-10 แหล่งน ้าดิบส าหรับระบบผลิตประปาเทศบาลต าบลประโคนชยั 
 
8) BP8: เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ 
 ประปาภูมิภาค สาขาบุรีรัมย ์ตั้งอยูท่ี่ 2/19 ถนนบุล าดวน ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดั
บุรีรัมย ์มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 48,000 ลูกบาศก์เมตร/วนั ให้บริการน ้ าประปาในเขตอ าเภอเมือง และเขต
รอบๆอ าเภอเมืองไดแ้ก่ เทศบาลต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง, เทศบาลต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง และเทศบาล
ต าบลหว้ยราช ก่ิงอ าเภอห้วยราช รวมทั้งส้ิน 25,000 ครัวเรือน มีประชากรท่ีไดรั้บบริการน ้าประปาประมาณ 
88,730 คน แหล่งน ้าดิบท่ีใชส้ าหรับระบบผลิตน ้าประปาของประปาภูมิภาค สาขาบุรีรัมยน์ าน ้าดิบมาจากอ่าง
เก็บน ้า 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน ้าหว้ยจระเขม้าก (อ่างหลกั) และอ่างเก็บน ้าหว้ยตลาด (อ่างส ารอง) จากนั้นท าการ
ล าเลียงน ้ าดิบจากอ่างทั้ง 2 แห่ง ผา่นท่อขนาดเส้นศูนยก์ลาง 500 มิลลิเมตร ระยะทาง 800 เมตร (อ่างเก็บน ้ า
ห้วยจระเขม้าก) และขนาด 700 มิลลิเมตร ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร (อ่างเก็บน ้ าห้วยตลาด) เขา้สู่โรงผลิตเพื่อ
ผลิตน ้ าประปาดงัรูปท่ี 4-11 และ 4-12 ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองสูบน ้ าของอ่างเก็บน ้ าห้วยจระเขม้าก
ตั้งอยูก่ลางอ่างเก็บน ้ า โดยใชเ้คร่ืองสูบน ้ าจ  านวน 6 เคร่ือง ขนาด 175 แรงมา้ (จ านวน 2 เคร่ือง) ขนาด 160 
แรงมา้ (จ านวน 1 เคร่ือง) ขนาด 75 แรงมา้ (จ านวน 1 เคร่ือง) และขนาด 150 แรงมา้ (จ านวน 1 เคร่ือง) ส่วน
ต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองสูบน ้ าของอ่างเก็บน ้ าห้วยตลาดตั้งอยู่ติดกบัอ่างเก็บน ้ าโดยการปล่อยให้น ้ าในอ่าง
ไหลเขา้สู่ดา้นใตอ้าคารโรงสูบน ้ าท่ีไดท้  าการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าจ  านวน 2 เคร่ือง ขนาด 422.25 และขนาด 
475.87 แรงมา้ รวมทั้ง 2 แห่งมีอตัราการสูบน ้ าข้ึนไปใช้รวมประมาณ 48,000 ลูกบาศก์เมตร/วนั วนัละ 24 




อ่างเก็บน ้าหว้ยจระเขม้าก (อ่างหลกั) 
  ขนาดความจุอ่างเก็บน ้า 
   ระดบัเก็บกกัสูงสุด 34,740,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 1,470,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัปกติ 27,360,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
  ระดบัน ้าเก็บกกัในอ่าง 
   สูงสุด   7  เมตร 
   ต ่าสุด   1  เมตร 
   ปกติ   4  เมตร 
และอ่างเก็บน ้าหว้ยตลาด (อ่างส ารอง) 
  ขนาดความจุอ่างเก็บน ้า 
   ระดบัเก็บกกัสูงสุด 35,880,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 650,000  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัปกติ 27,820,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
  ระดบัน ้าเก็บกกัในอ่าง 
   สูงสุด   7  เมตร 
   ต ่าสุด   1  เมตร 
   ปกติ   4  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าในอ่างเก็บน ้ าห้วยจระเขม้าก (อ่างหลกั) และอ่างเก็บน ้ าห้วย
ตลาด (อ่างส ารอง) ช่วงเดือน พ.ย. มีระดบัน ้ าสูงสุด 7 เมตร หลงัจากนั้นระดบัน ้ าลดต ่าลงเหลือ 1 เมตร 
ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. แลว้เร่ิมสูงข้ึนช่วงเดือน พ.ค. (ช่วงฤดูฝน) ดงันั้นปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดู
ฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ ปริมาณน ้ าเพียงพอ เน่ืองจากอ่างเก็บน ้ าสามารถกกัเก็บน ้ าไดป้ริมาณมากในช่วงฤดู
ฝน ส่วนปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดดี้เช่นกนั เพราะวา่ ปริมาณน ้ าเพียงพอ จากมีแหล่ง













รูปท่ี 4-12 แหล่งน ้าดิบส าหรับระบบผลิตประปาภูมิภาค สาขาบุรีรัมย ์(อ่างเก็บน ้าหว้ยตลาด) 
 
9) SL9: เทศบำลต ำบลกงัแอน 
 ประปาเทศบาลต าบลกงัแอน ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ มีก าลงัการผลิต
เท่ากบั 200 ลูกบาศก์เมตร/วนั ให้บริการน ้ าประปาในเขตพื้นท่ีชุมชนประอาว, บุเจก, ทะเม็งตรัย, องักญั, 
หนองก็วล, ครองธรรม และบา้นสัมพนัธ์บางส่วนรวมทั้งส้ิน 2,900 ครัวเรือน มีประชากรท่ีได้รับบริการ
น ้ าประปาประมาณ 6,153 คน มีรายไดจ้ากการจ่ายน ้ าประปาประมาณ 583,290 บาท/เดือน แหล่งน ้ าดิบท่ีใช้
ส าหรับระบบผลิตน ้ าประปาของประปาเทศบาลต าบลกงัแอน น ามาจากอ่างเก็บน ้ าสุวรรณภา จากนั้นท าการ
ล าเลียงน ้ าดิบจากอ่างผา่นท่อขนาดเส้นศูนยก์ลาง 8 น้ิว ระยะทาง 20 เมตร เขา้สู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปา
ดงัรูปท่ี 4-13 ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองสูบน ้ าอยู่ในอ่างเก็บน ้ า โดยใช้เคร่ืองสูบน ้ าจ  านวน 3 เคร่ือง 
ขนาด 15 แรงมา้(จ านวน 2 เคร่ือง) และขนาด 10 แรงมา้ (จ านวน 1 เคร่ือง)  มีอตัราการสูบน ้ าข้ึนไปใช้
34 
ประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตร/วนั วนัละ 24 ชั่วโมง และสูบทุกวนั ปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าสุวรรณภามี
ความสามารถในการเก็บกกัไดด้งัน้ี 
  ขนาดความจุอ่างเก็บน ้า 
   ระดบัเก็บกกัสูงสุด 1,790,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 22,000  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัปกติ 1,073,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
  ระดบัน ้าเก็บกกัในอ่าง 
   สูงสุด   4  เมตร 
   ต ่าสุด   1  เมตร 
   ปกติ   2.5  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าในอ่างเก็บน ้ าสุวรรณภา ช่วงเดือน มกราคม ระดบัน ้าอยูท่ี่ 4 
เมตร และลดลงถึงช่วง พฤษภาคม ระดบัน ้ าอยู่ท่ี 1 เมตร ส่วนในเดือน ตุลาคม ถึงปลายเดือน พฤศจิกายน 
ระดบัน ้าเพิ่มสูงข้ึน 4 เมตร ดงันั้นปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าในช่วงฤดูฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ มีน ้าเพียงพอต่อ
การผลิต เม่ือน ้ าเต็มอ่างในฤดูฝน ส่วนปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดดี้เช่นกนั เพราะวา่ มี






รูปท่ี 4-13 แหล่งน ้าดิบส าหรับระบบผลิตประปาเทศบาลต าบลกงัแอน 
 
10) SP10: เทศบำลเมืองสุรินทร์ 
 ประปาภูมิภาค สาขาสุรินทร์ ตั้งอยูท่ี่โรงกรองน ้ าท่ี 2 ถนนสุรินทร์ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสุรินทร์ มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 45,600 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ใหบ้ริการน ้าประปาในเขตพื้นท่ีต าบล
นอกเมือง, ต าบลในเมือง, ต าบลเฉนียง, ต าบลสลกัได, ต าบลท่าสว่าง และต าบลคอโครวมทั้งส้ิน 27,393 
ครัวเรือน มีประชากรท่ีไดรั้บบริการน ้ าประปาประมาณ 82,200 คน มีรายไดจ้ากการจ่ายน ้ าประปาประมาณ 
35 
800,000 บาท/เดือน แหล่งน ้าดิบท่ีใชส้ าหรับระบบผลิตน ้ าประปาของประปาภูมิภาค สาขาสุรินทร์น ามาจาก
อ่างเก็บน ้ าห้วยเสนง จากนั้นท าการล าเลียงน ้ าดิบจากอ่างผ่านท่อขนาดเส้นศูนยก์ลาง 600 มิลลิเมตร และ
ขนาด 400 มิลลิเมตร วางคู่ขนานกนัระยะทาง 5 กิโลเมตรเขา้สู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปาดงัรูปท่ี 4-14 
ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองสูบน ้ าอยู่ในอ่างเก็บน ้ า โดยใช้เคร่ืองสูบน ้ าจ  านวน 4 เคร่ือง ขนาด 475.87 
แรงมา้ (จ านวน 2 เคร่ือง) และขนาด 335.12 แรงมา้ (จ านวน 2 เคร่ือง)  มีอตัราการสูบน ้ าข้ึนไปใชป้ระมาณ 
45,600 ลูกบาศกเ์มตร/วนั วนัละ 24 ชัว่โมง และสูบทุกวนั ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าห้วยเสนงมีความสามารถ
ในการเก็บกกัไดด้งัน้ี 
  ขนาดความจุอ่างเก็บน ้า 
   ระดบัเก็บกกัสูงสุด 20,000,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 4,000,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
   ระดบัเก็บกกัปกติ 10,000,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
  ระดบัน ้าเก็บกกัในอ่าง 
   สูงสุด   3  เมตร 
   ต ่าสุด   1.7  เมตร 
   ปกติ   2.5  เมตร 
 ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ าห้วยเสนง ช่วงเดือนพฤศจิกายน มีระดบัน ้ า
สูงสุด 3 เมตร หลงัจากนั้นระดบัน ้ าลดต ่าลงเหลือ 1 เมตร ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนแลว้เร่ิมสูงข้ึนช่วง
เดือนพฤษภาคม (ฤดูฝน) ดงันั้นปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูฝนใช้งานได้ดี เพราะว่า ปริมาณน ้ า
เพียงพอ เน่ืองจากอ่างเก็บน ้ าสามารถเก็บกกัน ้ าได้ปริมาณมากช่วงฤดูฝน ส่วนปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ า
ในช่วงฤดูแลง้ใช้งานไดดี้เช่นกนั เพราะว่า ปริมาณน ้ าเพียงพอจากมีแหล่งน ้ าส ารองมาเติมจากอ่างเก็บน ้ า






รูปท่ี 4-14 แหล่งน ้าดิบส าหรับระบบผลิตประปาภูมิภาค สาขาสุรินทร์ 
36 
4.2 ผลกำรวเิครำะห์สมดุลน ำ้ 
 ในการวิเคราะห์สมดุลน ้ า มีความจ าเป็นท่ีตอ้งทราบปริมาณการใช้น ้ าประปาท่ีใกลเ้คียงความเป็น
จริง โดยในการศึกษาน้ีไดใ้ชค้่าเฉล่ียของอตัราส่วนระหวา่งปริมาณน ้ าท่ีจ  าหน่ายจริงกบัจ านวนผูใ้ชน้ ้ าตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2560 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 - เทศบาลนครนครราชสีมา  ใชค้่าปริมาณการใชน้ ้าประปาเท่ากบั  2.00  ลบ.ม./คน/วนั 
 - เทศบาลต าบลแชะ  ใชค้่าปริมาณการใชน้ ้าประปาเท่ากบั  0.50  ลบ.ม./คน/วนั  
 -  เทศบาลต าบลพิมาย  ใชค้่าปริมาณการใชน้ ้าประปาเท่ากบั  0.58  ลบ.ม./คน/วนั  
 - เทศบาลเมืองชยัภูมิ  ใชค้่าปริมาณการใชน้ ้าประปาเท่ากบั  0.62  ลบ.ม./คน/วนั  
 - เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ ใชค้่าปริมาณการใชน้ ้าประปาเท่ากบั  0.78  ลบ.ม./คน/วนั  
 - เทศบาลเมืองสุรินทร์  ใชค้่าปริมาณการใชน้ ้าประปาเท่ากบั  0.91  ลบ.ม./คน/วนั  
 ส าหรับโรงประปาท่ีไม่มีขอ้มูลปริมาณน ้ าท่ีจ  าหน่ายจริง ในการศึกษาน้ีไดใ้ช้ใชค้่าปริมาณการใช้
น ้ าประปาเท่ากบั 0.20 ลบ.ม./คน/วนั ตามท่ีองคก์ารอนามยัโลกได้ระบุไวแ้ละตามท่ีโรงประปาทัว่ไปไดใ้ช้ 
ซ่ึงประกอบดว้ย เทศบาลเมืองบวัใหญ่ เทศบาลต าบลลาดใหญ่ เทศบาลต าบลประโคนชยั และเทศบาลต าบล
กงัแอน 
 ผลการวิเคราะห์ประกอบดว้ย แนวโนม้จ านวนประชากร ความตอ้งการใชน้ ้ าประปา ปริมาณน ้ าท่ี
เขา้แหล่งน ้าดิบของระบบประปา สภาพสมดุลน ้าจากขอ้มูลในอดีต และสภาพสมดุลน ้า ณ คาบการเกิดน ้าซ ้ า
ท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี  
 รอบปีการเกิดซ ้ าท่ี 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ในการวิเคราะห์น ้ าฝนเป็นน ้ าท่ามีความหมายคือ มีความ
น่าจะเป็นในการเกิดปริมาณน ้ าฝนแลว้กลายเป็นปริมาณน ้ าท่า (ปริมาณน ้ าท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน ้ า) 5 ปี 10 ปี 
และ 20 ปี จะเกิดข้ึนอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในรอบปี 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ดงันั้น รอบปีการเกิดซ ้ าท่ี 1 ปี คือมีความ
น่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนทุกปี 
 สาเหตุท่ีการศึกษาน้ีไดเ้ลือกใชร้อบปีการเกิดซ ้ าท่ี 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  - เลือกรอบปีการเกิดซ ้ าท่ี 1 ปี เน่ืองจากท าให้ทราบว่ามีปริมาณน ้ าท่าท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ ปี
ดว้ยปริมาณเท่าใด ซ่ึงการน าน ้ าดิบมาผลิตน ้ าประปาตอ้งน ามาใชทุ้กวนัตลอดทั้งปี ท าให้แหล่งน ้ าดิบตอ้งมี
ปริมาณน ้ าท่ีเพียงพอในทุกวนัตลอดทั้งปี การเลือกพิจารณาท่ีรอบปีการเกิดซ ้ าท่ี 1 ปี น้ีจึงท าให้ทราบว่า
ปริมาณน ้าท่าท่ีจะไหลลงอ่างมีความน่าจะเป็นวา่ในทุกๆ ปีจะมีปริมาณน ้ าท่าเท่าใด และจะเพียงพอต่อความ
ตอ้งการการใชน้ ้าหรือไม ่
  - เลือกรอบปีการเกิดซ ้ าท่ี 20 ปี เน่ืองจากปริมาณน ้ าท่าท่ีไดจ้ากความน่าจะเป็นในการเกิด 
20 ปี มีปริมาณท่ีมากเกินความจุของอ่างเก็บน ้ าท่ีสามารถจะรองรับไดใ้นสภาวะปัจจุบนั และในสภาวะท่ี
พฒันาในอนาคต ดว้ยเง่ือนไขของศกัยภาพของระบบผลิตน ้าประปาในปัจจุบนั 
 จากการทบทวนเอกสารเก่ียวกบัรอบปีการเกิดซ ้ า พบวา่ โดยทัว่ไปไดใ้ชร้อบปีการเกิดซ ้ าท่ี 2 ปี 5 ปี 
10 ปี และ 20 ปี ทั้งน้ี เป็นการพิจารณาส าหรับการเกิดน ้ าท่วม วา่เม่ือเกิดปริมาณน ้ าฝนและกลายเป็นปริมาณ
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น ้ าท่าแลว้จะเกิดน ้ าท่วมดว้ยความสูงและขอบเขตเท่าใด พร้อมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายเท่าใด ส าหรับการ
พิจารณารอบปีการเกิดซ ้ าท่ี 2 ปี เป็นค่าปริมาณน ้ าท่าท่ีน ามาใชเ้พื่อการออกแบบระบบระบายน ้า (โดยเฉพาะ
ในกรุงเทพฯ) และเป็นคา่ท่ีต ่าท่ีสุดท่ีน ามาพิจารณาการเกิดน ้าท่วม 
แต่ส าหรับการพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ในระบบการผลิตน ้าประปายงัไม่มีปรากฏในรายงานการศึกษา
หรืองานวิจยัใดๆ ดงันั้น ในการศึกษาน้ีจึงไดเ้ลือกใชร้อบปีการเกิดซ ้ าท่ี 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวขา้งตน้ 
โดยผลการศึกษาส าหรับแต่ละพื้นท่ีดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
 1. KL1: เทศบำลนครนครรำชสีมำ 
  
 1) สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า 
 การประปาน้ีบริหารงานโดยเทศบาล สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในการศึกษาน้ีจึงไดพ้ิจารณาจาก
จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเทศบาลไดใ้ห้บริการ และพิจารณาจ านวนประชากรแฝง
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวเป็นชุมชนเมือง โดยพิจารณาจ านวนประชากรแฝงเป็นหน่ึงเท่าตวั
ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารม 2558) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัจ านวนประชากรท่ีใชบ้ริการน ้าประปาจากการลงพื้นท่ี
ส ารวจ ดงัแสดงในตารางท่ี 4-1  โดยไดพ้ิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของจ านวนผูใ้ช้น ้ าดว้ยสมการ
เส้นตรง y = 4976.6x + 339723 (R² = 0.9782) และสมการโพลีโนเมียน y = -17.628x2 + 5241x + 339017 (R² 
= 0.9783) ไดด้งัรูปท่ี 4-15  
 ส าหรับแนวโนม้จ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในอนาคต ดงัแสดงในตารางท่ี 4-2 
 
 2) ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า 
 ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้ ารายเดือน ในเบ้ืองตน้ไดพ้ิจารณาจากปริมาณน ้ าท่าท่ีไหลในแม่น ้ าล าตะ
คอง (สถานีวดัน ้ าท่า M191) เท่านั้น เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลปริมาณน ้ าท่ีเข่ือนล าตะคองได้ส่งน ้ าให้กับโรง
ประปาน้ี ดงัแสดงในตารางท่ี 4-3 จากผลการศึกษา พบวา่ ปริมาณน ้าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้าดิบมีปริมาณท่ี
มากกวา่ความตอ้งการน ้าใชเ้ป็นส่วนใหญ่ โดยในเดือนท่ีมีปริมาณน ้าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้าดิบมีปริมาณท่ี
นอ้ยกวา่ความตอ้งการน ้าใช ้เข่ือนล าตะคองจะท าการปล่อยน ้ามาใหก้บัโรงประปา 
 นอกจากน้ี ในการศึกษาน้ีไดพ้ิจารณาปริมาณน ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ดงั
แสดงในตารางท่ี 4-4 ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ ส าหรับการวิเคราะห์จ านวนประชากรดว้ยสมการเส้นตรงและ
สมการโพลีโนเมียม ปริมาณความต้องการน ้ าสูงกวา่ปริมาณน ้ าดิบในเกือบทุกเดือน ณ การพิจารณาปริมาณ
น ้าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ซ่ึงในทางปฏิบติัเข่ือนล าตะคองจะท าการปล่อยน ้ามาใหก้บั
โรงประปาเพื่อผลิตน ้าประปาใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้า 
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 ทั้งน้ี จากตารางท่ี 4-4 ยงัพบวา่ ปริมาณน ้าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี ในบางเดือนมีค่าสูงกวา่ปริมาณ
น ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี เน่ืองจากในการศึกษาน้ีไดพ้ิจารณาเลือกปริมาณน ้ าท่ารายปีท่ีเกิดข้ึนจริงและมี
ค่าปริมาณน ้ าท่าท่ีใกลเ้คียงกบัรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ดงันั้น ปริมาณน ้ าท่าในบางเดือน
ของรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี มีความเป็นไปได้ท่ีจะน้อยกว่าปริมาณน ้ าท่าของรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี แต่เม่ือ
พิจารณาปริมาณน ้าท่ารายปีของรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี จะมีค่าสูงกวา่รอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 
 
ตารางท่ี 4-1 สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า ณ ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 
ปี พ.ศ. จ านวนประชากร (คน) ความตอ้งการใชน้ ้ า (ลบ.ม./วนั) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต ลบ.ม. 
2546 338,749.60 677,499.20 880,748.96 
2547 351,003.60 702,007.20 912,609.36 
2548 356,698.80 713,397.60 927,416.88 
2549 366,424.20 732,848.40 952,702.92 
2550 361,430.00 722,860.00 939,718.00 
2551 373,272.90 746,545.80 970,509.54 
2552 374,488.40 748,976.80 973,669.84 
2553 378,182.20 756,364.40 983,273.72 
2554 382,650.40 765,300.80 994,891.04 
2555 387,688.40 775,376.80 1,007,989.84 
2556 392,702.20 785,404.40 1,021,025.72 
2557 399,328.60 798,657.20 1,038,254.36 
2558 405,055.20 810,110.40 1,053,143.52 










































































ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต 
ลบ.ม. 
2560 344,699.60 689,399.20 896,218.96 344,240.37 688,480.74 895,024.97 
2561 349,676.20 699,352.40 909,158.12 349,428.49 698,856.98 908,514.07 
2562 354,652.80 709,305.60 922,097.28 354,581.35 709,162.70 921,911.50 
2563 359,629.40 719,258.80 935,036.44 359,698.95 719,397.90 935,217.28 
2564 364,606.00 729,212.00 947,975.60 364,781.30 729,562.60 948,431.38 
2565 369,582.60 739,165.20 960,914.76 369,828.39 739,656.78 961,553.82 
2566 374,559.20 749,118.40 973,853.92 374,840.23 749,680.46 974,584.59 
2567 379,535.80 759,071.60 986,793.08 379,816.81 759,633.62 987,523.70 
2568 384,512.40 769,024.80 999,732.24 384,758.13 769,516.26 1,000,371.14 
2569 389,489.00 778,978.00 1,012,671.40 389,664.20 779,328.40 1,013,126.92 
2570 394,465.60 788,931.20 1,025,610.56 394,535.01 789,070.02 1,025,791.03 
2571 399,442.20 798,884.40 1,038,549.72 399,370.57 798,741.14 1,038,363.48 
2572 404,418.80 808,837.60 1,051,488.88 404,170.87 808,341.74 1,050,844.26 
2573 409,395.40 818,790.80 1,064,428.04 408,935.91 817,871.82 1,063,233.37 
2574 414,372.00 828,744.00 1,077,367.20 413,665.70 827,331.40 1,075,530.82 
2575 419,348.60 838,697.20 1,090,306.36 418,360.23 836,720.46 1,087,736.60 
2576 424,325.20 848,650.40 1,103,245.52 423,019.51 846,039.02 1,099,850.72 
2577 429,301.80 858,603.60 1,116,184.68 427,643.53 855,287.06 1,111,873.17 
2578 434,278.40 868,556.80 1,129,123.84 432,232.29 864,464.58 1,123,803.96 
2579 439,255.00 878,510.00 1,142,063.00 436,785.80 873,571.60 1,135,643.08 
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ตารางท่ี 4-3 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า ณ ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 
ปี พ.ศ.  มกราคม   กุมภาพนัธ์   มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน   กรกฎาคม   สิงหาคม   กนัยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธนัวาคม   รวมรายปี  
(1) ปริมาณน ้ าท่ีสามารถรองรับแหล่งน ้ าดิบ (ลบ.ม./เดือน) 
2554 17,922,816.00 12,369,888.00 13,320,288.00 8,386,848.00 7,463,232.00 8,326,368.00 17,108,928.00 20,875,968.00 45,439,488.00 54,059,616.00 11,876,544.00 11,304,576.00 228,454,560.00 
2555 1,719,360.00 1,773,792.00 6,634,656.00 8,561,376.00 8,180,352.00 8,439,552.00 11,153,376.00 9,775,296.00 10,884,672.00 5,762,880.00 4,288,896.00 4,091,040.00 81,265,248.00 
2556 4,104,000.00 4,953,312.00 6,768,576.00 2,456,352.00 3,005,856.00 6,033,312.00 3,430,944.00 3,670,272.00 22,802,688.00 55,950,048.00 3,249,504.00 3,061,152.00 119,486,016.00 
2557 768,096.00 1,039,392.00 1,186,272.00 3,403,296.00 4,102,272.00 3,530,304.00 6,460,992.00 6,333,984.00 2,983,392.00 4,522,176.00 2,778,624.00 2,135,808.00 39,244,608.00 
2558 1,031,616.00 907,200.00 808,704.00 2,225,664.00 3,540,672.00 1,813,536.00 896,832.00 2,081,376.00 4,290,624.00 9,993,024.00 4,986,144.00 4,123,872.00 36,699,264.00 
2559 2,225,664.00 3,728,160.00 3,309,984.00 1,079,136.00 1,429,056.00 1,657,152.00 1,616,544.00 2,959,200.00 13,557,888.00 22,421,664.00 9,666,432.00 2,212,704.00 65,863,584.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./เดือน) 
2554 994,891.04 994,891.04 994,891.04 994,891.04 994,891.04 994,891.04 994,891.04 994,891.04 994,891.04 994,891.04 994,891.04 994,891.04 11,938,692.48 
2555 1,007,989.84 1,007,989.84 1,007,989.84 1,007,989.84 1,007,989.84 1,007,989.84 1,007,989.84 1,007,989.84 1,007,989.84 1,007,989.84 1,007,989.84 1,007,989.84 12,095,878.08 
2556 1,021,025.72 1,021,025.72 1,021,025.72 1,021,025.72 1,021,025.72 1,021,025.72 1,021,025.72 1,021,025.72 1,021,025.72 1,021,025.72 1,021,025.72 1,021,025.72 12,252,308.64 
2557 1,038,254.36 1,038,254.36 1,038,254.36 1,038,254.36 1,038,254.36 1,038,254.36 1,038,254.36 1,038,254.36 1,038,254.36 1,038,254.36 1,038,254.36 1,038,254.36 12,459,052.32 
2558 1,053,143.52 1,053,143.52 1,053,143.52 1,053,143.52 1,053,143.52 1,053,143.52 1,053,143.52 1,053,143.52 1,053,143.52 1,053,143.52 1,053,143.52 1,053,143.52 12,637,722.24 
2559 1,068,558.92 1,068,558.92 1,068,558.92 1,068,558.92 1,068,558.92 1,068,558.92 1,068,558.92 1,068,558.92 1,068,558.92 1,068,558.92 1,068,558.92 1,068,558.92 12,822,707.04 
ผลต่าง (1) - (2) (ลบ.ม./เดือน) 
2554 16,927,924.96 11,374,996.96 12,325,396.96 7,391,956.96 6,468,340.96 7,331,476.96 16,114,036.96 19,881,076.96 44,444,596.96 53,064,724.96 10,881,652.96 10,309,684.96 216,515,867.52 
2555 711,370.16 765,802.16 5,626,666.16 7,553,386.16 7,172,362.16 7,431,562.16 10,145,386.16 8,767,306.16 9,876,682.16 4,754,890.16 3,280,906.16 3,083,050.16 69,169,369.92 
2556 3,082,974.28 3,932,286.28 5,747,550.28 1,435,326.28 1,984,830.28 5,012,286.28 2,409,918.28 2,649,246.28 21,781,662.28 54,929,022.28 2,228,478.28 2,040,126.28 107,233,707.36 
2557 -270,158.36 1,137.64 148,017.64 2,365,041.64 3,064,017.64 2,492,049.64 5,422,737.64 5,295,729.64 1,945,137.64 3,483,921.64 1,740,369.64 1,097,553.64 26,785,555.68 
2558 -21,527.52 -145,943.52 -244,439.52 1,172,520.48 2,487,528.48 760,392.48 -156,311.52 1,028,232.48 3,237,480.48 8,939,880.48 3,933,000.48 3,070,728.48 24,061,541.76 
2559 1,157,105.08 2,659,601.08 2,241,425.08 10,577.08 360,497.08 588,593.08 547,985.08 1,890,641.08 12,489,329.08 21,353,105.08 8,597,873.08 1,144,145.08 53,040,876.96 
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 มกราคม   กุมภาพนัธ ์  มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน   กรกฎาคม   สิงหาคม   กนัยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธนัวาคม   รวมรายปี  
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิด
ซ ้า 1 ปี (ลบ.ม./วนั) 
 3,354,912.00 4,159,296.00 3,415,392.00 3,976,992.00 4,542,048.00 4,270,752.00 4,519,584.00 5,593,536.00 5,272,128.00 5,596,128.00 4,929,984.00 4,238,784.00 53,869,536.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต  
(ลบ.ม./วนั) 
2569 31,392,813.40 28,354,799.20 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 369,625,061.00 
 2579 35,403,953.00 31,977,764.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 416,852,995.00 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 -28,037,901.40 -24,195,503.20 -27,977,421.40 -26,403,150.00 -26,850,765.40 -26,109,390.00 -26,873,229.40 -25,799,277.40 -25,108,014.00 -25,796,685.40 -25,450,158.00 -27,154,029.40 -315,755,525.00 
 2579 -32,049,041.00 -27,818,468.00 -31,988,561.00 -30,284,898.00 -30,861,905.00 -29,991,138.00 -30,884,369.00 -29,810,417.00 -28,989,762.00 -29,807,825.00 -29,331,906.00 -31,165,169.00 -362,983,459.00 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิด
ซ ้า 5 ปี (ลบ.ม./วนั) 
 0.00 69,120.00 259,200.00 2,496,960.00 2,453,760.00 129,600.00 17,988,480.00 15,698,880.00 35,061,120.00 24,675,840.00 6,756,480.00 0.00 105,589,440.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต  
(ลบ.ม./วนั) 
2569 31,392,813.40 28,354,799.20 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 369,625,061.00 
 2579 35,403,953.00 31,977,764.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 416,852,995.00 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 -31,392,813.40 -28,285,679.20 -31,133,613.40 -27,883,182.00 -28,939,053.40 -30,250,542.00 -13,404,333.40 -15,693,933.40 4,680,978.00 -6,716,973.40 -23,623,662.00 -31,392,813.40 -264,035,621.00 
 2579 -35,403,953.00 -31,908,644.00 -35,144,753.00 -31,764,930.00 -32,950,193.00 -34,132,290.00 -17,415,473.00 -19,705,073.00 799,230.00 -10,728,113.00 -27,505,410.00 -35,403,953.00 -311,263,555.00 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิด
ซ ้า 10 ปี (ลบ.ม./วนั) 
 16,741,728.00 14,440,032.00 16,417,728.00 13,697,856.00 9,937,728.00 7,555,680.00 14,743,296.00 16,348,608.00 34,760,448.00 44,610,048.00 17,459,712.00 18,474,912.00 225,187,776.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต 
 (ลบ.ม./วนั) 
2569 31,392,813.40 28,354,799.20 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 369,625,061.00 
 2579 35,403,953.00 31,977,764.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 416,852,995.00 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 -14,651,085.40 -13,914,767.20 -14,975,085.40 -16,682,286.00 -21,455,085.40 -22,824,462.00 -16,649,517.40 -15,044,205.40 4,380,306.00 13,217,234.60 -12,920,430.00 -12,917,901.40 -144,437,285.00 
 2579 -18,662,225.00 -17,537,732.00 -18,986,225.00 -20,564,034.00 -25,466,225.00 -26,706,210.00 -20,660,657.00 -19,055,345.00 498,558.00 9,206,095.00 -16,802,178.00 -16,929,041.00 -191,665,219.00 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิด
ซ ้า 20 ปี (ลบ.ม./วนั) 
 18,724,608.00 15,203,808.00 15,951,168.00 13,136,256.00 19,226,592.00 15,793,920.00 23,777,280.00 40,003,200.00 80,179,200.00 40,430,880.00 22,565,952.00 22,044,960.00 327,037,824.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต  
(ลบ.ม./วนั) 
2569 31,392,813.40 28,354,799.20 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 30,380,142.00 31,392,813.40 369,625,061.00 
 2579 35,403,953.00 31,977,764.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 34,261,890.00 35,403,953.00 416,852,995.00 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 -12,668,205.40 -13,150,991.20 -15,441,645.40 -17,243,886.00 -12,166,221.40 -14,586,222.00 -7,615,533.40 8,610,386.60 49,799,058.00 9,038,066.60 -7,814,190.00 -9,347,853.40 -42,587,237.00 
 2579 -16,679,345.00 -16,773,956.00 -19,452,785.00 -21,125,634.00 -16,177,361.00 -18,467,970.00 -11,626,673.00 4,599,247.00 45,917,310.00 5,026,927.00 -11,695,938.00 -13,358,993.00 -89,815,171.00 
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มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิด
ซ ้า 1 ปี (ลบ.ม./วนั) 
 3,354,912.00 4,159,296.00 3,415,392.00 3,976,992.00 4,542,048.00 4,270,752.00 4,519,584.00 5,593,536.00 5,272,128.00 5,596,128.00 4,929,984.00 4,238,784.00 53,869,536.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต  
(ลบ.ม./วนั) 
2569 31,406,934.52 28,367,553.76 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 369,791,325.80 
 2579 35,204,935.48 31,798,006.24 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 414,509,724.20 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 -28,052,022.52 -24,208,257.76 -27,991,542.52 -26,416,815.60 -26,864,886.52 -26,123,055.60 -26,887,350.52 -25,813,398.52 -25,121,679.60 -25,810,806.52 -25,463,823.60 -27,168,150.52 -315,921,789.80 
 2579 -31,850,023.48 -27,638,710.24 -31,789,543.48 -30,092,300.40 -30,662,887.48 -29,798,540.40 -30,685,351.48 -29,611,399.48 -28,797,164.40 -29,608,807.48 -29,139,308.40 -30,966,151.48 -360,640,188.20 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิด
ซ ้า 5 ปี (ลบ.ม./วนั) 
 0.00 69,120.00 259,200.00 2,496,960.00 2,453,760.00 129,600.00 17,988,480.00 15,698,880.00 35,061,120.00 24,675,840.00 6,756,480.00 0.00 105,589,440.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต  
(ลบ.ม./วนั) 
2569 31,406,934.52 28,367,553.76 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 369,791,325.80 
 2579 35,204,935.48 31,798,006.24 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 414,509,724.20 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 -31,406,934.52 -28,298,433.76 -31,147,734.52 -27,896,847.60 -28,953,174.52 -30,264,207.60 -13,418,454.52 -15,708,054.52 4,667,312.40 -6,731,094.52 -23,637,327.60 -31,406,934.52 -264,201,885.80 
 2579 -35,204,935.48 -31,728,886.24 -34,945,735.48 -31,572,332.40 -32,751,175.48 -33,939,692.40 -17,216,455.48 -19,506,055.48 991,827.60 -10,529,095.48 -27,312,812.40 -35,204,935.48 -308,920,284.20 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิด
ซ ้า 10 ปี (ลบ.ม./วนั) 
 16,741,728.00 14,440,032.00 16,417,728.00 13,697,856.00 9,937,728.00 7,555,680.00 14,743,296.00 16,348,608.00 34,760,448.00 44,610,048.00 17,459,712.00 18,474,912.00 225,187,776.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต 
 (ลบ.ม./วนั) 
2569 31,406,934.52 28,367,553.76 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 369,791,325.80 
 2579 35,204,935.48 31,798,006.24 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 414,509,724.20 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 -14,665,206.52 -13,927,521.76 -14,989,206.52 -16,695,951.60 -21,469,206.52 -22,838,127.60 -16,663,638.52 -15,058,326.52 4,366,640.40 13,203,113.48 -12,934,095.60 -12,932,022.52 -144,603,549.80 
 2579 -18,463,207.48 -17,357,974.24 -18,787,207.48 -20,371,436.40 -25,267,207.48 -26,513,612.40 -20,461,639.48 -18,856,327.48 691,155.60 9,405,112.52 -16,609,580.40 -16,730,023.48 -189,321,948.20 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิด
ซ ้า 20 ปี (ลบ.ม./วนั) 
 18,724,608.00 15,203,808.00 15,951,168.00 13,136,256.00 19,226,592.00 15,793,920.00 23,777,280.00 40,003,200.00 80,179,200.00 40,430,880.00 22,565,952.00 22,044,960.00 327,037,824.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต  
(ลบ.ม./วนั) 
2569 31,406,934.52 28,367,553.76 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 30,393,807.60 31,406,934.52 369,791,325.80 
 2579 35,204,935.48 31,798,006.24 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 34,069,292.40 35,204,935.48 414,509,724.20 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 -12,682,326.52 -13,163,745.76 -15,455,766.52 -17,257,551.60 -12,180,342.52 -14,599,887.60 -7,629,654.52 8,596,265.48 49,785,392.40 9,023,945.48 -7,827,855.60 -9,361,974.52 -42,753,501.80 
 2579 -16,480,327.48 -16,594,198.24 -19,253,767.48 -20,933,036.40 -15,978,343.48 -18,275,372.40 -11,427,655.48 4,798,264.52 46,109,907.60 5,225,944.52 -11,503,340.40 -13,159,975.48 -87,471,900.20 
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 2. KL2: เทศบำลเมืองบัวใหญ่ 
 
 1) สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า 
 การประปาน้ีบริหารงานโดยเทศบาล สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้าในการศึกษาน้ีจึงไดพิ้จารณาจากจ านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเทศบาลไดใ้ห้บริการ และพิจารณาจ านวนประชากรแฝงท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน เน่ืองจากพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นชุมชนเมือง โดยพิจารณาจ านวนประชากรแฝงเป็นหน่ึงเท่าตัวของจ านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารม 2558) ซ่ึง
มีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัจ านวนประชากรท่ีใชบ้ริการน ้าประปาจากการลงพ้ืนท่ีส ารวจ ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 4-5 โดยไดพิ้จารณาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของจ านวนผูใ้ชน้ ้ าดว้ยสมการเส้นตรง y = 73.445x + 7332 (R² = 
0.6853) และสมการโพลีโนเมียน y = 1.4954x2 + 37.556x + 7481.5 (R² = 0.6953)  ไดด้งัรูปท่ี 4-16  
 ส าหรับแนวโนม้จ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้าในอนาคต ดงัแสดงในตารางท่ี 4-6  
 
ตารางท่ี 4-5 สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า ณ ประปาเทศบาลเมืองบวัใหญ่ 
ปี พ.ศ. จ านวนประชากร (คน) ความตอ้งการใชน้ ้ า (ลบ.ม./วนั) ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิต ลบ.ม. 
2537 7,602.00 1,520.40 1,976.52 
2538 7,425.00 1,485.00 1,930.50 
2539 7,574.00 1,514.80 1,969.24 
2540 7,627.00 1,525.40 1,983.02 
2541 7,739.00 1,547.80 2,012.14 
2542 7,787.00 1,557.40 2,024.62 
2543 8,011.00 1,602.20 2,082.86 
2544 8,093.00 1,618.60 2,104.18 
2545 8,253.00 1,650.60 2,145.78 
2546 8,334.00 1,666.80 2,166.84 
2547 7,361.00 1,472.20 1,913.86 
2548 7,411.00 1,482.20 1,926.86 
2549 7,474.00 1,494.80 1,943.24 
2550 8,589.00 1,717.80 2,233.14 
2551 8,852.00 1,770.40 2,301.52 
2552 8,785.00 1,757.00 2,284.10 
2553 8,727.00 1,745.40 2,269.02 
2554 8,739.00 1,747.80 2,272.14 
2555 8,809.00 1,761.80 2,290.34 
2556 8,901.00 1,780.20 2,314.26 
2557 8,893.00 1,778.60 2,312.18 
2558 8,966.00 1,793.20 2,331.16 



































































ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต 
ลบ.ม./วนั 
2560 14,964.52 2,992.90 3,890.77 14,640.43 2,928.09 3,806.51 
2561 15,143.64 3,028.73 3,937.35 14,921.90 2,984.38 3,879.69 
2562 15,322.75 3,064.55 3,983.92 15,191.99 3,038.40 3,949.92 
2563 15,501.87 3,100.37 4,030.49 15,450.71 3,090.14 4,017.18 
2564 15,680.99 3,136.20 4,077.06 15,698.06 3,139.61 4,081.50 
2565 15,860.11 3,172.02 4,123.63 15,934.04 3,186.81 4,142.85 
2566 16,039.23 3,207.85 4,170.20 16,158.65 3,231.73 4,201.25 
2567 16,218.34 3,243.67 4,216.77 16,371.88 3,274.38 4,256.69 
2568 16,397.46 3,279.49 4,263.34 16,573.75 3,314.75 4,309.17 
2569 16,576.58 3,315.32 4,309.91 16,764.24 3,352.85 4,358.70 
2570 16,755.70 3,351.14 4,356.48 16,943.36 3,388.67 4,405.27 
2571 16,934.82 3,386.96 4,403.05 17,111.11 3,422.22 4,448.89 
2572 17,113.93 3,422.79 4,449.62 17,267.49 3,453.50 4,489.55 
2573 17,293.05 3,458.61 4,496.19 17,412.50 3,482.50 4,527.25 
2574 17,472.17 3,494.43 4,542.76 17,546.14 3,509.23 4,562.00 
2575 17,651.29 3,530.26 4,589.33 17,668.41 3,533.68 4,593.79 
2576 17,830.41 3,566.08 4,635.91 17,779.30 3,555.86 4,622.62 
2577 18,009.52 3,601.90 4,682.48 17,878.83 3,575.77 4,648.49 
2578 18,188.64 3,637.73 4,729.05 17,966.98 3,593.40 4,671.41 
2579 18,367.76 3,673.55 4,775.62 18,043.76 3,608.75 4,691.38 
 
 2) ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า 
 เน่ืองจากไม่มีสถานีวดัน ้ าท่า และขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าในพื้นท่ีศึกษา ดงันั้นการวิเคราะห์สมดุลน ้ า
รายเดือน จึงพิจารณาจากปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ดงัแสดงในตารางท่ี 4-7) และความจุเก็บกกัของอ่างเก็บน ้ า 
โดยอ่างเก็บน ้ าดิบส าหรับการประปาน้ีเท่ากบั 2,618,000 ลบ.ม. ซ่ึงพบวา่ อ่างเก็บกกัแหล่งน ้ าดิบส าหรับการ
ประปาเทศบาลเมืองบวัใหญ่สามารถรองรับการผลิตน ้ าประปาไดท้ั้งปี และสามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของ
จ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าไดถึ้งปี พ.ศ. 2579 ทั้งแบบการวเิคราะห์ดว้ยสมการเส้นตรงและสมการโพลีโนเมียน 
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ตารางท่ี 4-7 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิตรายเดือน ณ ประปาเทศบาลเมืองบวัใหญ่ 
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
2537 61,272.12  55,342.56  61,272.12  59,295.60  61,272.12  59,295.60  61,272.12  61,272.12  59,295.60  61,272.12  59,295.60  61,272.12  721,429.80  
2538 59,845.50  54,054.00  59,845.50  57,915.00  59,845.50  57,915.00  59,845.50  59,845.50  57,915.00  59,845.50  57,915.00  59,845.50  704,632.50  
2539 61,046.44  55,138.72  61,046.44  59,077.20  61,046.44  59,077.20  61,046.44  61,046.44  59,077.20  61,046.44  59,077.20  61,046.44  718,772.60  
2540 61,473.62  55,524.56  61,473.62  59,490.60  61,473.62  59,490.60  61,473.62  61,473.62  59,490.60  61,473.62  59,490.60  61,473.62  723,802.30  
2541 62,376.34  56,339.92  62,376.34  60,364.20  62,376.34  60,364.20  62,376.34  62,376.34  60,364.20  62,376.34  60,364.20  62,376.34  734,431.10  
2542 62,763.22  56,689.36  62,763.22  60,738.60  62,763.22  60,738.60  62,763.22  62,763.22  60,738.60  62,763.22  60,738.60  62,763.22  738,986.30  
2543 64,568.66  58,320.08  64,568.66  62,485.80  64,568.66  62,485.80  64,568.66  64,568.66  62,485.80  64,568.66  62,485.80  64,568.66  760,243.90  
2544 65,229.58  58,917.04  65,229.58  63,125.40  65,229.58  63,125.40  65,229.58  65,229.58  63,125.40  65,229.58  63,125.40  65,229.58  768,025.70  
2545 66,519.18  60,081.84  66,519.18  64,373.40  66,519.18  64,373.40  66,519.18  66,519.18  64,373.40  66,519.18  64,373.40  66,519.18  783,209.70  
2546 67,172.04  60,671.52  67,172.04  65,005.20  67,172.04  65,005.20  67,172.04  67,172.04  65,005.20  67,172.04  65,005.20  67,172.04  790,896.60  
2547 59,329.66  53,588.08  59,329.66  57,415.80  59,329.66  57,415.80  59,329.66  59,329.66  57,415.80  59,329.66  57,415.80  59,329.66  698,558.90  
2548 59,732.66  53,952.08  59,732.66  57,805.80  59,732.66  57,805.80  59,732.66  59,732.66  57,805.80  59,732.66  57,805.80  59,732.66  703,303.90  
2549 60,240.44  54,410.72  60,240.44  58,297.20  60,240.44  58,297.20  60,240.44  60,240.44  58,297.20  60,240.44  58,297.20  60,240.44  709,282.60  
2550 69,227.34  62,527.92  69,227.34  66,994.20  69,227.34  66,994.20  69,227.34  69,227.34  66,994.20  69,227.34  66,994.20  69,227.34  815,096.10  
2551 71,347.12  64,442.56  71,347.12  69,045.60  71,347.12  69,045.60  71,347.12  71,347.12  69,045.60  71,347.12  69,045.60  71,347.12  840,054.80  
2552 70,807.10  63,954.80  70,807.10  68,523.00  70,807.10  68,523.00  70,807.10  70,807.10  68,523.00  70,807.10  68,523.00  70,807.10  833,696.50  
2553 70,339.62  63,532.56  70,339.62  68,070.60  70,339.62  68,070.60  70,339.62  70,339.62  68,070.60  70,339.62  68,070.60  70,339.62  828,192.30  
2554 70,436.34  63,619.92  70,436.34  68,164.20  70,436.34  68,164.20  70,436.34  70,436.34  68,164.20  70,436.34  68,164.20  70,436.34  829,331.10  
2555 71,000.54  64,129.52  71,000.54  68,710.20  71,000.54  68,710.20  71,000.54  71,000.54  68,710.20  71,000.54  68,710.20  71,000.54  835,974.10  
2556 71,742.06  64,799.28  71,742.06  69,427.80  71,742.06  69,427.80  71,742.06  71,742.06  69,427.80  71,742.06  69,427.80  71,742.06  844,704.90  
2557 71,677.58  64,741.04  71,677.58  69,365.40  71,677.58  69,365.40  71,677.58  71,677.58  69,365.40  71,677.58  69,365.40  71,677.58  843,945.70  
2558 72,265.96  65,272.48  72,265.96  69,934.80  72,265.96  69,934.80  72,265.96  72,265.96  69,934.80  72,265.96  69,934.80  72,265.96  850,873.40  




ตารางท่ี 4-7 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิตรายเดือน ณ ประปาเทศบาลเมืองบวัใหญ่ (ต่อ) 
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
สมการเส้นตรง 
2569 133,607.23  120,677.50  133,607.23  129,297.32  133,607.23  129,297.32  133,607.23  133,607.23  129,297.32  133,607.23  129,297.32  133,607.23  1,573,117.44  
2579 148,044.15  133,717.29  148,044.15  143,268.53  148,044.15  143,268.53  148,044.15  148,044.15  143,268.53  148,044.15  143,268.53  148,044.15  1,743,100.42  
สมการโพลีโนเมียน 
2569 135,119.77  122,043.67  135,119.77  130,761.07  135,119.77  130,761.07  135,119.77  135,119.77  130,761.07  135,119.77  130,761.07  135,119.77  1,590,926.38  
2579 145,432.71  131,358.57  145,432.71  140,741.33  145,432.71  140,741.33  145,432.71  145,432.71  140,741.33  145,432.71  140,741.33  145,432.71  1,712,352.82  
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 3. KP3: เทศบำลต ำบลแชะ 
 
 การประปาน้ีบริหารงานโดยการประปาส่วนภูมิภาค สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในการศึกษาน้ีจึง
ไดพ้ิจารณาจากจ านวนผูใ้ชน้ ้ าท่ีการประปาส่วนภูมิภาคไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4-8 โดย
ได้พิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของจ านวนผูใ้ช้น ้ าด้วยสมการเส้นตรง y = 256.23x + 3908 (R² = 
0.9632) และสมการโพลีโนเมียน y = -4.9721x2 + 365.62x + 3488.7 (R² = 0.973) ได้ดังรูปท่ี 4-17 และ
ส าหรับแนวโนม้จ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในอนาคต ดงัแสดงในตารางท่ี 4-9  
 
ตารางท่ี 4-8 สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า ณ ประปาเทศบาลต าบลแชะ 
ปี พ.ศ. 















2546 5,829 7,680 125,925 113,057 85,034 25 
2547 6,083 7,680 115,940 112,880 89,275 21 
2548 6,278 7,680 101,887 97,717 78,361 20 
2549 6,447 7,680 127,639 123,289 96,520 22 
2550 6,751 7,680 140,293 135,513 96,047 29 
2551 7,034 6,960 129,936 123,586 100,435 19 
2552 7,306 6,960 143,843 138,793 116,829 16 
2553 7,543 6,960 138,801 135,801 118,848 12 
2554 7,789 6,960 165,899 161,873 131,444 19 
2555 8,078 6,960 160,900 156,490 127,504 19 
2556 8,284 6,960 156,333 145,871 119,117 18 
2557 8,518 6,960 150,651 141,437 116,051 18 
2558 8,697 6,960 175,285 160,195 132,306 17 












y = 256.23x + 3908






























































2560 4,164.23 2,082.12 2,706.75 3,849.35 1,924.67 2,502.08 
2561 4,420.46 2,210.23 2,873.30 4,200.05 2,100.03 2,730.03 
2562 4,676.69 2,338.35 3,039.85 4,540.81 2,270.41 2,951.53 
2563 4,932.92 2,466.46 3,206.40 4,871.63 2,435.81 3,166.56 
2564 5,189.15 2,594.58 3,372.95 5,192.50 2,596.25 3,375.12 
2565 5,445.38 2,722.69 3,539.50 5,503.42 2,751.71 3,577.23 
2566 5,701.61 2,850.81 3,706.05 5,804.41 2,902.20 3,772.86 
2567 5,957.84 2,978.92 3,872.60 6,095.45 3,047.72 3,962.04 
2568 6,214.07 3,107.04 4,039.15 6,376.54 3,188.27 4,144.75 
2569 6,470.30 3,235.15 4,205.70 6,647.69 3,323.85 4,321.00 
2570 6,726.53 3,363.27 4,372.24 6,908.90 3,454.45 4,490.78 
2571 6,982.76 3,491.38 4,538.79 7,160.16 3,580.08 4,654.10 
2572 7,238.99 3,619.50 4,705.34 7,401.48 3,700.74 4,810.96 
2573 7,495.22 3,747.61 4,871.89 7,632.85 3,816.42 4,961.35 
2574 7,751.45 3,875.73 5,038.44 7,854.28 3,927.14 5,105.28 
2575 8,007.68 4,003.84 5,204.99 8,065.76 4,032.88 5,242.75 
2576 8,263.91 4,131.96 5,371.54 8,267.30 4,133.65 5,373.75 
2577 8,520.14 4,260.07 5,538.09 8,458.90 4,229.45 5,498.28 
2578 8,776.37 4,388.19 5,704.64 8,640.55 4,320.28 5,616.36 




 2) ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า 
 ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้ ารายเดือน ไดพ้ิจารณาจากปริมาณน ้ าท่าท่ีไหลในแม่น ้ า ณ สถานีวดัน ้ าท่า 
M 50 ดงัแสดงในตารางท่ี 4-10 จากผลการศึกษา พบวา่ โดยส่วนใหญ่ปริมาณน ้าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้ าดิบ
มีปริมาณท่ีมากกว่าความตอ้งการใช้น ้ าในทุก ๆ เดือนแต่จากสถิติในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2547 เดือน
มกราคม กุมภาพนัธ์ และธนัวาคม มีปริมาณน ้าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้าดิบมีปริมาณท่ีนอ้ยกวา่ความตอ้งการ
ใชน้ ้า 
 นอกจากน้ี ในการศึกษาน้ีไดพ้ิจารณาปริมาณน ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ดงั
แสดงในตารางท่ี 4-11 ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ ส าหรับการวเิคราะห์จ านวนประชากรดว้ยสมการเส้นตรงและ
สมการโพลีโนเมียม ปริมาณความตอ้งการน ้ าสูงกวา่ปริมาณน ้ าดิบในช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม ณ 
การพิจารณาปริมาณน ้าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี 
 ทั้งน้ี จากตารางท่ี 4-10 ยงัพบว่า ปริมาณน ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี ในบางเดือนมีค่าสูงกว่า
ปริมาณน ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี เน่ืองจากในการศึกษาน้ีไดพ้ิจารณาเลือกปริมาณน ้ าท่ารายปีท่ีเกิดข้ึน
จริงและมีค่าปริมาณน ้ าท่าท่ีใกลเ้คียงกบัรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ดงันั้น ปริมาณน ้ าท่าใน
บางเดือนของรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี มีความเป็นไปไดท่ี้จะนอ้ยกวา่ปริมาณน ้าท่าของรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี แต่
เม่ือพิจารณาปริมาณน ้าท่ารายปีของรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี จะมีค่าสูงกวา่รอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 
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ตารางท่ี 4-10 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า ณ ประปาเทศบาลต าบลแชะ 
ปี พ.ศ.  มกราคม   กุมภาพนัธ์   มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน   กรกฎาคม   สิงหาคม   กนัยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธนัวาคม   รวมรายปี  
(1) ปริมาณน ้าท่ีสามารถรองรับแหลง่น ้าดิบ (ลบ.ม./เดือน) 
2546 67,392.00  571,968.00  851,904.00  2,496,960.00  2,453,760.00  129,600.00  17,988,480.00  15,698,880.00  35,061,120.00  24,675,840.00  6,756,480.00  0.00  106,752,384.00  
2547 0.00  69,120.00  259,200.00  351,648.00  2,706,912.00  8,975,232.00  5,975,424.00  9,760,608.00  15,115,680.00  21,844,512.00  12,498,624.00  615,168.00  78,172,128.00  
2548 4,318,272.00  8,939,808.00  4,057,344.00  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17,315,424.00  
2549 N/A N/A N/A 3,976,992.00  4,542,048.00  4,270,752.00  4,519,584.00  5,593,536.00  5,272,128.00  5,596,128.00  4,929,984.00  4,238,784.00  42,939,936.00  
2550 3,354,912.00  4,159,296.00  3,415,392.00  4,701,888.00  5,299,776.00  3,729,888.00  4,040,928.00  5,431,104.00  4,642,272.00  4,556,736.00  5,070,816.00  3,587,328.00  51,990,336.00  
2551 2,536,704.00  3,689,280.00  4,076,352.00  1,742,688.00  6,362,496.00  2,366,496.00  4,950,720.00  7,526,304.00  24,053,760.00  10,912,320.00  9,668,160.00  3,562,272.00  81,447,552.00  
2552 3,976,992.00  4,110,912.00  5,514,048.00  5,544,288.00  8,055,072.00  2,011,392.00  6,206,976.00  8,028,288.00  13,741,920.00  23,836,032.00  5,439,744.00  2,985,984.00  89,451,648.00  
(2) ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./เดือน) 
2546 125,925.00  125,925.00  125,925.00  125,925.00  125,925.00  125,925.00  125,925.00  125,925.00  125,925.00  125,925.00  125,925.00  125,925.00  1,511,100.00  
2547 115,940.00  115,940.00  115,940.00  115,940.00  115,940.00  115,940.00  115,940.00  115,940.00  115,940.00  115,940.00  115,940.00  115,940.00  1,391,280.00  
2548 101,887.00  101,887.00  101,887.00  101,887.00  101,887.00  101,887.00  101,887.00  101,887.00  101,887.00  101,887.00  101,887.00  101,887.00  1,222,644.00  
2549 127,639.00  127,639.00  127,639.00  127,639.00  127,639.00  127,639.00  127,639.00  127,639.00  127,639.00  127,639.00  127,639.00  127,639.00  1,531,668.00  
2550 140,293.00  140,293.00  140,293.00  140,293.00  140,293.00  140,293.00  140,293.00  140,293.00  140,293.00  140,293.00  140,293.00  140,293.00  1,683,516.00  
2551 129,936.00  129,936.00  129,936.00  129,936.00  129,936.00  129,936.00  129,936.00  129,936.00  129,936.00  129,936.00  129,936.00  129,936.00  1,559,232.00  
2552 143,843.00  143,843.00  143,843.00  143,843.00  143,843.00  143,843.00  143,843.00  143,843.00  143,843.00  143,843.00  143,843.00  143,843.00  1,726,116.00  
ผลต่าง (1) - (2) 
2546 -58,533.00  446,043.00  725,979.00  2,371,035.00  2,327,835.00  3,675.00  17,862,555.00  15,572,955.00  34,935,195.00  24,549,915.00  6,630,555.00  -125,925.00  105,241,284.00  
2547 -115,940.00  -46,820.00  143,260.00  235,708.00  2,590,972.00  8,859,292.00  5,859,484.00  9,644,668.00  14,999,740.00  21,728,572.00  12,382,684.00  499,228.00  76,780,848.00  
2548 4,216,385.00  8,837,921.00  3,955,457.00  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17,009,763.00  
2549 N/A N/A N/A 3,849,353.00  4,414,409.00  4,143,113.00  4,391,945.00  5,465,897.00  5,144,489.00  5,468,489.00  4,802,345.00  4,111,145.00  41,791,185.00  
2550 3,214,619.00  4,019,003.00  3,275,099.00  4,561,595.00  5,159,483.00  3,589,595.00  3,900,635.00  5,290,811.00  4,501,979.00  4,416,443.00  4,930,523.00  3,447,035.00  50,306,820.00  
2551 2,406,768.00  3,559,344.00  3,946,416.00  1,612,752.00  6,232,560.00  2,236,560.00  4,820,784.00  7,396,368.00  23,923,824.00  10,782,384.00  9,538,224.00  3,432,336.00  79,888,320.00  
2552 3,833,149.00  3,967,069.00  5,370,205.00  5,400,445.00  7,911,229.00  1,867,549.00  6,063,133.00  7,884,445.00  13,598,077.00  23,692,189.00  5,295,901.00  2,842,141.00  87,725,532.00  
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ตารางท่ี 4-11 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า ณ รอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ณ ประปาเทศบาลต าบลแชะ  
สมการเสน้ตรง ปี พ.ศ.  มกราคม   กุมภาพนัธ ์  มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน   กรกฎาคม   สิงหาคม   กนัยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธนัวาคม   รวมรายปี  
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 1 ปี (ลบ.ม./วนั)   3,354,912.00 4,159,296.00 3,415,392.00 3,976,992.00 4,542,048.00 4,270,752.00 4,519,584.00 5,593,536.00 5,272,128.00 5,596,128.00 4,929,984.00 4,238,784.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 4,205.70 130,376.55 117,759.46 130,376.55 126,170.85 130,376.55 126,170.85 130,376.55 130,376.55 126,170.85 130,376.55 126,170.85 130,376.55 
 2579 5,871.19 182,006.89 164,393.32 182,006.89 176,135.70 182,006.89 176,135.70 182,006.89 182,006.89 176,135.70 182,006.89 176,135.70 182,006.89 
ผลต่าง (1) - (2) 2569  3,224,535.46 4,041,536.54 3,285,015.46 3,850,821.15 4,411,671.46 4,144,581.15 4,389,207.46 5,463,159.46 5,145,957.15 5,465,751.46 4,803,813.15 4,108,407.46 
 2579  3,172,905.11 3,994,902.68 3,233,385.11 3,800,856.30 4,360,041.11 4,094,616.30 4,337,577.11 5,411,529.11 5,095,992.30 5,414,121.11 4,753,848.30 4,056,777.11 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ลบ.ม./วนั)   0.00 69,120.00 259,200.00 2,496,960.00 2,453,760.00 129,600.00 17,988,480.00 15,698,880.00 35,061,120.00 24,675,840.00 6,756,480.00 0.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 4,205.70 130,376.55 117,759.46 130,376.55 126,170.85 130,376.55 126,170.85 130,376.55 130,376.55 126,170.85 130,376.55 126,170.85 130,376.55 
 2579 5,871.19 182,006.89 164,393.32 182,006.89 176,135.70 182,006.89 176,135.70 182,006.89 182,006.89 176,135.70 182,006.89 176,135.70 182,006.89 
ผลต่าง (1) - (2) 2569  -130,376.55 -48,639.46 128,823.46 2,370,789.15 2,323,383.46 3,429.15 17,858,103.46 15,568,503.46 34,934,949.15 24,545,463.46 6,630,309.15 -130,376.55 
 2579  -182,006.89 -95,273.32 77,193.11 2,320,824.30 2,271,753.11 -46,535.70 17,806,473.11 15,516,873.11 34,884,984.30 24,493,833.11 6,580,344.30 -182,006.89 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ลบ.ม./วนั)   16,741,728.00 14,440,032.00 16,417,728.00 13,697,856.00 9,937,728.00 7,555,680.00 14,743,296.00 16,348,608.00 34,760,448.00 44,610,048.00 17,459,712.00 18,474,912.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 4,205.70 130,376.55 117,759.46 130,376.55 126,170.85 130,376.55 126,170.85 130,376.55 130,376.55 126,170.85 130,376.55 126,170.85 130,376.55 
 2579 5,871.19 182,006.89 164,393.32 182,006.89 176,135.70 182,006.89 176,135.70 182,006.89 182,006.89 176,135.70 182,006.89 176,135.70 182,006.89 
ผลต่าง (1) - (2) 2569  16,611,351.46 14,322,272.54 16,287,351.46 13,571,685.15 9,807,351.46 7,429,509.15 14,612,919.46 16,218,231.46 34,634,277.15 44,479,671.46 17,333,541.15 18,344,535.46 
 2579  16,559,721.11 14,275,638.68 16,235,721.11 13,521,720.30 9,755,721.11 7,379,544.30 14,561,289.11 16,166,601.11 34,584,312.30 44,428,041.11 17,283,576.30 18,292,905.11 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 20 ปี (ลบ.ม./วนั)   18,724,608.00 15,203,808.00 15,951,168.00 13,136,256.00 19,226,592.00 15,793,920.00 23,777,280.00 40,003,200.00 80,179,200.00 40,430,880.00 22,565,952.00 22,044,960.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 4,205.70 130,376.55 117,759.46 130,376.55 126,170.85 130,376.55 126,170.85 130,376.55 130,376.55 126,170.85 130,376.55 126,170.85 130,376.55 
 2579 5,871.19 182,006.89 164,393.32 182,006.89 176,135.70 182,006.89 176,135.70 182,006.89 182,006.89 176,135.70 182,006.89 176,135.70 182,006.89 
ผลต่าง (1) - (2) 2569  18,594,231.46 15,086,048.54 15,820,791.46 13,010,085.15 19,096,215.46 15,667,749.15 23,646,903.46 39,872,823.46 80,053,029.15 40,300,503.46 22,439,781.15 21,914,583.46 
 2579  18,542,601.11 15,039,414.68 15,769,161.11 12,960,120.30 19,044,585.11 15,617,784.30 23,595,273.11 39,821,193.11 80,003,064.30 40,248,873.11 22,389,816.30 21,862,953.11 
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ตารางท่ี 4-11 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า ณ รอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ณ ประปาเทศบาลต าบลแชะ (ต่อ) 
สมการโพลีเมียน ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 1 ปี (ลบ.ม./วนั)   3,354,912.00 4,159,296.00 3,415,392.00 3,976,992.00 4,542,048.00 4,270,752.00 4,519,584.00 5,593,536.00 5,272,128.00 5,596,128.00 4,929,984.00 4,238,784.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 4,321.00 133,950.95 120,987.96 133,950.95 129,629.96 133,950.95 129,629.96 133,950.95 133,950.95 129,629.96 133,950.95 129,629.96 133,950.95 
 2579 5,727.97 177,567.04 160,383.13 177,567.04 171,839.07 177,567.04 171,839.07 177,567.04 177,567.04 171,839.07 177,567.04 171,839.07 177,567.04 
ผลต่าง (1) - (2) 2569  3,220,961.05 4,038,308.04 3,281,441.05 3,847,362.05 4,408,097.05 4,141,122.05 4,385,633.05 5,459,585.05 5,142,498.05 5,462,177.05 4,800,354.05 4,104,833.05 
 2579  3,177,344.96 3,998,912.87 3,237,824.96 3,805,152.93 4,364,480.96 4,098,912.93 4,342,016.96 5,415,968.96 5,100,288.93 5,418,560.96 4,758,144.93 4,061,216.96 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ลบ.ม./วนั)   0.00 69,120.00 259,200.00 2,496,960.00 2,453,760.00 129,600.00 17,988,480.00 15,698,880.00 35,061,120.00 24,675,840.00 6,756,480.00 0.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 4,321.00 133,950.95 120,987.96 133,950.95 129,629.96 133,950.95 129,629.96 133,950.95 133,950.95 129,629.96 133,950.95 129,629.96 133,950.95 
 2579 5,727.97 177,567.04 160,383.13 177,567.04 171,839.07 177,567.04 171,839.07 177,567.04 177,567.04 171,839.07 177,567.04 171,839.07 177,567.04 
ผลต่าง (1) - (2) 2569  -133,950.95 -51,867.96 125,249.05 2,367,330.05 2,319,809.05 -29.95 17,854,529.05 15,564,929.05 34,931,490.05 24,541,889.05 6,626,850.05 -133,950.95 
 2579  -177,567.04 -91,263.13 81,632.96 2,325,120.93 2,276,192.96 -42,239.07 17,810,912.96 15,521,312.96 34,889,280.93 24,498,272.96 6,584,640.93 -177,567.04 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ลบ.ม./วนั)   16,741,728.00 14,440,032.00 16,417,728.00 13,697,856.00 9,937,728.00 7,555,680.00 14,743,296.00 16,348,608.00 34,760,448.00 44,610,048.00 17,459,712.00 18,474,912.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 4,321.00 133,950.95 120,987.96 133,950.95 129,629.96 133,950.95 129,629.96 133,950.95 133,950.95 129,629.96 133,950.95 129,629.96 133,950.95 
 2579 5,727.97 177,567.04 160,383.13 177,567.04 171,839.07 177,567.04 171,839.07 177,567.04 177,567.04 171,839.07 177,567.04 171,839.07 177,567.04 
ผลต่าง (1) - (2) 2569  16,607,777.05 14,319,044.04 16,283,777.05 13,568,226.05 9,803,777.05 7,426,050.05 14,609,345.05 16,214,657.05 34,630,818.05 44,476,097.05 17,330,082.05 18,340,961.05 
 2579  16,564,160.96 14,279,648.87 16,240,160.96 13,526,016.93 9,760,160.96 7,383,840.93 14,565,728.96 16,171,040.96 34,588,608.93 44,432,480.96 17,287,872.93 18,297,344.96 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 20 ปี (ลบ.ม./วนั)   18,724,608.00 15,203,808.00 15,951,168.00 13,136,256.00 19,226,592.00 15,793,920.00 23,777,280.00 40,003,200.00 80,179,200.00 40,430,880.00 22,565,952.00 22,044,960.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 4,321.00 133,950.95 120,987.96 133,950.95 129,629.96 133,950.95 129,629.96 133,950.95 133,950.95 129,629.96 133,950.95 129,629.96 133,950.95 
 2579 5,727.97 177,567.04 160,383.13 177,567.04 171,839.07 177,567.04 171,839.07 177,567.04 177,567.04 171,839.07 177,567.04 171,839.07 177,567.04 
ผลต่าง (1) - (2) 2569  18,590,657.05 15,082,820.04 15,817,217.05 13,006,626.05 19,092,641.05 15,664,290.05 23,643,329.05 39,869,249.05 80,049,570.05 40,296,929.05 22,436,322.05 21,911,009.05 
 2579  18,547,040.96 15,043,424.87 15,773,600.96 12,964,416.93 19,049,024.96 15,622,080.93 23,599,712.96 39,825,632.96 80,007,360.93 40,253,312.96 22,394,112.93 21,867,392.96 
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 4. KP4: เทศบำลต ำบลพมิำย 
 การประปาน้ีบริหารงานโดยการประปาส่วนภูมิภาค สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในการศึกษาน้ีจึง
ไดพ้ิจารณาจากจ านวนผูใ้ชน้ ้ าท่ีการประปาส่วนภูมิภาคไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4-12 
โดยไดพ้ิจารณาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของจ านวนผูใ้ชน้ ้ าดว้ยสมการเส้นตรง y = 359.2x + 4405.1 (R² = 
0.9908) และสมการโพลีโนเมียน y = 0.6314x2 + 345.31x + 4458.3 (R² = 0.9909) ได้ดังรูปท่ี 4-18 และ
ส าหรับแนวโนม้จ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในอนาคต ดงัแสดงในตารางท่ี 4-13  
 
ตารางท่ี 4-12 สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า ณ ประปาเทศบาลต าบลพิมาย 
ปี พ.ศ. 















2546 6,713 8,640 155,992 151,152 132,344 12 
2547 7,229 9,840 159,055 151,295 132,292 13 
2548 7,519 9,840 147,430 139,480 123,234 12 
2549 7,870 9,840 174,833 164,783 139,162 16 
2550 8,124 9,840 168,342 158,292 141,044 11 
2551 8,500 9,840 182,815 170,815 135,007 21 
2552 9,327 14,160 209,937 204,817 161,070 21 
2553 9,814 14,160 215,409 207,759 160,570 23 
2554 10,013 14,160 220,552 212,692 185,984 13 
2555 10,339 14,160 244,822 233,922 179,982 23 
2556 10,720 14,160 217,820 208,050 169,152 19 
2557 10,987 9,410 235,807 230,159 176,674 23 
2558 11,202 12,160 237,650 232,910 189,100 19 









รูปท่ี 4-18 แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของจ านวนผูใ้ชน้ ้ าดว้ยสมการเส้นตรงและสมการโพลีโนเมียน ณ 
ประปาเทศบาลต าบลพิมาย 
 
 2) ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า 
 ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้ ารายเดือน ไดพ้ิจารณาจากปริมาณน ้ าท่าท่ีไหลในแม่น ้ า ณ สถานีวดัน ้ าท่า 
M 184 ดงัแสดงในตารางท่ี 4-14 จากผลการศึกษา พบวา่ โดยส่วนใหญ่ปริมาณน ้ าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้ า
ดิบมีปริมาณท่ีมากกว่าความต้องการใช้น ้ าในช่วงฤดูฝน แต่มีปริมาณน ้ าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกักน ้ าดิบมี
ปริมาณท่ีนอ้ยกวา่ความตอ้งการใชน้ ้าในช่วงฤดูแลง้ 
 นอกจากน้ี ในการศึกษาน้ีไดพ้ิจารณาปริมาณน ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ดงั
แสดงในตารางท่ี 4-15 ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ ส าหรับการวเิคราะห์จ านวนประชากรดว้ยสมการเส้นตรงและ











































สมการโพลีโนเมียม ปริมาณความตอ้งการน ้ าสูงกวา่ปริมาณน ้ าดิบในช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
ณ การพิจารณาปริมาณน ้าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี 
 ทั้งน้ี จากตารางท่ี 4-15 ยงัพบว่า ปริมาณน ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี ในบางเดือนมีค่าสูงกว่า
ปริมาณน ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี เน่ืองจากในการศึกษาน้ีไดพ้ิจารณาเลือกปริมาณน ้ าท่ารายปีท่ีเกิดข้ึน
จริงและมีค่าปริมาณน ้ าท่าท่ีใกลเ้คียงกบัรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ดงันั้น ปริมาณน ้ าท่าใน
บางเดือนของรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี มีความเป็นไปไดท่ี้จะนอ้ยกวา่ปริมาณน ้าท่าของรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี แต่
เม่ือพิจารณาปริมาณน ้าท่ารายปีของรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี จะมีค่าสูงกวา่รอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 
 
















ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต 
ลบ.ม./วนั 
2560 4,764.30 2,763.29 3,592.28 4,804.24 2,786.46 3,622.40 
2561 5,123.50 2,971.63 3,863.12 5,151.45 2,987.84 3,884.19 
2562 5,482.70 3,179.97 4,133.96 5,499.91 3,189.95 4,146.93 
2563 5,841.90 3,388.30 4,404.79 5,849.64 3,392.79 4,410.63 
2564 6,201.10 3,596.64 4,675.63 6,200.64 3,596.37 4,675.28 
2565 6,560.30 3,804.97 4,946.47 6,552.89 3,800.68 4,940.88 
2566 6,919.50 4,013.31 5,217.30 6,906.41 4,005.72 5,207.43 
2567 7,278.70 4,221.65 5,488.14 7,261.19 4,211.49 5,474.94 
2568 7,637.90 4,429.98 5,758.98 7,617.23 4,418.00 5,743.39 
2569 7,997.10 4,638.32 6,029.81 7,974.54 4,625.23 6,012.80 
2570 8,356.30 4,846.65 6,300.65 8,333.11 4,833.20 6,283.16 
2571 8,715.50 5,054.99 6,571.49 8,692.94 5,041.91 6,554.48 
2572 9,074.70 5,263.33 6,842.32 9,054.04 5,251.34 6,826.74 
2573 9,433.90 5,471.66 7,113.16 9,416.39 5,461.51 7,099.96 
2574 9,793.10 5,680.00 7,384.00 9,780.02 5,672.41 7,374.13 
2575 10,152.30 5,888.33 7,654.83 10,144.90 5,884.04 7,649.25 
2576 10,511.50 6,096.67 7,925.67 10,511.04 6,096.41 7,925.33 
2577 10,870.70 6,305.01 8,196.51 10,878.45 6,309.50 8,202.35 
2578 11,229.90 6,513.34 8,467.34 11,247.13 6,523.33 8,480.33 
2579 11,589.10 6,721.68 8,738.18 11,617.06 6,737.89 8,759.26 
 
59 
ตารางท่ี 4-14 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า ณ ประปาเทศบาลต าบลพิมาย 
ปี พ.ศ.  มกราคม   กุมภาพนัธ์   มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน   กรกฎาคม   สิงหาคม   กนัยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธนัวาคม   รวมรายปี  
(1) ปริมาณน ้าท่ีสามารถรองรับแหลง่น ้าดิบ (ลบ.ม./เดือน) 
2557 30,862,080.00  59,927,040.00  16,709,760.00  21,375,360.00  23,362,560.00  141,108,480.00  141,782,400.00  79,367,040.00  12,182,400.00  103,680.00  0.00  0.00  526,780,800.00  
2558 0.00  302,400.00  0.00  2,393,280.00  48,609,504.00  112,615,488.00  135,542,592.00  25,021,440.00  2,998,080.00  0.00  0.00  0.00  327,482,784.00  
2559 0.00  0.00  475,200.00  37,627,200.00  25,799,040.00  54,224,640.00  205,200,000.00  83,142,720.00  23,535,360.00  8,069,760.00  0.00  0.00  438,073,920.00  
(2) ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./เดือน) 
2557 235,807.00  235,807.00  235,807.00  235,807.00  235,807.00  235,807.00  235,807.00  235,807.00  235,807.00  235,807.00  235,807.00  235,807.00  2,829,684.00  
2558 237,650.00  237,650.00  237,650.00  237,650.00  237,650.00  237,650.00  237,650.00  237,650.00  237,650.00  237,650.00  237,650.00  237,650.00  2,851,800.00  
2559 258,640.00  258,640.00  258,640.00  258,640.00  258,640.00  258,640.00  258,640.00  258,640.00  258,640.00  258,640.00  258,640.00  258,640.00  3,103,680.00  
ผลต่าง (1) - (2) (ลบ.ม./เดือน) 
2557 30,626,273.00  59,691,233.00  16,473,953.00  21,139,553.00  23,126,753.00  140,872,673.00  141,546,593.00  79,131,233.00  11,946,593.00  -132,127.00  -235,807.00  -235,807.00  523,951,116.00  
2558 -237,650.00  64,750.00  -237,650.00  2,155,630.00  48,371,854.00  112,377,838.00  135,304,942.00  24,783,790.00  2,760,430.00  -237,650.00  -237,650.00  -237,650.00  324,630,984.00  
2559 -258,640.00  -258,640.00  216,560.00  37,368,560.00  25,540,400.00  53,966,000.00  204,941,360.00  82,884,080.00  23,276,720.00  7,811,120.00  -258,640.00  -258,640.00  434,970,240.00  
  
60 
ตารางท่ี 4-15 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า ณ รอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ณ ประปาเทศบาลต าบลพิมาย 
สมการเสน้ตรง ปี พ.ศ.  มกราคม   กมุภาพนัธ ์  มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน   กรกฎาคม   สิงหาคม   กนัยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธนัวาคม   รวมรายปี  
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 1 ปี (ลบ.ม./วนั)  3,354,912.00 4,159,296.00 3,415,392.00 3,976,992.00 4,542,048.00 4,270,752.00 4,519,584.00 5,593,536.00 5,272,128.00 5,596,128.00 4,929,984.00 4,238,784.00 53,869,536.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 186,924.22 168,834.78 186,924.22 180,894.40 186,924.22 180,894.40 186,924.22 186,924.22 180,894.40 186,924.22 180,894.40 186,924.22 2,200,881.89 
 2579 270,883.62 244,669.08 270,883.62 262,145.44 270,883.62 262,145.44 270,883.62 270,883.62 262,145.44 270,883.62 262,145.44 270,883.62 3,189,436.21 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 3,167,987.78 3,990,461.22 3,228,467.78 3,796,097.60 4,355,123.78 4,089,857.60 4,332,659.78 5,406,611.78 5,091,233.60 5,409,203.78 4,749,089.60 4,051,859.78 51,668,654.11 
 2579 3,084,028.38 3,914,626.92 3,144,508.38 3,714,846.56 4,271,164.38 4,008,606.56 4,248,700.38 5,322,652.38 5,009,982.56 5,325,244.38 4,667,838.56 3,967,900.38 50,680,099.79 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ลบ.ม./วนั)  0.00 69,120.00 259,200.00 2,496,960.00 2,453,760.00 129,600.00 17,988,480.00 15,698,880.00 35,061,120.00 24,675,840.00 6,756,480.00 0.00 105,589,440.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 186,924.22 168,834.78 186,924.22 180,894.40 186,924.22 180,894.40 186,924.22 186,924.22 180,894.40 186,924.22 180,894.40 186,924.22 2,200,881.89 
 2579 270,883.62 244,669.08 270,883.62 262,145.44 270,883.62 262,145.44 270,883.62 270,883.62 262,145.44 270,883.62 262,145.44 270,883.62 3,189,436.21 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 -186,924.22 -99,714.78 72,275.78 2,316,065.60 2,266,835.78 -51,294.40 17,801,555.78 15,511,955.78 34,880,225.60 24,488,915.78 6,575,585.60 -186,924.22 103,388,558.11 
 2579 -270,883.62 -175,549.08 -11,683.62 2,234,814.56 2,182,876.38 -132,545.44 17,717,596.38 15,427,996.38 34,798,974.56 24,404,956.38 6,494,334.56 -270,883.62 102,400,003.79 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ลบ.ม./วนั)  16,741,728.00 14,440,032.00 16,417,728.00 13,697,856.00 9,937,728.00 7,555,680.00 14,743,296.00 16,348,608.00 34,760,448.00 44,610,048.00 17,459,712.00 18,474,912.00 225,187,776.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 186,924.22 168,834.78 186,924.22 180,894.40 186,924.22 180,894.40 186,924.22 186,924.22 180,894.40 186,924.22 180,894.40 186,924.22 2,200,881.89 
 2579 270,883.62 244,669.08 270,883.62 262,145.44 270,883.62 262,145.44 270,883.62 270,883.62 262,145.44 270,883.62 262,145.44 270,883.62 3,189,436.21 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 16,554,803.78 14,271,197.22 16,230,803.78 13,516,961.60 9,750,803.78 7,374,785.60 14,556,371.78 16,161,683.78 34,579,553.60 44,423,123.78 17,278,817.60 18,287,987.78 222,986,894.11 
 2579 16,470,844.38 14,195,362.92 16,146,844.38 13,435,710.56 9,666,844.38 7,293,534.56 14,472,412.38 16,077,724.38 34,498,302.56 44,339,164.38 17,197,566.56 18,204,028.38 221,998,339.79 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 20 ปี (ลบ.ม./วนั)  18,724,608.00 15,203,808.00 15,951,168.00 13,136,256.00 19,226,592.00 15,793,920.00 23,777,280.00 40,003,200.00 80,179,200.00 40,430,880.00 22,565,952.00 22,044,960.00 327,037,824.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 186,924.22 168,834.78 186,924.22 180,894.40 186,924.22 180,894.40 186,924.22 186,924.22 180,894.40 186,924.22 180,894.40 186,924.22 2,200,881.89 
 2579 270,883.62 244,669.08 270,883.62 262,145.44 270,883.62 262,145.44 270,883.62 270,883.62 262,145.44 270,883.62 262,145.44 270,883.62 3,189,436.21 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 18,537,683.78 15,034,973.22 15,764,243.78 12,955,361.60 19,039,667.78 15,613,025.60 23,590,355.78 39,816,275.78 79,998,305.60 40,243,955.78 22,385,057.60 21,858,035.78 324,836,942.11 
 2579 18,453,724.38 14,959,138.92 15,680,284.38 12,874,110.56 18,955,708.38 15,531,774.56 23,506,396.38 39,732,316.38 79,917,054.56 40,159,996.38 22,303,806.56 21,774,076.38 323,848,387.79 
  
61 
ตารางท่ี 4-15 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า ณ รอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ณ ประปาเทศบาลต าบลพิมาย (ต่อ) 
สมการโพลีเมียน ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 1 ปี (ลบ.ม./วนั)  3,354,912.00 4,159,296.00 3,415,392.00 3,976,992.00 4,542,048.00 4,270,752.00 4,519,584.00 5,593,536.00 5,272,128.00 5,596,128.00 4,929,984.00 4,238,784.00 53,869,536.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 186,396.90 168,358.49 186,396.90 180,384.09 186,396.90 180,384.09 186,396.90 186,396.90 180,384.09 186,396.90 180,384.09 186,396.90 2,194,673.15 
 2579 271,537.16 245,259.37 271,537.16 262,777.90 271,537.16 262,777.90 271,537.16 271,537.16 262,777.90 271,537.16 262,777.90 271,537.16 3,197,131.08 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 3,168,515.10 3,990,937.51 3,228,995.10 3,796,607.91 4,355,651.10 4,090,367.91 4,333,187.10 5,407,139.10 5,091,743.91 5,409,731.10 4,749,599.91 4,052,387.10 51,674,862.85 
 2579 3,083,374.84 3,914,036.63 3,143,854.84 3,714,214.10 4,270,510.84 4,007,974.10 4,248,046.84 5,321,998.84 5,009,350.10 5,324,590.84 4,667,206.10 3,967,246.84 50,672,404.92 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ลบ.ม./วนั)  0.00 69,120.00 259,200.00 2,496,960.00 2,453,760.00 129,600.00 17,988,480.00 15,698,880.00 35,061,120.00 24,675,840.00 6,756,480.00 0.00 105,589,440.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 186,396.90 168,358.49 186,396.90 180,384.09 186,396.90 180,384.09 186,396.90 186,396.90 180,384.09 186,396.90 180,384.09 186,396.90 2,194,673.15 
 2579 271,537.16 245,259.37 271,537.16 262,777.90 271,537.16 262,777.90 271,537.16 271,537.16 262,777.90 271,537.16 262,777.90 271,537.16 3,197,131.08 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 -186,396.90 -99,238.49 72,803.10 2,316,575.91 2,267,363.10 -50,784.09 17,802,083.10 15,512,483.10 34,880,735.91 24,489,443.10 6,576,095.91 -186,396.90 103,394,766.85 
 2579 -271,537.16 -176,139.37 -12,337.16 2,234,182.10 2,182,222.84 -133,177.90 17,716,942.84 15,427,342.84 34,798,342.10 24,404,302.84 6,493,702.10 -271,537.16 102,392,308.92 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ลบ.ม./วนั)  16,741,728.00 14,440,032.00 16,417,728.00 13,697,856.00 9,937,728.00 7,555,680.00 14,743,296.00 16,348,608.00 34,760,448.00 44,610,048.00 17,459,712.00 18,474,912.00 225,187,776.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 186,396.90 168,358.49 186,396.90 180,384.09 186,396.90 180,384.09 186,396.90 186,396.90 180,384.09 186,396.90 180,384.09 186,396.90 2,194,673.15 
 2579 271,537.16 245,259.37 271,537.16 262,777.90 271,537.16 262,777.90 271,537.16 271,537.16 262,777.90 271,537.16 262,777.90 271,537.16 3,197,131.08 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 16,555,331.10 14,271,673.51 16,231,331.10 13,517,471.91 9,751,331.10 7,375,295.91 14,556,899.10 16,162,211.10 34,580,063.91 44,423,651.10 17,279,327.91 18,288,515.10 222,993,102.85 
 2579 16,470,190.84 14,194,772.63 16,146,190.84 13,435,078.10 9,666,190.84 7,292,902.10 14,471,758.84 16,077,070.84 34,497,670.10 44,338,510.84 17,196,934.10 18,203,374.84 221,990,644.92 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 20 ปี (ลบ.ม./วนั)  18,724,608.00 15,203,808.00 15,951,168.00 13,136,256.00 19,226,592.00 15,793,920.00 23,777,280.00 40,003,200.00 80,179,200.00 40,430,880.00 22,565,952.00 22,044,960.00 327,037,824.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 186,396.90 168,358.49 186,396.90 180,384.09 186,396.90 180,384.09 186,396.90 186,396.90 180,384.09 186,396.90 180,384.09 186,396.90 2,194,673.15 
 2579 271,537.16 245,259.37 271,537.16 262,777.90 271,537.16 262,777.90 271,537.16 271,537.16 262,777.90 271,537.16 262,777.90 271,537.16 3,197,131.08 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 18,538,211.10 15,035,449.51 15,764,771.10 12,955,871.91 19,040,195.10 15,613,535.91 23,590,883.10 39,816,803.10 79,998,815.91 40,244,483.10 22,385,567.91 21,858,563.10 324,843,150.85 
 2579 18,453,070.84 14,958,548.63 15,679,630.84 12,873,478.10 18,955,054.84 15,531,142.10 23,505,742.84 39,731,662.84 79,916,422.10 40,159,342.84 22,303,174.10 21,773,422.84 323,840,692.92 
62 
 5. CL5: เทศบำลต ำบลลำดใหญ่ 
 
 1) สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า 
 การประปาน้ีบริหารงานโดยเทศบาล สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในการศึกษาน้ีจึงไดพ้ิจารณาจาก
จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเทศบาลไดใ้ห้บริการ และพิจารณาจ านวนประชากรแฝง
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวเป็นชุมชนเมือง โดยพิจารณาจ านวนประชากรแฝงเป็นหน่ึงเท่าตวั
ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารม 2558) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัจ านวนประชากรท่ีใชบ้ริการน ้าประปาจากการลงพื้นท่ี
ส ารวจ ดงัแสดงในตารางท่ี 4-16 โดยไดพ้ิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของจ านวนผูใ้ช้น ้ าดว้ยสมการ
เส้นตรง y = 15.682x + 2746.2 (R² = 0.9142) และสมการโพลีโนเมียน y = -0.2772x2 + 20.118x + 2733.6 
(R² = 0.9184) ไดด้งัรูปท่ี 4-19  
 ส าหรับแนวโนม้จ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในอนาคต ดงัแสดงในตารางท่ี 4-17  
 
ตารางท่ี 4-16 สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า ณ ประปาเทศบาลต าบลลาดใหญ่ 
ปี พ.ศ. จ านวนประชากร (คน) ความตอ้งการใชน้ ้ า (ลบ.ม./วนั) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต ลบ.ม. 
2545 2,753.00 550.60 715.78 
2546 2,793.00 558.60 726.18 
2547 2,789.00 557.80 725.14 
2548 2,809.00 561.80 730.34 
2549 2,834.00 566.80 736.84 
2550 2,794.00 558.80 726.44 
2551 2,858.00 571.60 743.08 
2552 2,869.00 573.80 745.94 
2553 2,913.00 582.60 757.38 
2554 2,907.00 581.40 755.82 
2555 2,919.00 583.80 758.94 
2556 2,970.00 594.00 772.20 
2557 2,973.00 594.60 772.98 
2558 2,938.00 587.60 763.88 






































































ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต 
(ลบ.ม./วนั) 
2560 1,380.94 276.19 359.04 1,376.72 275.34 357.95 
2561 1,388.78 277.76 361.08 1,386.36 277.27 360.45 
2562 1,396.62 279.32 363.12 1,395.73 279.15 362.89 
2563 1,404.46 280.89 365.16 1,404.82 280.96 365.25 
2564 1,412.31 282.46 367.20 1,413.63 282.73 367.54 
2565 1,420.15 284.03 369.24 1,422.16 284.43 369.76 
2566 1,427.99 285.60 371.28 1,430.42 286.08 371.91 
2567 1,435.83 287.17 373.32 1,438.40 287.68 373.98 
2568 1,443.67 288.73 375.35 1,446.10 289.22 375.99 
2569 1,451.51 290.30 377.39 1,453.53 290.71 377.92 
2570 1,459.35 291.87 379.43 1,460.68 292.14 379.78 
2571 1,467.19 293.44 381.47 1,467.55 293.51 381.56 
2572 1,475.03 295.01 383.51 1,474.14 294.83 383.28 
2573 1,482.87 296.57 385.55 1,480.46 296.09 384.92 
2574 1,490.72 298.14 387.59 1,486.50 297.30 386.49 
2575 1,498.56 299.71 389.62 1,492.26 298.45 387.99 
2576 1,506.40 301.28 391.66 1,497.75 299.55 389.41 
2577 1,514.24 302.85 393.70 1,502.96 300.59 390.77 
2578 1,522.08 304.42 395.74 1,507.89 301.58 392.05 
2579 1,529.92 305.98 397.78 1,512.54 302.51 393.26 
 
 2) ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า 
เน่ืองจากไม่มีสถานีวดัน ้ าท่า และขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าในพื้นท่ีศึกษา ดงันั้น การวิเคราะห์สมดุลน ้ า
รายเดือน จึงพิจารณาจากปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ดงัแสดงในตารางท่ี 4-18) และก าลงัการผลิต โดยก าลงัการ
ผลิต ส าหรับการประปาน้ีเท่ากบั 324 ลบ.ม./วนั หรือ 10,044 ลบ.ม./เดือน ซ่ึงพบวา่ ก าลงัการผลิตสามารถ
รองรับไดใ้นช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2559 แต่ทั้งน้ี ก าลงัการผลิตดงักล่าวไม่เพียงพอต่อปริมาณน ้ าท่ีตอ้ง
ผลิตในปี พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2579 ทั้งแบบการวเิคราะห์ดว้ยสมการเส้นตรงและสมการโพลีโนเมียน ดงันั้น 
การเพิ่มก าลงัการผลิตควรไดรั้บการพิจารณาส าหรับแผนหรือนโยบายการขยายก าลงัผลิตในอนาคต 
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ตารางท่ี 4-18 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิตรายเดือน ณ ประปาเทศบาลต าบลลาดใหญ่ 
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
2545 8,534.30  7,708.40  8,534.30  8,259.00  8,534.30  8,259.00  8,534.30  8,534.30  8,259.00  8,534.30  8,259.00  8,534.30  100,484.50  
2546 8,658.30  7,820.40  8,658.30  8,379.00  8,658.30  8,379.00  8,658.30  8,658.30  8,379.00  8,658.30  8,379.00  8,658.30  101,944.50  
2547 8,645.90  7,809.20  8,645.90  8,367.00  8,645.90  8,367.00  8,645.90  8,645.90  8,367.00  8,645.90  8,367.00  8,645.90  101,798.50  
2548 8,707.90  7,865.20  8,707.90  8,427.00  8,707.90  8,427.00  8,707.90  8,707.90  8,427.00  8,707.90  8,427.00  8,707.90  102,528.50  
2549 8,785.40  7,935.20  8,785.40  8,502.00  8,785.40  8,502.00  8,785.40  8,785.40  8,502.00  8,785.40  8,502.00  8,785.40  103,441.00  
2550 8,661.40  7,823.20  8,661.40  8,382.00  8,661.40  8,382.00  8,661.40  8,661.40  8,382.00  8,661.40  8,382.00  8,661.40  101,981.00  
2551 8,859.80  8,002.40  8,859.80  8,574.00  8,859.80  8,574.00  8,859.80  8,859.80  8,574.00  8,859.80  8,574.00  8,859.80  104,317.00  
2552 8,893.90  8,033.20  8,893.90  8,607.00  8,893.90  8,607.00  8,893.90  8,893.90  8,607.00  8,893.90  8,607.00  8,893.90  104,718.50  
2553 9,030.30  8,156.40  9,030.30  8,739.00  9,030.30  8,739.00  9,030.30  9,030.30  8,739.00  9,030.30  8,739.00  9,030.30  106,324.50  
2554 9,011.70  8,139.60  9,011.70  8,721.00  9,011.70  8,721.00  9,011.70  9,011.70  8,721.00  9,011.70  8,721.00  9,011.70  106,105.50  
2555 9,048.90  8,173.20  9,048.90  8,757.00  9,048.90  8,757.00  9,048.90  9,048.90  8,757.00  9,048.90  8,757.00  9,048.90  106,543.50  
2556 9,207.00  8,316.00  9,207.00  8,910.00  9,207.00  8,910.00  9,207.00  9,207.00  8,910.00  9,207.00  8,910.00  9,207.00  108,405.00  
2557 9,216.30  8,324.40  9,216.30  8,919.00  9,216.30  8,919.00  9,216.30  9,216.30  8,919.00  9,216.30  8,919.00  9,216.30  108,514.50  
2558 9,107.80  8,226.40  9,107.80  8,814.00  9,107.80  8,814.00  9,107.80  9,107.80  8,814.00  9,107.80  8,814.00  9,107.80  107,237.00  
2559 9,163.60  8,276.80  9,163.60  8,868.00  9,163.60  8,868.00  9,163.60  9,163.60  8,868.00  9,163.60  8,868.00  9,163.60  107,894.00  
สมการเส้นตรง 
2569 11,699.17  10,566.99  11,699.17  11,321.78  11,699.17  11,321.78  11,699.17  11,699.17  11,321.78  11,699.17  11,321.78  11,699.17  137,748.30  
2579 12,331.16  11,137.82  12,331.16  11,933.38  12,331.16  11,933.38  12,331.16  12,331.16  11,933.38  12,331.16  11,933.38  12,331.16  145,189.41  
สมการโพลีโนเมียน 
2569 11,715.45  10,581.70  11,715.45  11,337.53  11,715.45  11,337.53  11,715.45  11,715.45  11,337.53  11,715.45  11,337.53  11,715.45  137,940.00  
2579 12,191.07  11,011.29  12,191.07  11,797.81  12,191.07  11,797.81  12,191.07  12,191.07  11,797.81  12,191.07  11,797.81  12,191.07  143,540.05  
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 6. CP6: เทศบำลเมืองชัยภูมิ 
 การประปาน้ีบริหารงานโดยการประปาส่วนภูมิภาค สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในการศึกษาน้ีจึง
ไดพ้ิจารณาจากจ านวนผูใ้ชน้ ้ าท่ีการประปาส่วนภูมิภาคไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4-19 
โดยไดพ้ิจารณาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของจ านวนผูใ้ชน้ ้ าดว้ยสมการเส้นตรง y = 800.57x + 19049 (R² = 
0.9869) และสมการโพลีโนเมียน y = -8.2677x2 + 982.46x + 18352 (R² = 0.99) ไดด้งัรูปท่ี 4-20 และส าหรับ
แนวโนม้จ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในอนาคต ดงัแสดงในตารางท่ี 4-20  
 
ตารางท่ี 4-19 สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า ณ ประปาเทศบาลเมืองชยัภูมิ 
ปี พ.ศ. 















2546 24,164 25,056 624,140 607,747 433,967 29 
2547 25,429 30,768 661,760 633,066 461,570 27 
2548 26,614 31,320 634,520 601,898 443,458 26 
2549 27,577 30,960 728,800 695,684 516,653 26 
2550 28,378 30,720 720,880 688,276 491,725 29 
2551 29,402 30,480 762,421 725,381 506,403 30 
2552 30,157 30,480 768,183 754,710 551,844 27 
2553 30,707 31,680 852,048 813,528 583,343 28 
2554 31,354 32,640 857,475 841,375 600,731 29 
2555 31,970 32,160 775,057 752,144 612,531 19 
2556 32,446 39,000 874,979 848,911 622,689 27 
2557 32,870 30,770 897,215 886,394 633,502 29 
2558 34,411 31,450 931,821 906,914 684,724 24 
2559 34,716 20,620 911,823 891,045 641,957 28 








รูปท่ี 4-20 แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของจ านวนผูใ้ชน้ ้ าดว้ยสมการเส้นตรงและสมการโพลีโนเมียน ณ 
ประปาเทศบาลเมืองชยัภูมิ 
 
 2) ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า 
 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้ารายเดือน ไดพ้ิจารณาจากปริมาณน ้าท่าท่ีไหลในแม่น ้า ณ สถานีวดัน ้าท่า E 
23 ดงัแสดงในตารางท่ี 4-21 จากผลการศึกษา พบวา่ โดยส่วนใหญ่ปริมาณน ้ าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้ าดิบมี
ปริมาณท่ีมากกวา่ความตอ้งการใชน้ ้ าในทุก ๆ เดือน แต่มีปริมาณน ้ าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้ าดิบมีปริมาณท่ี
นอ้ยกวา่ความตอ้งการใชน้ ้าเพียงเล็กนอ้ยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 











































 นอกจากน้ี ในการศึกษาน้ีไดพ้ิจารณาปริมาณน ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ดงั
แสดงในตารางท่ี 4-22 ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ ส าหรับการวเิคราะห์จ านวนประชากรดว้ยสมการเส้นตรงและ
สมการโพลีโนเมียม ปริมาณความตอ้งการน ้ าสูงกวา่ปริมาณน ้ าดิบในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมิถุนายน 
ณ การพิจารณาปริมาณน ้าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี  
 ทั้งน้ี จากตารางท่ี 4-22 ยงัพบว่า ปริมาณน ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี ในบางเดือนมีค่าสูงกว่า
ปริมาณน ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี เน่ืองจากในการศึกษาน้ีไดพ้ิจารณาเลือกปริมาณน ้ าท่ารายปีท่ีเกิดข้ึน
จริงและมีค่าปริมาณน ้ าท่าท่ีใกลเ้คียงกบัรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ดงันั้น ปริมาณน ้ าท่าใน
บางเดือนของรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี มีความเป็นไปไดท่ี้จะนอ้ยกวา่ปริมาณน ้าท่าของรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี แต่
เม่ือพิจารณาปริมาณน ้าท่ารายปีของรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี จะมีค่าสูงกวา่รอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 
 
















ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต 
ลบ.ม./วนั 
2560 19,849.57 12,306.73 15,998.75 19,326.19 11,982.24 15,576.91 
2561 20,650.14 12,803.09 16,644.01 20,283.85 12,575.99 16,348.78 
2562 21,450.71 13,299.44 17,289.27 21,224.97 13,159.48 17,107.33 
2563 22,251.28 13,795.79 17,934.53 22,149.56 13,732.73 17,852.54 
2564 23,051.85 14,292.15 18,579.79 23,057.61 14,295.72 18,584.43 
2565 23,852.42 14,788.50 19,225.05 23,949.12 14,848.46 19,302.99 
2566 24,652.99 15,284.85 19,870.31 24,824.10 15,390.94 20,008.23 
2567 25,453.56 15,781.21 20,515.57 25,682.55 15,923.18 20,700.13 
2568 26,254.13 16,277.56 21,160.83 26,524.46 16,445.16 21,378.71 
2569 27,054.70 16,773.91 21,806.09 27,349.83 16,956.89 22,043.96 
2570 27,855.27 17,270.27 22,451.35 28,158.67 17,458.37 22,695.89 
2571 28,655.84 17,766.62 23,096.61 28,950.97 17,949.60 23,334.48 
2572 29,456.41 18,262.97 23,741.87 29,726.74 18,430.58 23,959.75 
2573 30,256.98 18,759.33 24,387.13 30,485.97 18,901.30 24,571.69 
2574 31,057.55 19,255.68 25,032.39 31,228.67 19,361.77 25,170.31 
2575 31,858.12 19,752.03 25,677.64 31,954.83 19,811.99 25,755.59 
2576 32,658.69 20,248.39 26,322.90 32,664.45 20,251.96 26,327.55 
2577 33,459.26 20,744.74 26,968.16 33,357.55 20,681.68 26,886.18 
2578 34,259.83 21,241.09 27,613.42 34,034.10 21,101.14 27,431.48 
2579 35,060.40 21,737.45 28,258.68 34,694.12 21,510.35 27,963.46 
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ตารางท่ี 4-21 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า ณ ประปาเทศบาลเมืองชยัภูมิ 
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
(1) ปริมาณน ้าท่ีสามารถรองรับแหลง่น ้าดิบ (ลบ.ม./เดือน) 
2546 7,700,000.00 4,900,000.00 6,400,000.00 5,100,000.00 5,500,000.00 12,600,000.00 33,600,000.00 81,000,000.00 293,400,000.00 125,700,000.00 9,200,000.00 5,400,000.00 590,500,000.00 
2547 2,600,000.00 900,000.00 600,000.00 300,000.00 5,500,000.00 167,400,000.00 37,700,000.00 133,200,000.00 162,200,000.00 29,000,000.00 3,800,000.00 1,100,000.00 544,300,000.00 
2548 900,000.00 400,000.00 1,000,000.00 400,000.00 3,000,000.00 18,300,000.00 89,000,000.00 29,700,000.00 207,800,000.00 130,500,000.00 157,300,000.00 13,100,000.00 651,400,000.00 
2549 4,400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 13,400,000.00 21,000,000.00 85,500,000.00 88,900,000.00 590,700,000.00 762,400,000.00 35,900,000.00 13,200,000.00 1,615,800,000.00 
2550 9,300,000.00 3,500,000.00 6,900,000.00 4,200,000.00 23,000,000.00 8,300,000.00 6,200,000.00 14,500,000.00 171,300,000.00 565,400,000.00 32,200,000.00 8,600,000.00 853,400,000.00 
2551 6,200,000.00 3,500,000.00 3,200,000.00 5,100,000.00 58,100,000.00 107,500,000.00 32,600,000.00 100,600,000.00 531,600,000.00 430,800,000.00 630,100,000.00 26,500,000.00 1,935,800,000.00 
2552 6,400,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 17,400,000.00 126,900,000.00 86,400,000.00 38,900,000.00 65,200,000.00 393,700,000.00 632,300,000.00 105,900,000.00 30,800,000.00 1,506,800,000.00 
2553 21,700,000.00 16,000,000.00 24,800,000.00 3,300,000.00 2,800,000.00 7,300,000.00 75,600,000.00 298,900,000.00 566,700,000.00 1,000,800,000.0 181,500,000.00 19,000,000.00 2,218,400,000.00 
2554 9,000,000.00 3,500,000.00 6,100,000.00 5,500,000.00 20,000,000.00 59,300,000.00 61,600,000.00 321,100,000.00 940,000,000.00 756,800,000.00 71,500,000.00 20,800,000.00 2,275,200,000.00 
2555 14,300,000.00 7,300,000.00 5,000,000.00 0.00 9,800,000.00 57,800,000.00 16,600,000.00 55,000,000.00 318,700,000.00 151,000,000.00 38,900,000.00 21,900,000.00 696,300,000.00 
2556 5,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 500,000.00 0.00 27,600,000.00 56,200,000.00 401,700,000.00 1,065,900,000.0 84,500,000.00 7,300,000.00 1,650,500,000.00 
2557 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,600,000.00 39,400,000.00 156,500,000.00 41,800,000.00 58,800,000.00 23,000,000.00 328,700,000.00 
2558 3,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100,000.00 1,200,000.00 47,200,000.00 117,500,000.00 219,400,000.00 27,800,000.00 4,500,000.00 422,000,000.00 
2559 7,689,600.00 1,356,480.00 0.00 0.00 0.00 3,412,800.00 45,100,800.00 38,162,880.00 330,048,000.00 537,935,040.00 166,151,520.00 30,741,120.00 1,160,598,240.00 
(2) ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./เดือน) 
2546 624,140.00 624,140.00 624,140.00 624,140.00 624,140.00 624,140.00 624,140.00 624,140.00 624,140.00 624,140.00 624,140.00 624,140.00 7,489,680.00 
2547 661,760.00 661,760.00 661,760.00 661,760.00 661,760.00 661,760.00 661,760.00 661,760.00 661,760.00 661,760.00 661,760.00 661,760.00 7,941,120.00 
2548 634,520.00 634,520.00 634,520.00 634,520.00 634,520.00 634,520.00 634,520.00 634,520.00 634,520.00 634,520.00 634,520.00 634,520.00 7,614,240.00 
2549 728,800.00 728,800.00 728,800.00 728,800.00 728,800.00 728,800.00 728,800.00 728,800.00 728,800.00 728,800.00 728,800.00 728,800.00 8,745,600.00 
2550 720,880.00 720,880.00 720,880.00 720,880.00 720,880.00 720,880.00 720,880.00 720,880.00 720,880.00 720,880.00 720,880.00 720,880.00 8,650,560.00 
2551 762,421.00 762,421.00 762,421.00 762,421.00 762,421.00 762,421.00 762,421.00 762,421.00 762,421.00 762,421.00 762,421.00 762,421.00 9,149,052.00 
2552 768,183.00 768,183.00 768,183.00 768,183.00 768,183.00 768,183.00 768,183.00 768,183.00 768,183.00 768,183.00 768,183.00 768,183.00 9,218,196.00 
2553 852,048.00 852,048.00 852,048.00 852,048.00 852,048.00 852,048.00 852,048.00 852,048.00 852,048.00 852,048.00 852,048.00 852,048.00 10,224,576.00 
2554 857,475.00 857,475.00 857,475.00 857,475.00 857,475.00 857,475.00 857,475.00 857,475.00 857,475.00 857,475.00 857,475.00 857,475.00 10,289,700.00 
2555 775,057.00 775,057.00 775,057.00 775,057.00 775,057.00 775,057.00 775,057.00 775,057.00 775,057.00 775,057.00 775,057.00 775,057.00 9,300,684.00 
2556 874,979.00 874,979.00 874,979.00 874,979.00 874,979.00 874,979.00 874,979.00 874,979.00 874,979.00 874,979.00 874,979.00 874,979.00 10,499,748.00 
2557 897,215.00 897,215.00 897,215.00 897,215.00 897,215.00 897,215.00 897,215.00 897,215.00 897,215.00 897,215.00 897,215.00 897,215.00 10,766,580.00 
2558 931,821.00 931,821.00 931,821.00 931,821.00 931,821.00 931,821.00 931,821.00 931,821.00 931,821.00 931,821.00 931,821.00 931,821.00 11,181,852.00 
2559 911,823.00 911,823.00 911,823.00 911,823.00 911,823.00 911,823.00 911,823.00 911,823.00 911,823.00 911,823.00 911,823.00 911,823.00 10,941,876.00 
70 
ตารางท่ี 4-21 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า ณ ประปาเทศบาลเมืองชยัภูมิ (ต่อ) 
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
ผลต่าง (1) - (2) (ลบ.ม./เดือน) 
2546 7,075,860.00 4,275,860.00 5,775,860.00 4,475,860.00 4,875,860.00 11,975,860.00 32,975,860.00 80,375,860.00 292,775,860.00 125,075,860.00 8,575,860.00 4,775,860.00 583,010,320.00 
2547 1,938,240.00 238,240.00 -61,760.00 -361,760.00 4,838,240.00 166,738,240.00 37,038,240.00 132,538,240.00 161,538,240.00 28,338,240.00 3,138,240.00 438,240.00 536,358,880.00 
2548 265,480.00 -234,520.00 365,480.00 -234,520.00 2,365,480.00 17,665,480.00 88,365,480.00 29,065,480.00 207,165,480.00 129,865,480.00 156,665,480.00 12,465,480.00 643,785,760.00 
2549 3,671,200.00 -328,800.00 -728,800.00 -728,800.00 12,671,200.00 20,271,200.00 84,771,200.00 88,171,200.00 589,971,200.00 761,671,200.00 35,171,200.00 12,471,200.00 1,607,054,400.00 
2550 8,579,120.00 2,779,120.00 6,179,120.00 3,479,120.00 22,279,120.00 7,579,120.00 5,479,120.00 13,779,120.00 170,579,120.00 564,679,120.00 31,479,120.00 7,879,120.00 844,749,440.00 
2551 5,437,579.00 2,737,579.00 2,437,579.00 4,337,579.00 57,337,579.00 106,737,579.00 31,837,579.00 99,837,579.00 530,837,579.00 430,037,579.00 629,337,579.00 25,737,579.00 1,926,650,948.00 
2552 5,631,817.00 631,817.00 731,817.00 16,631,817.00 126,131,817.00 85,631,817.00 38,131,817.00 64,431,817.00 392,931,817.00 631,531,817.00 105,131,817.00 30,031,817.00 1,497,581,804.00 
2553 20,847,952.00 15,147,952.00 23,947,952.00 2,447,952.00 1,947,952.00 6,447,952.00 74,747,952.00 298,047,952.00 565,847,952.00 999,947,952.00 180,647,952.00 18,147,952.00 2,208,175,424.00 
2554 8,142,525.00 2,642,525.00 5,242,525.00 4,642,525.00 19,142,525.00 58,442,525.00 60,742,525.00 320,242,525.00 939,142,525.00 755,942,525.00 70,642,525.00 19,942,525.00 2,264,910,300.00 
2555 13,524,943.00 6,524,943.00 4,224,943.00 -775,057.00 9,024,943.00 57,024,943.00 15,824,943.00 54,224,943.00 317,924,943.00 150,224,943.00 38,124,943.00 21,124,943.00 686,999,316.00 
2556 4,525,021.00 -874,979.00 -874,979.00 525,021.00 -374,979.00 -874,979.00 26,725,021.00 55,325,021.00 400,825,021.00 1,065,025,021.0 83,625,021.00 6,425,021.00 1,640,000,252.00 
2557 702,785.00 -897,215.00 -897,215.00 -897,215.00 -897,215.00 -897,215.00 6,702,785.00 38,502,785.00 155,602,785.00 40,902,785.00 57,902,785.00 22,102,785.00 317,933,420.00 
2558 2,368,179.00 -931,821.00 -931,821.00 -931,821.00 68,179.00 -831,821.00 268,179.00 46,268,179.00 116,568,179.00 218,468,179.00 26,868,179.00 3,568,179.00 410,818,148.00 
2559 6,777,777.00 444,657.00 -911,823.00 -911,823.00 -911,823.00 2,500,977.00 44,188,977.00 37,251,057.00 329,136,177.00 537,023,217.00 165,239,697.00 29,829,297.00 1,149,656,364.00 
  
71 
ตารางท่ี 4-22 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า ณ รอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ณ ประปาเทศบาลเมืองชยัภูมิ 
สมการเสน้ตรง ปี พ.ศ.  มกราคม   กุมภาพนัธ ์  มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน   กรกฎาคม   สิงหาคม   กนัยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธนัวาคม   รวมรายปี  
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 1 ปี (ลบ.ม./วนั)  1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,600,000.00 39,400,000.00 156,500,000.00 41,800,000.00 58,800,000.00 23,000,000.00 328,700,000.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 675,988.73 610,570.47 675,988.73 654,182.65 675,988.73 654,182.65 675,988.73 675,988.73 654,182.65 675,988.73 654,182.65 675,988.73 7,959,222.19 
 2579 876,019.15 791,243.11 876,019.15 847,760.47 876,019.15 847,760.47 876,019.15 876,019.15 847,760.47 876,019.15 847,760.47 876,019.15 10,314,419.08 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 924,011.27 -610,570.47 -675,988.73 -654,182.65 -675,988.73 -654,182.65 6,924,011.27 38,724,011.27 155,845,817.35 41,124,011.27 58,145,817.35 22,324,011.27 320,740,777.81 
 2579 723,980.85 -791,243.11 -876,019.15 -847,760.47 -876,019.15 -847,760.47 6,723,980.85 38,523,980.85 155,652,239.53 40,923,980.85 57,952,239.53 22,123,980.85 318,385,580.92 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ลบ.ม./วนั)  14,000,000.00 8,900,000.00 6,600,000.00 10,400,000.00 66,500,000.00 55,000,000.00 22,700,000.00 64,100,000.00 95,700,000.00 39,100,000.00 22,800,000.00 7,100,000.00 412,900,000.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 675,988.73 610,570.47 675,988.73 654,182.65 675,988.73 654,182.65 675,988.73 675,988.73 654,182.65 675,988.73 654,182.65 675,988.73 7,959,222.19 
 2579 876,019.15 791,243.11 876,019.15 847,760.47 876,019.15 847,760.47 876,019.15 876,019.15 847,760.47 876,019.15 847,760.47 876,019.15 10,314,419.08 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 13,324,011.27 8,289,429.53 5,924,011.27 9,745,817.35 65,824,011.27 54,345,817.35 22,024,011.27 63,424,011.27 95,045,817.35 38,424,011.27 22,145,817.35 6,424,011.27 404,940,777.81 
 2579 13,123,980.85 8,108,756.89 5,723,980.85 9,552,239.53 65,623,980.85 54,152,239.53 21,823,980.85 63,223,980.85 94,852,239.53 38,223,980.85 21,952,239.53 6,223,980.85 402,585,580.92 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ลบ.ม./วนั)  2,600,000.00 900,000.00 600,000.00 300,000.00 5,500,000.00 167,400,000.00 37,700,000.00 133,200,000.00 162,200,000.00 29,000,000.00 3,800,000.00 1,100,000.00 544,300,000.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 675,988.73 610,570.47 675,988.73 654,182.65 675,988.73 654,182.65 675,988.73 675,988.73 654,182.65 675,988.73 654,182.65 675,988.73 7,959,222.19 
 2579 876,019.15 791,243.11 876,019.15 847,760.47 876,019.15 847,760.47 876,019.15 876,019.15 847,760.47 876,019.15 847,760.47 876,019.15 10,314,419.08 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 1,924,011.27 289,429.53 -75,988.73 -354,182.65 4,824,011.27 166,745,817.35 37,024,011.27 132,524,011.27 161,545,817.35 28,324,011.27 3,145,817.35 424,011.27 536,340,777.81 
 2579 1,723,980.85 108,756.89 -276,019.15 -547,760.47 4,623,980.85 166,552,239.53 36,823,980.85 132,323,980.85 161,352,239.53 28,123,980.85 2,952,239.53 223,980.85 533,985,580.92 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 20 ปี (ลบ.ม./วนั)  6,300,000.00 3,200,000.00 2,400,000.00 7,800,000.00 8,900,000.00 18,400,000.00 23,900,000.00 38,500,000.00 181,900,000.00 298,500,000.00 12,600,000.00 5,200,000.00 607,600,000.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 675,988.73 610,570.47 675,988.73 654,182.65 675,988.73 654,182.65 675,988.73 675,988.73 654,182.65 675,988.73 654,182.65 675,988.73 7,959,222.19 
 2579 876,019.15 791,243.11 876,019.15 847,760.47 876,019.15 847,760.47 876,019.15 876,019.15 847,760.47 876,019.15 847,760.47 876,019.15 10,314,419.08 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 5,624,011.27 2,589,429.53 1,724,011.27 7,145,817.35 8,224,011.27 17,745,817.35 23,224,011.27 37,824,011.27 181,245,817.35 297,824,011.27 11,945,817.35 4,524,011.27 599,640,777.81 
 2579 5,423,980.85 2,408,756.89 1,523,980.85 6,952,239.53 8,023,980.85 17,552,239.53 23,023,980.85 37,623,980.85 181,052,239.53 297,623,980.85 11,752,239.53 4,323,980.85 597,285,580.92 
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ตารางท่ี 4-22 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า ณ รอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ณ ประปาเทศบาลเมืองชยัภูมิ (ต่อ) 
สมการโพลีเมียน ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 1 ปี (ลบ.ม./วนั)  1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,600,000.00 39,400,000.00 156,500,000.00 41,800,000.00 58,800,000.00 23,000,000.00 328,700,000.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 683,362.85 617,230.96 683,362.85 661,318.89 683,362.85 661,318.89 683,362.85 683,362.85 661,318.89 683,362.85 661,318.89 683,362.85 8,046,046.49 
 2579 866,867.28 782,976.90 866,867.28 838,903.82 866,867.28 838,903.82 866,867.28 866,867.28 838,903.82 866,867.28 838,903.82 866,867.28 10,206,663.16 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 916,637.15 -617,230.96 -683,362.85 -661,318.89 -683,362.85 -661,318.89 6,916,637.15 38,716,637.15 155,838,681.11 41,116,637.15 58,138,681.11 22,316,637.15 320,653,953.51 
 2579 733,132.72 -782,976.90 -866,867.28 -838,903.82 -866,867.28 -838,903.82 6,733,132.72 38,533,132.72 155,661,096.18 40,933,132.72 57,961,096.18 22,133,132.72 318,493,336.84 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ลบ.ม./วนั)  14,000,000.00 8,900,000.00 6,600,000.00 10,400,000.00 66,500,000.00 55,000,000.00 22,700,000.00 64,100,000.00 95,700,000.00 39,100,000.00 22,800,000.00 7,100,000.00 412,900,000.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 683,362.85 617,230.96 683,362.85 661,318.89 683,362.85 661,318.89 683,362.85 683,362.85 661,318.89 683,362.85 661,318.89 683,362.85 8,046,046.49 
 2579 866,867.28 782,976.90 866,867.28 838,903.82 866,867.28 838,903.82 866,867.28 866,867.28 838,903.82 866,867.28 838,903.82 866,867.28 10,206,663.16 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 13,316,637.15 8,282,769.04 5,916,637.15 9,738,681.11 65,816,637.15 54,338,681.11 22,016,637.15 63,416,637.15 95,038,681.11 38,416,637.15 22,138,681.11 6,416,637.15 404,853,953.51 
 2579 13,133,132.72 8,117,023.10 5,733,132.72 9,561,096.18 65,633,132.72 54,161,096.18 21,833,132.72 63,233,132.72 94,861,096.18 38,233,132.72 21,961,096.18 6,233,132.72 402,693,336.84 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ลบ.ม./วนั)  2,600,000.00 900,000.00 600,000.00 300,000.00 5,500,000.00 167,400,000.00 37,700,000.00 133,200,000.00 162,200,000.00 29,000,000.00 3,800,000.00 1,100,000.00 544,300,000.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 683,362.85 617,230.96 683,362.85 661,318.89 683,362.85 661,318.89 683,362.85 683,362.85 661,318.89 683,362.85 661,318.89 683,362.85 8,046,046.49 
 2579 866,867.28 782,976.90 866,867.28 838,903.82 866,867.28 838,903.82 866,867.28 866,867.28 838,903.82 866,867.28 838,903.82 866,867.28 10,206,663.16 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 1,916,637.15 282,769.04 -83,362.85 -361,318.89 4,816,637.15 166,738,681.11 37,016,637.15 132,516,637.15 161,538,681.11 28,316,637.15 3,138,681.11 416,637.15 536,253,953.51 
 2579 1,733,132.72 117,023.10 -266,867.28 -538,903.82 4,633,132.72 166,561,096.18 36,833,132.72 132,333,132.72 161,361,096.18 28,133,132.72 2,961,096.18 233,132.72 534,093,336.84 
(1) ปริมาณน ้ าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 20 ปี (ลบ.ม./วนั)  6,300,000.00 3,200,000.00 2,400,000.00 7,800,000.00 8,900,000.00 18,400,000.00 23,900,000.00 38,500,000.00 181,900,000.00 298,500,000.00 12,600,000.00 5,200,000.00 607,600,000.00 
(2) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ลบ.ม./วนั) 2569 683,362.85 617,230.96 683,362.85 661,318.89 683,362.85 661,318.89 683,362.85 683,362.85 661,318.89 683,362.85 661,318.89 683,362.85 8,046,046.49 
 2579 866,867.28 782,976.90 866,867.28 838,903.82 866,867.28 838,903.82 866,867.28 866,867.28 838,903.82 866,867.28 838,903.82 866,867.28 10,206,663.16 
ผลต่าง (1) - (2) 2569 5,616,637.15 2,582,769.04 1,716,637.15 7,138,681.11 8,216,637.15 17,738,681.11 23,216,637.15 37,816,637.15 181,238,681.11 297,816,637.15 11,938,681.11 4,516,637.15 599,553,953.51 
 2579 5,433,132.72 2,417,023.10 1,533,132.72 6,961,096.18 8,033,132.72 17,561,096.18 23,033,132.72 37,633,132.72 181,061,096.18 297,633,132.72 11,761,096.18 4,333,132.72 597,393,336.84 
73 
 7. BL7: เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 
 1) สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า 
 การประปาน้ีบริหารงานโดยเทศบาล สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในการศึกษาน้ีจึงไดพ้ิจารณาจาก
จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเทศบาลไดใ้ห้บริการ และพิจารณาจ านวนประชากรแฝง
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวเป็นชุมชนเมือง โดยพิจารณาจ านวนประชากรแฝงเป็นหน่ึงเท่าตวั
ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารม 2558) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัจ านวนประชากรท่ีใชบ้ริการน ้าประปาจากการลงพื้นท่ี
ส ารวจ ดงัแสดงในตารางท่ี 4-23 โดยไดพ้ิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของจ านวนผูใ้ช้น ้ าดว้ยสมการ
เส้นตรง y = 287.79x + 7257.8 (R² = 0.7531) และสมการโพลีโนเมียน y = -41.561x2 + 869.65x + 5803.2 
(R² = 0.9258) ไดด้งัรูปท่ี 4-21  
 ส าหรับแนวโนม้จ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในอนาคต ดงัแสดงในตารางท่ี 4-24  
 
ตารางท่ี 4-23 สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า ณ ประปาเทศบาลต าบลประโคนชยั 
ปี พ.ศ. จ านวนประชากร (คน) ความตอ้งการใชน้ ้ า (ลบ.ม./วนั) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต ลบ.ม. 
2547 6889.00 1377.80 1791.14 
2548 7105.00 1421.00 1847.30 
2549 7308.00 1461.60 1900.08 
2550 8910.00 1782.00 2316.60 
2551 9853.00 1970.60 2561.78 
2552 9699.00 1939.80 2521.74 
2553 9809.00 1961.80 2550.34 
2554 9905.00 1981.00 2575.30 
2555 10114.00 2022.80 2629.64 
2556 10165.00 2033.00 2642.90 
2557 10224.00 2044.80 2658.24 
2558 10280.00 2056.00 2672.80 





































































ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต 
ลบ.ม./วนั 
2560 15,091.18 3,018.24 3,923.71 13,262.58 2,652.52 3,448.27 
2561 15,666.76 3,133.35 4,073.36 14,752.51 2,950.50 3,835.65 
2562 16,242.34 3,248.47 4,223.01 16,076.20 3,215.24 4,179.81 
2563 16,817.92 3,363.58 4,372.66 17,233.65 3,446.73 4,480.75 
2564 17,393.50 3,478.70 4,522.31 18,224.85 3,644.97 4,738.46 
2565 17,969.08 3,593.82 4,671.96 19,049.81 3,809.96 4,952.95 
2566 18,544.66 3,708.93 4,821.61 19,708.52 3,941.70 5,124.22 
2567 19,120.24 3,824.05 4,971.26 20,200.99 4,040.20 5,252.26 
2568 19,695.82 3,939.16 5,120.91 20,527.22 4,105.44 5,337.08 
2569 20,271.40 4,054.28 5,270.56 20,687.20 4,137.44 5,378.67 
2570 20,846.98 4,169.40 5,420.21 20,680.94 4,136.19 5,377.04 
2571 21,422.56 4,284.51 5,569.87 20,508.43 4,101.69 5,332.19 
2572 21,998.14 4,399.63 5,719.52 20,169.68 4,033.94 5,244.12 
2573 22,573.72 4,514.74 5,869.17 19,664.69 3,932.94 5,112.82 
2574 23,149.30 4,629.86 6,018.82 18,993.45 3,798.69 4,938.30 
2575 23,724.88 4,744.98 6,168.47 18,155.97 3,631.19 4,720.55 
2576 24,300.46 4,860.09 6,318.12 17,152.24 3,430.45 4,459.58 
2577 24,876.04 4,975.21 6,467.77 15,982.27 3,196.45 4,155.39 
2578 25,451.62 5,090.32 6,617.42 14,646.06 2,929.21 3,807.98 
2579 26,027.20 5,205.44 6,767.07 13,143.60 2,628.72 3,417.34 
 
 2) ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า 
 เน่ืองจากไม่มีสถานีวดัน ้ าท่า และขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าในพื้นท่ีศึกษา ดงันั้นการวิเคราะห์สมดุลน ้ า
รายเดือน จึงพิจารณาจากปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ดงัแสดงในตารางท่ี 4-25) และความจุเก็บกกัปกติของอ่าง
เก็บน ้า โดยอ่างเก็บน ้าดิบส าหรับการประปาน้ีมีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 2,090,000 ลบ.ม. ซ่ึงพบวา่ อ่างเก็บ
กกัแหล่งน ้ าดิบส าหรับการประปาเทศบาลต าบลประโคนชยัสามารถรองรับการผลิตน ้ าประปาไดท้ั้งปี และ
สามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรผูใ้ช้น ้ าได้ถึงปี พ.ศ. 2579 ในการวิเคราะห์ด้วยสมการ




ตารางท่ี 4-25 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิตรายเดือน ณ ประปาเทศบาลต าบลประโคนชยั 
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
2537 154,719.76  139,746.88  154,719.76  149,728.80  154,719.76  149,728.80  154,719.76  154,719.76  149,728.80  154,719.76  149,728.80  154,719.76  1,821,700.40  
2538 153,397.92  138,552.96  153,397.92  148,449.60  153,397.92  148,449.60  153,397.92  153,397.92  148,449.60  153,397.92  148,449.60  153,397.92  1,806,136.80  
2539 160,668.04  145,119.52  160,668.04  155,485.20  160,668.04  155,485.20  160,668.04  160,668.04  155,485.20  160,668.04  155,485.20  160,668.04  1,891,736.60  
2540 161,812.56  146,153.28  161,812.56  156,592.80  161,812.56  156,592.80  161,812.56  161,812.56  156,592.80  161,812.56  156,592.80  161,812.56  1,905,212.40  
2541 163,311.72  147,507.36  163,311.72  158,043.60  163,311.72  158,043.60  163,311.72  163,311.72  158,043.60  163,311.72  158,043.60  163,311.72  1,922,863.80  
2542 158,604.68  143,255.84  158,604.68  153,488.40  158,604.68  153,488.40  158,604.68  158,604.68  153,488.40  158,604.68  153,488.40  158,604.68  1,867,442.20  
2543 159,088.28  143,692.64  159,088.28  153,956.40  159,088.28  153,956.40  159,088.28  159,088.28  153,956.40  159,088.28  153,956.40  159,088.28  1,873,136.20  
2544 71,605.04  64,675.52  71,605.04  69,295.20  71,605.04  69,295.20  71,605.04  71,605.04  69,295.20  71,605.04  69,295.20  71,605.04  843,091.60  
2545 72,282.08  65,287.04  72,282.08  69,950.40  72,282.08  69,950.40  72,282.08  72,282.08  69,950.40  72,282.08  69,950.40  72,282.08  851,063.20  
2546 83,275.92  75,216.96  83,275.92  80,589.60  83,275.92  80,589.60  83,275.92  83,275.92  80,589.60  83,275.92  80,589.60  83,275.92  980,506.80  
2547 55,525.34  50,151.92  55,525.34  53,734.20  55,525.34  53,734.20  55,525.34  55,525.34  53,734.20  55,525.34  53,734.20  55,525.34  653,766.10  
2548 57,266.30  51,724.40  57,266.30  55,419.00  57,266.30  55,419.00  57,266.30  57,266.30  55,419.00  57,266.30  55,419.00  57,266.30  674,264.50  
2549 58,902.48  53,202.24  58,902.48  57,002.40  58,902.48  57,002.40  58,902.48  58,902.48  57,002.40  58,902.48  57,002.40  58,902.48  693,529.20  
2550 71,814.60  64,864.80  71,814.60  69,498.00  71,814.60  69,498.00  71,814.60  71,814.60  69,498.00  71,814.60  69,498.00  71,814.60  845,559.00  
2551 79,415.18  71,729.84  79,415.18  76,853.40  79,415.18  76,853.40  79,415.18  79,415.18  76,853.40  79,415.18  76,853.40  79,415.18  935,049.70  
2552 78,173.94  70,608.72  78,173.94  75,652.20  78,173.94  75,652.20  78,173.94  78,173.94  75,652.20  78,173.94  75,652.20  78,173.94  920,435.10  
2553 79,060.54  71,409.52  79,060.54  76,510.20  79,060.54  76,510.20  79,060.54  79,060.54  76,510.20  79,060.54  76,510.20  79,060.54  930,874.10  
2554 79,834.30  72,108.40  79,834.30  77,259.00  79,834.30  77,259.00  79,834.30  79,834.30  77,259.00  79,834.30  77,259.00  79,834.30  939,984.50  
2555 81,518.84  73,629.92  81,518.84  78,889.20  81,518.84  78,889.20  81,518.84  81,518.84  78,889.20  81,518.84  78,889.20  81,518.84  959,818.60  
2556 81,929.90  74,001.20  81,929.90  79,287.00  81,929.90  79,287.00  81,929.90  81,929.90  79,287.00  81,929.90  79,287.00  81,929.90  964,658.50  
2557 82,405.44  74,430.72  82,405.44  79,747.20  82,405.44  79,747.20  82,405.44  82,405.44  79,747.20  82,405.44  79,747.20  82,405.44  970,257.60  
2558 82,856.80  74,838.40  82,856.80  80,184.00  82,856.80  80,184.00  82,856.80  82,856.80  80,184.00  82,856.80  80,184.00  82,856.80  975,572.00  




ตารางท่ี 4-25 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิตรายเดือน ณ ประปาเทศบาลต าบลประโคนชยั (ต่อ) 
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
สมการเส้นตรง 
2569 163,387.48 147,575.79 163,387.48 158,116.92 163,387.48 158,116.92 163,387.48 163,387.48 158,116.92 163,387.48 158,116.92 163,387.48 1,923,755.86 
2579 209,779.23 189478.02 209,779.23 203,012.16 209,779.23 203012.16 209,779.23 209,779.23 203,012.16 209,779.23 203,012.16 209,779.23 2,469,981.28 
สมการโพลีโนเมียน 
2569 166,738.83 150,602.82 166,738.83 161,360.16 166,738.83 161,360.16 166,738.83 166,738.83 161,360.16 166,738.83 161,360.16 166,738.83 1,963,215.28 





 8. BP8: เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ 
 การประปาน้ีบริหารงานโดยการประปาส่วนภูมิภาค สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในการศึกษาน้ีจึง
ไดพ้ิจารณาจากจ านวนผูใ้ชน้ ้ าท่ีการประปาส่วนภูมิภาคไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4-26 
โดยไดพ้ิจารณาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของจ านวนผูใ้ชน้ ้ าดว้ยสมการเส้นตรง y = 1023.2x + 8466.3 (R² 
= 0.9928) และสมการโพลีโนเมียน y = 10.9x2 + 783.43x + 9385.5 (R² = 0.9961) ได้ดังรูปท่ี 4-22 และ
ส าหรับแนวโนม้จ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในอนาคต ดงัแสดงในตารางท่ี 4-27  
 
ตารางท่ี 4-26 สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า ณ ประปาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
ปี พ.ศ. 















2546 14,965 26,400 554,240 523,203 362,884 31 
2547 16,168 26,400 539,735 510,935 394,398 23 
2548 17,320 25,200 544,540 505,940 366,047 28 
2549 18,813 26,400 584,750 551,723 426,819 23 
2550 19,959 25,200 570,150 555,213 424,123 24 
2551 21,007 27,120 649,800 621,243 461,089 26 
2552 21,282 24,000 692,850 644,156 495,160 23 
2553 22,201 32,400 723,540 689,390 530,693 23 
2554 23,406 32,400 777,200 749,176 580,815 22 
2555 24,611 32,400 832,100 789,400 618,696 22 
2556 25,870 32,400 760,390 727,540 576,160 21 
2557 27,023 42,000 807,970 779,370 627,105 20 
2558 28,493 44,000 940,600 875,520 666,110 24 
2559 29,866 51,600 875,650 867,390 682,655 21 











































































ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต 
(ลบ.ม./วนั) 
2560 9,489.50 7,401.81 9,622.35 10,179.83 7,940.27 10,322.35 
2561 10,512.70 8,199.91 10,659.88 10,995.96 8,576.85 11,149.90 
2562 11,535.90 8,998.00 11,697.40 11,833.89 9,230.43 11,999.56 
2563 12,559.10 9,796.10 12,734.93 12,693.62 9,901.02 12,871.33 
2564 13,582.30 10,594.19 13,772.45 13,575.15 10,588.62 13,765.20 
2565 14,605.50 11,392.29 14,809.98 14,478.48 11,293.21 14,681.18 
2566 15,628.70 12,190.39 15,847.50 15,403.61 12,014.82 15,619.26 
2567 16,651.90 12,988.48 16,885.03 16,350.54 12,753.42 16,579.45 
2568 17,675.10 13,786.58 17,922.55 17,319.27 13,509.03 17,561.74 
2569 18,698.30 14,584.67 18,960.08 18,309.80 14,281.64 18,566.14 
2570 19,721.50 15,382.77 19,997.60 19,322.13 15,071.26 19,592.64 
2571 20,744.70 16,180.87 21,035.13 20,356.26 15,877.88 20,641.25 
2572 21,767.90 16,978.96 22,072.65 21,412.19 16,701.51 21,711.96 
2573 22,791.10 17,777.06 23,110.18 22,489.92 17,542.14 22,804.78 
2574 23,814.30 18,575.15 24,147.70 23,589.45 18,399.77 23,919.70 
2575 24,837.50 19,373.25 25,185.23 24,710.78 19,274.41 25,056.73 
2576 25,860.70 20,171.35 26,222.75 25,853.91 20,166.05 26,215.86 
2577 26,883.90 20,969.44 27,260.27 27,018.84 21,074.70 27,397.10 
2578 27,907.10 21,767.54 28,297.80 28,205.57 22,000.34 28,600.45 
2579 28,930.30 22,565.63 29,335.32 29,414.10 22,943.00 29,825.90 
 
 2) ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า 
 เน่ืองจากไม่มีสถานีวดัน ้ าท่า และขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าในพื้นท่ีศึกษา ดงันั้นการวิเคราะห์สมดุลน ้ า
รายเดือน จึงพิจารณาจากปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ดงัแสดงในตารางท่ี 4-28) และความจุเก็บกกัปกติของอ่าง
เก็บน ้า โดยอ่างเก็บน ้าดิบส าหรับการประปาน้ีมีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 2,090,000 ลบ.ม. ซ่ึงพบวา่ อ่างเก็บ
กักแหล่งน ้ าดิบส าหรับการประปาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์สามารถรองรับการผลิตน ้ าประปาได้ทั้ งปี และ




ตารางท่ี 4-28 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิตรายเดือน ณ ประปาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
2540 333,860.51 301,551.43 333,860.51 323,090.82 333,860.51 323,090.82 333,860.51 333,860.51 323,090.82 333,860.51 323,090.82 333,860.51 3,930,938.31 
2541 357,058.81 322,504.73 357,058.81 345,540.78 357,058.81 345,540.78 357,058.81 357,058.81 345,540.78 357,058.81 345,540.78 357,058.81 4,204,079.49 
2542 371,361.28 335,423.09 371,361.28 359,381.88 371,361.28 359,381.88 371,361.28 371,361.28 359,381.88 371,361.28 359,381.88 371,361.28 4,372,479.54 
2543 390,976.09 353,139.70 390,976.09 378,363.96 390,976.09 378,363.96 390,976.09 390,976.09 378,363.96 390,976.09 378,363.96 390,976.09 4,603,428.18 
2544 412,288.34 372,389.47 412,288.34 398,988.72 412,288.34 398,988.72 412,288.34 412,288.34 398,988.72 412,288.34 398,988.72 412,288.34 4,854,362.76 
2545 435,486.64 393,342.77 435,486.64 421,438.68 435,486.64 421,438.68 435,486.64 435,486.64 421,438.68 435,486.64 421,438.68 435,486.64 5,127,503.94 
2546 470,409.81 424,886.28 470,409.81 455,235.30 470,409.81 455,235.30 470,409.81 470,409.81 455,235.30 470,409.81 455,235.30 470,409.81 5,538,696.15 
2547 508,224.91 459,041.86 508,224.91 491,830.56 508,224.91 491,830.56 508,224.91 508,224.91 491,830.56 508,224.91 491,830.56 508,224.91 5,983,938.48 
2548 544,436.88 491,749.44 544,436.88 526,874.40 544,436.88 526,874.40 544,436.88 544,436.88 526,874.40 544,436.88 526,874.40 544,436.88 6,410,305.20 
2549 591,367.84 534,138.70 591,367.84 572,291.46 591,367.84 572,291.46 591,367.84 591,367.84 572,291.46 591,367.84 572,291.46 591,367.84 6,962,879.43 
2550 627,391.21 566,675.93 627,391.21 607,152.78 627,391.21 607,152.78 627,391.21 627,391.21 607,152.78 627,391.21 607,152.78 627,391.21 7,387,025.49 
2551 660,334.04 596,430.74 660,334.04 639,032.94 660,334.04 639,032.94 660,334.04 660,334.04 639,032.94 660,334.04 639,032.94 660,334.04 7,774,900.77 
2552 668,978.39 604,238.54 668,978.39 647,398.44 668,978.39 647,398.44 668,978.39 668,978.39 647,398.44 668,978.39 647,398.44 668,978.39 7,876,681.02 
2553 697,866.23 630,330.79 697,866.23 675,354.42 697,866.23 675,354.42 697,866.23 697,866.23 675,354.42 697,866.23 675,354.42 697,866.23 8,216,812.11 
2554 735,744.20 664,543.15 735,744.20 712,010.52 735,744.20 712,010.52 735,744.20 735,744.20 712,010.52 735,744.20 712,010.52 735,744.20 8,662,794.66 
2555 773,622.17 698,755.51 773,622.17 748,666.62 773,622.17 748,666.62 773,622.17 773,622.17 748,666.62 773,622.17 748,666.62 773,622.17 9,108,777.21 
2556 813,197.58 734,501.04 813,197.58 786,965.40 813,197.58 786,965.40 813,197.58 813,197.58 786,965.40 813,197.58 786,965.40 813,197.58 9,574,745.70 
2557 849,440.98 767,237.02 849,440.98 822,039.66 849,440.98 822,039.66 849,440.98 849,440.98 822,039.66 849,440.98 822,039.66 849,440.98 10,001,482.53 
2558 895,648.96 808,973.26 895,648.96 866,757.06 895,648.96 866,757.06 895,648.96 895,648.96 866,757.06 895,648.96 866,757.06 895,648.96 10,545,544.23 
2559 938,807.84 847,955.47 938,807.84 908,523.72 938,807.84 908,523.72 938,807.84 938,807.84 908,523.72 938,807.84 908,523.72 938,807.84 11,053,705.26 
  
82 
ตารางท่ี 4-28 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิตรายเดือน ณ ประปาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์(ต่อ) 
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
สมการเส้นตรง 
2569 150,708.30 136,123.62 150,708.30 145,846.74 150,708.30 145,846.74 150,708.30 150,708.30 145,846.74 150,708.30 145,846.74 150,708.30 1,774,468.67 
2579 233,178.22 210,612.58 233,178.22 225,656.34 233,178.22 225,656.34 233,178.22 233,178.22 225,656.34 233,178.22 225,656.34 233,178.22 2,745,485.47 
สมการโพลีโนเมียน 
2569 147,576.99 133,295.34 147,576.99 142,816.44 147,576.99 142,816.44 147,576.99 147,576.99 142,816.44 147,576.99 142,816.44 147,576.99 1,737,600.02 
2579 237,077.65 214,134.65 237,077.65 229,429.98 237,077.65 229,429.98 237,077.65 237,077.65 229,429.98 237,077.65 229,429.98 237,077.65 2,791,398.09 
 
83 
 9. SL9: เทศบำลต ำบลกงัแอน 
 
 1) สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า 
 การประปาน้ีบริหารงานโดยเทศบาล สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในการศึกษาน้ีจึงไดพ้ิจารณาจาก
จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเทศบาลไดใ้ห้บริการ และพิจารณาจ านวนประชากรแฝง
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวเป็นชุมชนเมือง โดยพิจารณาจ านวนประชากรแฝงเป็นหน่ึงเท่าตวั
ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารม 2558) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัจ านวนประชากรท่ีใชบ้ริการน ้าประปาจากการลงพื้นท่ี
ส ารวจ ดงัแสดงในตารางท่ี 4-29 โดยไดพ้ิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของจ านวนผูใ้ช้น ้ าดว้ยสมการ
เส้นตรง y = 259.18x + 9990.6 (R² = 0.5452) และสมการโพลีโนเมียน y = -55.496x2 + 1036.1x + 8048.2 
(R² = 0.8202) ไดด้งัรูปท่ี 4-23  
 ส าหรับแนวโนม้จ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในอนาคต ดงัแสดงในตารางท่ี 4-30  
 
ตารางท่ี 4-29 สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า ณ ประปาเทศบาลต าบลกงัแอน 
ปี พ.ศ. จ านวนประชากร (คน) ความตอ้งการใชน้ ้ า (ลบ.ม./วนั) ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต ลบ.ม. 
2547 8,821.00 1,764.20 2,293.46 
2548 9,403.00 1,880.60 2,444.78 
2549 10,175.00 2,035.00 2,645.50 
2550 12,690.00 2,538.00 3,299.40 
2551 12,669.00 2,533.80 3,293.94 
2552 12,326.00 2,465.20 3,204.76 
2553 12,358.00 2,471.60 3,213.08 
2554 12,377.00 2,475.40 3,218.02 
2555 12,430.00 2,486.00 3,231.80 
2556 12,442.00 2,488.40 3,234.92 
2557 12,504.00 2,500.80 3,251.04 
2558 12,641.00 2,528.20 3,286.66 






































































ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต 
(ลบ.ม./วนั) 
2560 20,499.56 4,099.91 5,329.89 18,057.61 3,611.52 4,694.98 
2561 21,017.92 4,203.58 5,464.66 19,796.83 3,959.37 5,147.18 
2562 21,536.28 4,307.26 5,599.43 21,314.07 4,262.81 5,541.66 
2563 22,054.64 4,410.93 5,734.21 22,609.33 4,521.87 5,878.43 
2564 22,573.00 4,514.60 5,868.98 23,682.60 4,736.52 6,157.48 
2565 23,091.36 4,618.27 6,003.75 24,533.89 4,906.78 6,378.81 
2566 23,609.72 4,721.94 6,138.53 25,163.19 5,032.64 6,542.43 
2567 24,128.08 4,825.62 6,273.30 25,570.51 5,114.10 6,648.33 
2568 24,646.44 4,929.29 6,408.07 25,755.85 5,151.17 6,696.52 
2569 25,164.80 5,032.96 6,542.85 25,719.20 5,143.84 6,686.99 
2570 25,683.16 5,136.63 6,677.62 25,460.57 5,092.11 6,619.75 
2571 26,201.52 5,240.30 6,812.40 24,979.95 4,995.99 6,494.79 
2572 26,719.88 5,343.98 6,947.17 24,277.35 4,855.47 6,312.11 
2573 27,238.24 5,447.65 7,081.94 23,352.77 4,670.55 6,071.72 
2574 27,756.60 5,551.32 7,216.72 22,206.20 4,441.24 5,773.61 
2575 28,274.96 5,654.99 7,351.49 20,837.65 4,167.53 5,417.79 
2576 28,793.32 5,758.66 7,486.26 19,247.11 3,849.42 5,004.25 
2577 29,311.68 5,862.34 7,621.04 17,434.59 3,486.92 4,532.99 
2578 29,830.04 5,966.01 7,755.81 15,400.09 3,080.02 4,004.02 
2579 30,348.40 6,069.68 7,890.58 13,143.60 2,628.72 3,417.34 
 
 2) ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า 
 เน่ืองจากไม่มีสถานีวดัน ้ าท่า และขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าในพื้นท่ีศึกษา ดงันั้นการวิเคราะห์สมดุลน ้ า
รายเดือน จึงพิจารณาจากปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ดงัแสดงในตารางท่ี 4-31) และความจุเก็บกกัของอ่างเก็บน ้า 
โดยอ่างเก็บน ้ าดิบส าหรับการประปาน้ีมีความจุเก็บกกัสูงสุด ความจุเก็บกกัปกติ และความจุเก็บกกัต ่าสุด
เท่ากบั 1,790,000    1,070,000   และ 20,000 ลบ.ม.  ตามล าดบั ซ่ึงพบวา่ อ่างเก็บกกัแหล่งน ้ าดิบท่ีความจุเก็บ
กกัสูงสุด ส าหรับการประปาเทศบาลต าบลกงัแอนสามารถรองรับการผลิตน ้ าประปาไดท้ั้งปี แต่ความจุเก็บ
กกัสูงสุดยงัไมส่ามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าไดถึ้งปี พ.ศ. 2569 และ 2579 แบบการ




ตารางท่ี 4-31 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิตรายเดือน ณ ประปาเทศบาลต าบลกงัแอน 
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
2537 110,349.46 99,670.48 110,349.46 106,789.80 110,349.46 106,789.80 110,349.46 110,349.46 106,789.80 110,349.46 106,789.80 110,349.46 1,299,275.90 
2538 109,059.86 98,505.68 109,059.86 105,541.80 109,059.86 105,541.80 109,059.86 109,059.86 105,541.80 109,059.86 105,541.80 109,059.86 1,284,091.90 
2539 110,816.94 100,092.72 110,816.94 107,242.20 110,816.94 107,242.20 110,816.94 110,816.94 107,242.20 110,816.94 107,242.20 110,816.94 1,304,780.10 
2540 115,266.06 104,111.28 115,266.06 111,547.80 115,266.06 111,547.80 115,266.06 115,266.06 111,547.80 115,266.06 111,547.80 115,266.06 1,357,164.90 
2541 117,442.26 106,076.88 117,442.26 113,653.80 117,442.26 113,653.80 117,442.26 117,442.26 113,653.80 117,442.26 113,653.80 117,442.26 1,382,787.90 
2542 118,199.90 106,761.20 118,199.90 114,387.00 118,199.90 114,387.00 118,199.90 118,199.90 114,387.00 118,199.90 114,387.00 118,199.90 1,391,708.50 
2543 139,986.08 126,439.04 139,986.08 135,470.40 139,986.08 135,470.40 139,986.08 139,986.08 135,470.40 139,986.08 135,470.40 139,986.08 1,648,223.20 
2544 92,085.50 83,174.00 92,085.50 89,115.00 92,085.50 89,115.00 92,085.50 92,085.50 89,115.00 92,085.50 89,115.00 92,085.50 1,084,232.50 
2545 98,678.58 89,129.04 98,678.58 95,495.40 98,678.58 95,495.40 98,678.58 98,678.58 95,495.40 98,678.58 95,495.40 98,678.58 1,161,860.70 
2546 104,546.26 94,428.88 104,546.26 101,173.80 104,546.26 101,173.80 104,546.26 104,546.26 101,173.80 104,546.26 101,173.80 104,546.26 1,230,947.90 
2547 71,097.26 64,216.88 71,097.26 68,803.80 71,097.26 68,803.80 71,097.26 71,097.26 68,803.80 71,097.26 68,803.80 71,097.26 837,112.90 
2548 75,788.18 68,453.84 75,788.18 73,343.40 75,788.18 73,343.40 75,788.18 75,788.18 73,343.40 75,788.18 73,343.40 75,788.18 892,344.70 
2549 82,010.50 74,074.00 82,010.50 79,365.00 82,010.50 79,365.00 82,010.50 82,010.50 79,365.00 82,010.50 79,365.00 82,010.50 965,607.50 
2550 102,281.40 92,383.20 102,281.40 98,982.00 102,281.40 98,982.00 102,281.40 102,281.40 98,982.00 102,281.40 98,982.00 102,281.40 1,204,281.00 
2551 102,112.14 92,230.32 102,112.14 98,818.20 102,112.14 98,818.20 102,112.14 102,112.14 98,818.20 102,112.14 98,818.20 102,112.14 1,202,288.10 
2552 99,347.56 89,733.28 99,347.56 96,142.80 99,347.56 96,142.80 99,347.56 99,347.56 96,142.80 99,347.56 96,142.80 99,347.56 1,169,737.40 
2553 99,605.48 89,966.24 99,605.48 96,392.40 99,605.48 96,392.40 99,605.48 99,605.48 96,392.40 99,605.48 96,392.40 99,605.48 1,172,774.20 
2554 99,758.62 90,104.56 99,758.62 96,540.60 99,758.62 96,540.60 99,758.62 99,758.62 96,540.60 99,758.62 96,540.60 99,758.62 1,174,577.30 
2555 100,185.80 90,490.40 100,185.80 96,954.00 100,185.80 96,954.00 100,185.80 100,185.80 96,954.00 100,185.80 96,954.00 100,185.80 1,179,607.00 
2556 100,282.52 90,577.76 100,282.52 97,047.60 100,282.52 97,047.60 100,282.52 100,282.52 97,047.60 100,282.52 97,047.60 100,282.52 1,180,745.80 
2557 100,782.24 91,029.12 100,782.24 97,531.20 100,782.24 97,531.20 100,782.24 100,782.24 97,531.20 100,782.24 97,531.20 100,782.24 1,186,629.60 
2558 101,886.46 92,026.48 101,886.46 98,599.80 101,886.46 98,599.80 101,886.46 101,886.46 98,599.80 101,886.46 98,599.80 101,886.46 1,199,630.90 
2559 101,773.62 91,924.56 101,773.62 98,490.60 101,773.62 98,490.60 101,773.62 101,773.62 98,490.60 101,773.62 98,490.60 101,773.62 1,198,302.30 
87 
ตารางท่ี 4-31 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิตรายเดือน ณ ประปาเทศบาลต าบลกงัแอน (ต่อ) 
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
สมการเส้นตรง 
2569 202,828.29 183,199.74 202,828.29 196,285.44 202,828.29 196,285.44 202,828.29 202,828.29 196,285.44 202,828.29 196,285.44 202,828.29 2,388,139.52 
2579 244,608.10 220,936.35 244,608.10 236,717.52 244,608.10 236,717.52 244,608.10 244,608.10 236,717.52 244,608.10 236,717.52 244,608.10 2,880,063.16 
สมการโพลีโนเมียน 
2569 207,296.75 187,235.78 207,296.75 200,609.76 207,296.75 200,609.76 207,296.75 207,296.75 200,609.76 207,296.75 200,609.76 207,296.75 2,440,752.08 
2579 105,937.42 95,685.41 105,937.42 102,520.08 105,937.42 102,520.08 105,937.42 105,937.42 102,520.08 105,937.42 102,520.08 105,937.42 1,247,327.64 
 
88 
 10. SP10: เทศบำลเมืองสุรินทร์ 
 การประปาน้ีบริหารงานโดยการประปาส่วนภูมิภาค สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในการศึกษาน้ีจึง
ไดพ้ิจารณาจากจ านวนผูใ้ชน้ ้ าท่ีการประปาส่วนภูมิภาคไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4-32 
โดยไดพ้ิจารณาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของจ านวนผูใ้ชน้ ้ าดว้ยสมการเส้นตรง y = 1030.4x + 9704.6 (R² 
= 0.9781) และสมการโพลีโนเมียน y = 15.295x2 + 693.89x + 10994 (R² = 0.9844) ได้ดงัรูปท่ี 4-24 และ
ส าหรับแนวโนม้จ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าในอนาคต ดงัแสดงในตารางท่ี 4-33  
 
ตารางท่ี 4-32 สถิติจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ า ณ ประปาเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ปี พ.ศ. 















2546 17,545 34,920 626,570 594,670 465,427 22 
2547 18,712 32,520 729,846 724,636 526,278 27 
2548 19,989 32,520 722,149 686,736 503,511 27 
2549 18,208 32,520 707,843 678,515 544,416 20 
2550 19,292 42,000 742,089 737,643 522,779 29 
2551 20,500 42,000 697,514 691,143 543,682 21 
2552 21,941 42,000 786,770 781,308 631,021 19 
2553 23,239 42,000 872,780 866,763 680,699 21 
2554 24,796 42,000 911,465 907,520 757,775 17 
2555 26,642 42,000 952,491 947,607 745,075 21 
2556 28,190 42,000 942,879 923,452 741,783 20 
2557 29,425 49,200 978,240 969,872 748,398 23 
2558 29,840 45,900 1,062,905 1,048,825 814,787 22 
2559 30,980 45,900 964,111 953,844 798,779 16 








































































ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต 
(ลบ.ม./วนั) 
2560 10,735.00 9,768.85 12,699.51 11,703.19 10,649.90 13,844.87 
2561 11,765.40 10,706.51 13,918.47 12,442.96 11,323.09 14,720.02 
2562 12,795.80 11,644.18 15,137.43 13,213.33 12,024.13 15,631.36 
2563 13,826.20 12,581.84 16,356.39 14,014.28 12,752.99 16,578.89 
2564 14,856.60 13,519.51 17,575.36 14,845.83 13,509.70 17,562.61 
2565 15,887.00 14,457.17 18,794.32 15,707.96 14,294.24 18,582.52 
2566 16,917.40 15,394.83 20,013.28 16,600.69 15,106.62 19,638.61 
2567 17,947.80 16,332.50 21,232.25 17,524.00 15,946.84 20,730.89 
2568 18,978.20 17,270.16 22,451.21 18,477.91 16,814.89 21,859.36 
2569 20,008.60 18,207.83 23,670.17 19,462.40 17,710.78 23,024.02 
2570 21,039.00 19,145.49 24,889.14 20,477.49 18,634.51 24,224.86 
2571 22,069.40 20,083.15 26,108.10 21,523.16 19,586.08 25,461.90 
2572 23,099.80 21,020.82 27,327.06 22,599.43 20,565.48 26,735.12 
2573 24,130.20 21,958.48 28,546.03 23,706.28 21,572.71 28,044.53 
2574 25,160.60 22,896.15 29,764.99 24,843.73 22,607.79 29,390.13 
2575 26,191.00 23,833.81 30,983.95 26,011.76 23,670.70 30,771.91 
2576 27,221.40 24,771.47 32,202.92 27,210.39 24,761.45 32,189.89 
2577 28,251.80 25,709.14 33,421.88 28,439.60 25,880.04 33,644.05 
2578 29,282.20 26,646.80 34,640.84 29,699.41 27,026.46 35,134.40 
2579 30,312.60 27,584.47 35,859.81 30,989.80 28,200.72 36,660.93 
 
 2) ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า 
 เน่ืองจากไม่มีสถานีวดัน ้ าท่า และขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าในพื้นท่ีศึกษา ดงันั้นการวิเคราะห์สมดุลน ้ า
รายเดือน จึงพิจารณาจากปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิต (ดงัแสดงในตารางท่ี 4-34) และความจุเก็บกกัของอ่างเก็บน ้า 
โดยอ่างเก็บน ้ าดิบส าหรับการประปาน้ีมีความจุเก็บกกัสูงสุด ความจุเก็บกกัปกติ และความจุเก็บกกัต ่าสุด
เท่ากบั 20,000,000    10,000,000   และ 4,000,000 ลบ.ม.  ตามล าดบั ซ่ึงพบวา่ อ่างเก็บกกัแหล่งน ้าดิบท่ีความ




ตารางท่ี 4-34 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิตรายเดือน ณ ประปาเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
2540 421,189.41 380,429.14 421,189.41 407,602.65 421,189.41 407,602.65 421,189.41 421,189.41 407,602.65 421,189.41 407,602.65 421,189.41 4,959,165.58 
2541 447,630.64 404,311.54 447,630.64 433,190.94 447,630.64 433,190.94 447,630.64 447,630.64 433,190.94 447,630.64 433,190.94 447,630.64 5,270,489.77 
2542 501,759.99 453,202.57 501,759.99 485,574.18 501,759.99 485,574.18 501,759.99 501,759.99 485,574.18 501,759.99 485,574.18 501,759.99 5,907,819.19 
2543 509,167.93 459,893.62 509,167.93 492,743.16 509,167.93 492,743.16 509,167.93 509,167.93 492,743.16 509,167.93 492,743.16 509,167.93 5,995,041.78 
2544 534,362.28 482,649.80 534,362.28 517,124.79 534,362.28 517,124.79 534,362.28 534,362.28 517,124.79 534,362.28 517,124.79 534,362.28 6,291,684.95 
2545 560,730.17 506,465.96 560,730.17 542,642.10 560,730.17 542,642.10 560,730.17 560,730.17 542,642.10 560,730.17 542,642.10 560,730.17 6,602,145.55 
2546 643,427.79 581,160.58 643,427.79 622,672.05 643,427.79 622,672.05 643,427.79 643,427.79 622,672.05 643,427.79 622,672.05 643,427.79 7,575,843.28 
2547 686,225.18 619,816.29 686,225.18 664,088.88 686,225.18 664,088.88 686,225.18 686,225.18 664,088.88 686,225.18 664,088.88 686,225.18 8,079,748.04 
2548 733,056.60 662,115.64 733,056.60 709,409.61 733,056.60 709,409.61 733,056.60 733,056.60 709,409.61 733,056.60 709,409.61 733,056.60 8,631,150.26 
2549 667,741.98 603,121.79 667,741.98 646,201.92 667,741.98 646,201.92 667,741.98 667,741.98 646,201.92 667,741.98 646,201.92 667,741.98 7,862,123.36 
2550 707,495.52 639,028.21 707,495.52 684,673.08 707,495.52 684,673.08 707,495.52 707,495.52 684,673.08 707,495.52 684,673.08 707,495.52 8,330,189.14 
2551 751,796.50 679,042.00 751,796.50 727,545.00 751,796.50 727,545.00 751,796.50 751,796.50 727,545.00 751,796.50 727,545.00 751,796.50 8,851,797.50 
2552 804,642.29 726,773.68 804,642.29 778,686.09 804,642.29 778,686.09 804,642.29 804,642.29 778,686.09 804,642.29 778,686.09 804,642.29 9,474,014.10 
2553 852,243.85 769,768.64 852,243.85 824,752.11 852,243.85 824,752.11 852,243.85 852,243.85 824,752.11 852,243.85 824,752.11 852,243.85 10,034,484.01 
2554 909,343.71 821,342.70 909,343.71 880,010.04 909,343.71 880,010.04 909,343.71 909,343.71 880,010.04 909,343.71 880,010.04 909,343.71 10,706,788.82 
2555 977,042.07 882,489.61 977,042.07 945,524.58 977,042.07 945,524.58 977,042.07 977,042.07 945,524.58 977,042.07 945,524.58 977,042.07 11,503,882.39 
2556 1,033,811.87 933,765.56 1,033,811.87 1,000,463.10 1,033,811.87 1,000,463.10 1,033,811.87 1,033,811.87 1,000,463.10 1,033,811.87 1,000,463.10 1,033,811.87 12,172,301.05 
2557 1,079,103.03 974,673.70 1,079,103.03 1,044,293.25 1,079,103.03 1,044,293.25 1,079,103.03 1,079,103.03 1,044,293.25 1,079,103.03 1,044,293.25 1,079,103.03 12,705,567.88 
2558 1,094,322.32 988,420.16 1,094,322.32 1,059,021.60 1,094,322.32 1,059,021.60 1,094,322.32 1,094,322.32 1,059,021.60 1,094,322.32 1,059,021.60 1,094,322.32 12,884,762.80 




ตารางท่ี 4-34 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าท่ีตอ้งผลิตรายเดือน ณ ประปาเทศบาลเมืองสุรินทร์ (ต่อ) 
ปี พ.ศ. มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม รวมรายปี 
สมการเส้นตรง 
2569 161,269.32 145,662.61 161,269.32 156,067.08 161,269.32 156,067.08 161,269.32 161,269.32 156,067.08 161,269.32 156,067.08 161,269.32 1,898,816.14 
2579 244,319.56 220,675.73 244,319.56 236,438.28 244,319.56 236,438.28 244,319.56 244,319.56 236,438.28 244,319.56 236,438.28 244,319.56 2,876,665.74 
สมการโพลีโนเมียน 
2569 156,866.94 141,686.27 156,866.94 151,806.72 156,866.94 151,806.72 156,866.94 156,866.94 151,806.72 156,866.94 151,806.72 156,866.94 1,846,981.76 









 1. KL1: เทศบำลนครนครรำชสีมำ 
 โรงประปาเทศบาลนครราชสีมาประกอบดว้ยโรงกรองน ้าบา้นมะขามเฒ่าและโรงกรองน ้ าอษัฎางค ์
ซ่ึงรับน ้ าดิบมาจากเข่ือนล าตะคองและแม่น ้ าล าตะคองท่ีไหลผ่านโรงกรองน ้ า โดยสภาพการเปล่ียนแปลง
ระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ าล าตะคองในช่วงฤดูฝนปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ ามีปริมาณและระดบัน ้ ามาก ระหว่าง
เดือน พ.ค-ต.ค. ส่วนในช่วงฤดูแลง้ ระหวา่งเดือน มี.ค.-เม.ย. ระดบัน ้าลดลงถึงระดบั 10 เมตร ดงันั้นปริมาณ
น ้าในอ่างเก็บน ้าในช่วงฤดูฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ มีปริมาณน ้าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต ส่วนปริมาณน ้าใน
อ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูแลง้ใช้งานไดดี้เช่นกนั เพราะว่า มีปริมาณน ้ าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต และส าหรับ
สภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในแม่น ้ าล าตะคองมีการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าตลอดเวลา โดยในช่วงฤดูฝน
ปริมาณน ้ าในล าน ้ ามีปริมาณและระดบัน ้ ามากสูงสุดถึง 3 เมตร ในช่วงเดือน พ.ค-ต.ค. ส่วนฤดูแลง้ ระหวา่ง
เดือน มี.ค.-เม.ย. ระดบัน ้ าลดลงถึงระดบั 0.2 เมตร ดงันั้นปริมาณน ้ าในแม่น ้ าล าตะคองในช่วงฤดูฝนใช้งาน
ไดดี้ เพราะว่า มีปริมาณน ้ าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต ส่วนปริมาณน ้ าในแม่น ้ าล าตะคองในช่วงฤดูแลง้ใช้
งานไดไ้ม่ดี เพราะวา่ มีปริมาณน ้าไม่พอเพียงกบัการสูบมาผลิตจึงมีการหยดุสูบน ้าในช่วงน้ี 
 ส าหรับการวิเคราะห์ดว้ยหลกัการสมดุลน ้ า พบวา่ ปริมาณน ้ าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้ าดิบ (ปริมาณ
น ้าท่าท่ีสถานีวดัน ้าท่า M191 และจากเข่ือนล าตะคอง) มีปริมาณท่ีมากกวา่ความตอ้งการน ้าใชใ้นทุก ๆ เดือน 
ทั้งจากขอ้มูลสถิติและจากการวิเคราะห์ดว้ยปริมาณน ้ าท่า ณ รอบการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี และ
สามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าไดถึ้งปี พ.ศ. 2579 ทั้งแบบการวิเคราะห์ดว้ยสมการ
เส้นตรงและสมการโพลีโนเมียน เน่ืองจากโรงประปาน้ีใหบ้ริการกบัพื้นท่ีชุมชนเมืองขนาดใหญ่ และแหล่ง
น ้าดิบมาจากเข่ือนขนาดใหญ่และแม่น ้าสายใหญ่จึงท าใหไ้ม่มีปัญหาดา้นปริมาณน ้า 
 
 2. KL2: เทศบำลเมืองบัวใหญ่ 
 โรงประปาเทศบาลเมืองบวัใหญ่ใชแ้หล่งน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าอ่างประปา อ่างเก็บน ้าอ่างหว้ยลึก อ่าง
เก็บน ้ าสวนเฉลิมพระเกียรติ และอ่างเก็บน ้ าบึงบวัใหญ่ โดยส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในอ่าง
เก็บน ้ าต่างๆ โดยช่วงปีท่ีผ่านมา น ้ าแห้งจนเห็นพื้นดินเป็นช่วงวิกฤตสุด โดยปริมาณน ้ ามีการเปล่ียนแปลง
มากในฤดูแลง้ ปริมาณน ้ าลดลงเป็นอยา่งมากในช่วง เดือนมี.ค.-เม.ย. ท าให้น ้ าในอ่างเก็บน ้ าแห้งจนตอ้งท า
การดึงน ้ ามาจากแหล่งน ้ าอ่ืน ส่วนในช่วงฤดูฝนปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ ามีปริมาณน ้ าในอ่างมากในช่วงเดือน 
พ.ค. ดงันั้นปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ ปริมาณน ้ าเพียงพอ เน่ืองจากอ่างเก็บ
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น ้าสามารถกกัเก็บน ้ าไดป้ริมาณมากในช่วงฤดูฝน ส่วนปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดไ้ม่ดี 
เพราะวา่ มีน ้าไม่เพียงพอในการผลิต น ้าแหง้จนเห็นพื้นดิน 
 ส าหรับการวิเคราะห์ดว้ยหลกัการสมดุลน ้ า พบวา่ อ่างเก็บน ้ าดิบส าหรับการประปาน้ีมีความจุเก็บ
กกัเท่ากบั 2,618,000 ลบ.ม. สามารถรองรับการผลิตน ้ าประปาไดท้ั้งปี และสามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของ
จ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าไดถึ้งปี พ.ศ. 2579 ทั้งแบบการวเิคราะห์ดว้ยสมการเส้นตรงและสมการโพลีโนเมียน 
 
 3. KP3: เทศบำลต ำบลแชะ 
 โรงประปาเทศบาลต าบลแซะ เป็นประปาภูมิภาค สาขาครบุรี ท่ีแหล่งน ้ าดิบท่ีใชส้ าหรับระบบผลิต
น ้ าประปาของประปาภูมิภาค สาขาครบุรี น าน ้ ามาจากล าแซะ โดยการล าเลียงน ้ าผา่นเส้นท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 200 มิลลิเมตร ระยะทาง 3 กิโลเมตร จากแม่น ้ าล าแซะเขา้สู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปา โดย
ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าในแม่น ้าล าแซะมีการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าตลอดเวลา โดยในช่วงฤดู
ฝนปริมาณน ้ าในล าน ้ ามีปริมาณและระดบัน ้ ามากสูงสุดถึง 2.1 เมตร ในช่วงเดือน พฤษภาคม ส่วนฤดูแลง้ 
ระหวา่งเดือน มี.ค.-เม.ย. ระดบัน ้าลดลงถึงระดบั 1.4 เมตร ดงันั้นปริมาณน ้าในแม่น ้าล าแซะในช่วงฤดูฝนใช้
งานไดดี้ เพราะวา่ มีปริมาณน ้ าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต ส่วนปริมาณน ้ าในแม่น ้ าล าแซะในช่วงฤดูแลง้ใช้
งานไดดี้ เพราะวา่ มีน ้าปล่อยเสริมมาจากเข่ือนล าแซะเม่ือระดบัน ้าลดต ่าลง 
 ส าหรับการวเิคราะห์ดว้ยหลกัการสมดุลน ้า พบวา่ โดยส่วนใหญ่ปริมาณน ้าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้ า
ดิบมีปริมาณท่ีมากกว่าความต้องการใช้น ้ าในทุก ๆ เดือน และสามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของจ านวน
ประชากรผูใ้ชน้ ้ าไดถึ้งปี พ.ศ. 2579 ทั้งการวเิคราะห์ดว้ยสมการเส้นตรงและสมการโพลีโนเมียน  
แต่จากสถิติในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2547 เดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ และธนัวาคม มีปริมาณน ้ าท่ี
ไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้ าดิบมีปริมาณท่ีน้อยกว่าความตอ้งการใชน้ ้ า นอกจากน้ี ปริมาณความตอ้งการน ้ าสูง
กวา่ปริมาณน ้าดิบในช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม ณ การพิจารณาปริมาณน ้าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปี  
อยา่งไรก็ตาม ในภาพรวมของการวิเคราะห์สมดุลน ้ าจากขอ้มูลปริมาณน ้าท่าท่ีส่งใหแ้หล่งน ้ าดิบกบั
ปริมาณความตอ้งการใช้น ้ า พบว่า สามารถแกปั้ญหาปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าท่ีสูงกว่าปริมาณน ้ าท่าได้
โดยการเก็บกักน ้ าในเดือนท่ีมีน ้ าส่วนเกินไวใ้ช้ในเดือนท่ีน ้ าขาดแคลน ทั้ งน้ี ความจุของอ่างเก็บน ้ าดิบ
สามารถรองรับไดอ้ยา่งเพียงพอ 
 
 4. KP4: เทศบำลต ำบลพมิำย 
 โรงประปาเทศบาลต าบลพิมาย เป็นประปาภูมิภาค สาขาพิมาย แหล่งน ้ าดิบท่ีใชส้ าหรับระบบผลิต
น ้าประปาของประปาภูมิภาค สาขาพิมาย น าน ้ามาจากล าน ้ามูลดว้ยการล าเลียงน ้ าผา่นเคร่ืองสูบน ้าแรงต ่าสูบ
ข้ึนโรงกรองน ้ า ระยะทาง 30 เมตร จากล าน ้ ามูลเข้าสู่โรงผลิตเพื่อผลิตน ้ าประปา ซ่ึงส าหรับสภาพการ
เปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในล าน ้ ามูลมีการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าตลอดเวลาข้ึนกบัช่วงฤดูกาล โดยในช่วงฤดูฝน
ในเดือน พ.ค. มีระดบัน ้ าสูงถึง 2.5 เมตร หลงัจากนั้นลดระดบัลงถึง 0.5 เมตรในช่วงฤดูแลง้ในเดือน มี.ค-
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เม.ย. ดงันั้นปริมาณน ้ าในล าน ้ ามูลในช่วงฤดูฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ มีปริมาณน ้ าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต 
ส่วนปริมาณน ้าในล าน ้ามูลในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดไ้ม่ดี เพราะวา่ ล าน ้ามีระดบัลดลง ท าใหน้ ้าดิบไม่เพียงพอ
ในการผลิต 
 ส าหรับการวเิคราะห์ดว้ยหลกัการสมดุลน ้า พบวา่ โดยส่วนใหญ่ปริมาณน ้าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้ า
ดิบมีปริมาณท่ีมากกว่าความต้องการใช้น ้ าในช่วงฤดูฝน แต่มีปริมาณน ้ าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกักน ้ าดิบมี
ปริมาณท่ีนอ้ยกวา่ความตอ้งการใชน้ ้ าในช่วงฤดูแลง้ นอกจากน้ี ทั้งจากขอ้มูลสถิติและจากการวิเคราะห์ดว้ย
ปริมาณน ้าท่า ณ รอบการเกิดซ ้ า 1 ปี 10 ปี และ 20 ปี พบวา่ สามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร
ผูใ้ช้น ้ าได้ถึงปี พ.ศ. 2579 ทั้งแบบการวิเคราะห์ด้วยสมการเส้นตรงและสมการโพลีโนเมียน แต่ ณ การ
พิจารณาปริมาณน ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 5 ปีปริมาณความตอ้งการน ้ าสูงกว่าปริมาณน ้ าดิบในช่วงเดือน
ธนัวาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์  
อยา่งไรก็ตาม ในภาพรวมของการวิเคราะห์สมดุลน ้าจาดขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าท่ีส่งใหแ้หล่งน ้ าดิบกบั
ปริมาณความตอ้งการใช้น ้ า พบว่า สามารถแกปั้ญหาปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าท่ีสูงกว่าปริมาณน ้ าท่าได้
โดยการเก็บกักน ้ าในเดือนท่ีมีน ้ าส่วนเกินไวใ้ช้ในเดือนท่ีน ้ าขาดแคลน ทั้งน้ี ความจุของอ่างเก็บน ้ าดิบ
สามารถรองรับไดอ้ยา่งเพียงพอ  
 
 5. CL5: เทศบำลต ำบลลำดใหญ่ 
 โรงประปาเทศบาลต าบลลาดใหญ่ มีแหล่งน ้ าดิบท่ีใช้ส าหรับระบบผลิตน ้ าประปาของประปา
เทศบาลต าบลลาดใหญ่ น าน ้ ามาจากล าน ้ ากล ่า (แม่น ้ าชี) โดยการล าเลียงน ้ าผ่านเส้นท่อ เขา้สู่โรงผลิตเพื่อ
ผลิตน ้ าประปา ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในล าน ้ ากล ่า (แม่น ้ าชี) มีการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ า
ตลอดเวลา โดยช่วงเดือน พ.ย. มีระดบัน ้ าสูงสุด 10 เมตร หลงัจากนั้นระดบัน ้ าลดต ่าลงเหลือ 1 เมตรในช่วง
เดือน มี.ค. - เม.ย. แลว้เร่ิมสูงข้ึนช่วงเดือน พ.ค (ฤดูฝน) ดงันั้นปริมาณน ้ าในล าน ้ ากล ่า (แม่น ้ าชี) ในช่วงฤดู
ฝนใช้งานได้ดี เพราะว่า มีปริมาณน ้ าพอเพียงกบัการสูบมาผลิต ส่วนปริมาณน ้ าในล าน ้ ากล ่า (แม่น ้ าชี) 
ในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดดี้เช่นกนั เพราะวา่ ล าหว้ยติดแม่น ้าชี ซ่ึงไหลมาจากเข่ือนล าประทาว 
 ส าหรับการวิเคราะห์ดว้ยหลกัการสมดุลน ้ า พบว่า ก าลงัการผลิต ส าหรับการประปาน้ีเท่ากบั 324 
ลบ.ม./วนั หรือ 10,044 ลบ.ม./เดือน โดยก าลงัการผลิตสามารถรองรับไดใ้นช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2559 
แต่ทั้งน้ี ก าลงัการผลิตดงักล่าวไม่เพียงพอต่อปริมาณน ้ าท่ีตอ้งผลิตในปี พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2579 ทั้งแบบ
การวิเคราะห์ด้วยสมการเส้นตรงและสมการโพลีโนเมียน ดังนั้น การเพิ่มก าลังการผลิตควรได้รับการ




 6. CP6: เทศบำลเมืองชัยภูมิ 
 โรงประปาเทศบาลเมืองชยัภูมิ เป็นประปาภูมิภาค สาขาชยัภูมิ ประกอบดว้ย โรงกรองน ้ าบา้นเล่า 
โรงกรองน ้ าบา้นหนองสังข ์และโรงกรองน ้ านิเวศรัตน์ โดยแหล่งน ้ าดิบมาจากล าปะทาวโดยการล าเลียงน ้า
ผา่นเส้นท่อจากสถานีสูบถึงโรงกรองน ้ าบา้นเล่า ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในล าปะทาวมีการ
เปล่ียนแปลงระดบัน ้ าตลอดเวลาข้ึนกบัช่วงฤดูกาล โดยในช่วงเดือน พ.ย. มีระดบัน ้ าสูงสุด 5 เมตร หลงัจาก
นั้นระดบัน ้ าลดต ่าลงเหลือ 1.5 เมตรในช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย. แลว้เร่ิมสูงข้ึนช่วงเดือน พ.ค (ฤดูฝน) ดงันั้น
ปริมาณน ้ าในล าปะทาวในช่วงฤดูฝนใช้งานไดดี้ เพราะวา่ มีน ้ าเพียงพอต่อการผลิตประปาส่งจ่ายให้ชุมชน 
ส่วนปริมาณน ้ าในล าปะทาวในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดดี้เช่นกนั เพราะวา่ มีน ้ าเพียงพอต่อการผลิตประปาส่ง
จ่ายใหชุ้มชน  
  ส าหรับการวเิคราะห์ดว้ยหลกัการสมดุลน ้า พบวา่ โดยส่วนใหญ่ปริมาณน ้าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้ า
ดิบมีปริมาณท่ีมากกว่าความตอ้งการใช้น ้ าในทุก ๆ เดือน แต่มีปริมาณน ้ าท่ีไหลลงแหล่งเก็บกกัน ้ าดิบมี
ปริมาณท่ีนอ้ยกวา่ความตอ้งการใชน้ ้าเพียงเล็กนอ้ยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
 นอกจากน้ี ในการศึกษาน้ีไดพ้ิจารณาปริมาณน ้ าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 25 ปี ดงั
แสดงในตารางท่ี  ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า ส าหรับการวิเคราะห์จ านวนประชากรด้วยสมการเส้นตรงและ
สมการโพลีโนเมียม ปริมาณความตอ้งการน ้ าสูงกวา่ปริมาณน ้ าดิบในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมิถุนายน 
ณ การพิจารณาปริมาณน ้าท่าท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 1 ปี 
อยา่งไรก็ตาม ในภาพรวมของการวิเคราะห์สมดุลน ้ าจากขอ้มูลปริมาณน ้าท่าท่ีส่งใหแ้หล่งน ้ าดิบกบั
ปริมาณความตอ้งการใช้น ้ า พบว่า สามารถแกปั้ญหาปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าท่ีสูงกว่าปริมาณน ้ าท่าได้
โดยการเก็บกักน ้ าในเดือนท่ีมีน ้ าส่วนเกินไวใ้ช้ในเดือนท่ีน ้ าขาดแคลน ทั้งน้ี ความจุของอ่างเก็บน ้ าดิบ
สามารถรองรับไดอ้ยา่งเพียงพอ  
 
 7. BL7: เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 โรงประปาเทศบาลต าบลประโคนชยั มีแหล่งน ้ าดิบท่ีใช้ส าหรับระบบผลิตน ้ าประปาของประปา
เทศบาลต าบลประโคนชยัน ามาจากอ่างเก็บน ้ าสนามบิน จากนั้นท าการล าเลียงน ้ าดิบจากอ่างผา่นท่อขนาด
เขา้สู่โรงผลิต ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ าสนามบิน ช่วงฤดูแลง้ท่ีฝนทิ้งช่วงเป็น
เวลานาน เดือนมี.ค.-พ.ค. น ้ าแห้งถึงระดบั 2 เมตร ส่วนช่วงฤดูฝนน ้ าไหลมาลงอ่างเต็มอ่างท่ีระดบั 6 เมตร 
ดงันั้นปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูฝนใช้งานไดดี้ เพราะว่า ปริมาณน ้ าเพียงพอ เน่ืองจากอ่างเก็บน ้ า
สามารถเก็บกกัน ้ าไดป้ริมาณมากช่วงฤดูฝน ส่วนปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดดี้เช่นกนั 
เพราะวา่ ปริมาณน ้าเพียงพอต่อการผลิตในช่วงขาดน ้า 
 ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยหลักการสมดุลน ้ า พบว่า ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 2,090,000 ลบ.ม. 
สามารถรองรับการผลิตน ้ าประปาไดท้ั้งปี และสามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าไดถึ้ง
ปี พ.ศ. 2579 ในการวิเคราะห์ดว้ยสมการสมการโพลีโนเมียน แต่ไม่สามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของจ านวน
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ประชากรผูใ้ชน้ ้ าไดถึ้งปี พ.ศ. 2579 ในการวิเคราะห์ดว้ยสมการสมการเส้นตรง ดงันั้น จึงควรมีนโยบายเพื่อ
วางแผนการขยายขนาดอ่างเก็บน ้าใหส้ามารถรองรับความตอ้งการใชน้ ้าในอนาคต 
 
 8. BP8: เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ 
 โรงประปาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ เป็นประปาภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ แหล่งน ้ าดิบท่ีใช้ส าหรับระบบ
ผลิตน ้ าประปาของประปาภูมิภาค สาขาบุรีรัมยน์ าน ้ าดิบมาจากอ่างเก็บน ้ า 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน ้ าห้วยจระเข้
มาก (อ่างหลกั) และอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด (อ่างส ารอง) จากนั้นท าการล าเลียงน ้าดิบจากอ่างทั้ง 2 แห่ง ผา่นท่อ
เขา้โรงผลิต ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ าห้วยจระเขม้าก (อ่างหลกั) และอ่างเก็บน ้า
ห้วยตลาด (อ่างส ารอง) ช่วงเดือน พ.ย. มีระดบัน ้ าสูงสุด 7 เมตร หลงัจากนั้นระดบัน ้ าลดต ่าลงเหลือ 1 เมตร 
ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. แลว้เร่ิมสูงข้ึนช่วงเดือน พ.ค. (ช่วงฤดูฝน) ดงันั้นปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดู
ฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ ปริมาณน ้ าเพียงพอ เน่ืองจากอ่างเก็บน ้ าสามารถกกัเก็บน ้ าไดป้ริมาณมากในช่วงฤดู
ฝน ส่วนปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดดี้เช่นกนั เพราะวา่ ปริมาณน ้ าเพียงพอ จากมีแหล่ง
น ้าส ารองมาเติม 
 ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยหลักการสมดุลน ้ า พบว่า อ่างเก็บกักแหล่งน ้ าดิบส าหรับการประปา
เทศบาลเมืองบุรีรัมยส์ามารถรองรับการผลิตน ้ าประปาไดท้ั้งปี และสามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของจ านวน
ประชากรผูใ้ชน้ ้ าไดถึ้งปี พ.ศ. 2579 ทั้งแบบการวเิคราะห์ดว้ยสมการเส้นตรงและสมการโพลีโนเมียน 
 
 9. SL9: เทศบำลต ำบลกงัแอน 
 โรงประปาเทศบาลต าบลกงัแอน แหล่งน ้ าดิบท่ีใชส้ าหรับระบบผลิตน ้ าประปาของประปาเทศบาล
ต าบลกงัแอน น ามาจากอ่างเก็บน ้าสุวรรณภา จากนั้นท าการล าเลียงน ้าดิบจากอ่างผา่นท่อเขา้โรงผลิต ส าหรับ
สภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าในอ่างเก็บน ้าสุวรรณภา ช่วงเดือน มกราคม ระดบัน ้าอยูท่ี่ 4 เมตร และลดลง
ถึงช่วง พฤษภาคม ระดบัน ้าอยูท่ี่ 1 เมตร ส่วนในเดือน ตุลาคม ถึงปลายเดือน พฤศจิกายน ระดบัน ้าเพิ่มสูงข้ึน 
4 เมตร ดงันั้นปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าในช่วงฤดูฝนใชง้านไดดี้ เพราะวา่ มีน ้าเพียงพอต่อการผลิต เม่ือน ้าเต็ม
อ่างในฤดูฝน ส่วนปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูแลง้ใช้งานไดดี้เช่นกนั เพราะว่า มีน ้ าเพียงพอในการ
ผลิตช่วงฤดูแลง้ ซ่ึงน ้าในอ่างแหง้ไม่มาก ซ่ึงเม่ือฤดูฝนมาถึงก็ท าใหน้ ้าเตม็อ่างพอดี 
 ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยหลกัการสมดุลน ้ า พบว่า อ่างเก็บกกัแหล่งน ้ าดิบท่ีความจุเก็บกกัสูงสุด 
ส าหรับการประปาเทศบาลต าบลกงัแอนสามารถรองรับการผลิตน ้าประปาไดท้ั้งปี แต่ความจุเก็บกกัสูงสุดยงั
ไม่สามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรผูใ้ชน้ ้ าไดถึ้งปี พ.ศ. 2569 และ 2579 แบบการวิเคราะห์
ดว้ยสมการเส้นตรง และยงัไม่สามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรผูใ้ช้น ้ าไดถึ้งปี พ.ศ. 2569 




 10. SP10: เทศบำลเมืองสุรินทร์ 
 โรงประปาเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นประปาภูมิภาค สาขาสุรินทร์ แหล่งน ้ าดิบท่ีใช้ส าหรับระบบ
ผลิตน ้ าประปาของประปาภูมิภาค สาขาสุรินทร์น ามาจากอ่างเก็บน ้ าห้วยเสนง จากนั้นท าการล าเลียงน ้ าดิบ
จากอ่างผ่านท่อเขา้สู่โรงผลิต ส าหรับสภาพการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ าห้วยเสนง ช่วงเดือน
พฤศจิกายน มีระดบัน ้ าสูงสุด 3 เมตร หลงัจากนั้นระดบัน ้ าลดต ่าลงเหลือ 1 เมตร ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เมษายนแลว้เร่ิมสูงข้ึนช่วงเดือนพฤษภาคม (ฤดูฝน) ดงันั้นปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูฝนใชง้านไดดี้ 
เพราะวา่ ปริมาณน ้าเพียงพอ เน่ืองจากอ่างเก็บน ้าสามารถเก็บกกัน ้าไดป้ริมาณมากช่วงฤดูฝน ส่วนปริมาณน ้ า
ในอ่างเก็บน ้ าในช่วงฤดูแลง้ใชง้านไดดี้เช่นกนั เพราะวา่ ปริมาณน ้ าเพียงพอจากมีแหล่งน ้ าส ารองมาเติมจาก
อ่างเก็บน ้าธรรมนูญเลิศเสลิด และอ่างอ าปึล 
 ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยหลกัการสมดุลน ้ า พบว่า อ่างเก็บกกัแหล่งน ้ าดิบท่ีความจุเก็บกกัต ่าสุด 




 1. ในการศึกษาน้ีให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์ถึงความเพียงพอของปริมาณน ้ าดิบท่ีจะน ามาผลิต
น ้ าประปาตามความตอ้งการ ซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งเก็บรวบรวมจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนัจ านวนมาก 
แต่ทุกโรงประปาท่ีเป็นตวัอยา่งในการศึกษามีขอ้มูลไม่ครบถว้น โดยขอ้มูลท่ีขาดประกอบดว้ย 
 - จ  านวนผูใ้ช้น ้ าประปารายเดือนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยถ้าเป็นโรงประปาของการประปา
ภูมิภาคจะมีขอ้มูลในส่วนน้ี แต่ถา้เป็นโรงประปาอ่ืนจะไม่มีขอ้มูลในส่วนน้ี 
 - ก าลงัผลิตในแต่ละเดือนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยถา้เป็นโรงประปาของการประปาภูมิภาคจะมี
ขอ้มูลในส่วนน้ี แต่ถา้เป็นโรงประปาอ่ืนจะไม่มีขอ้มูลในส่วนน้ี 
 - ค่าระดบัน ้าในแม่น ้า/อตัราการสูบน ้าจากแม่น ้ า ส าหรับโรงประปาท่ีสูบน ้าจากแม่น ้ า โดยขอ้มูลใน
ส่วนน้ีโรงประปาไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 - การเปล่ียนแปลงของระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ า โดยขอ้มูลในส่วนน้ีโรงประปาไม่ไดใ้ห้ความส าคญั
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 - กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัน ้าในอ่างเก็บน ้ากบัความจุของอ่างเก็บน ้า 
 - ข้อมูลปริมาณน ้ าฝน แต่ทั้งน้ี สามารถขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า เป็นตน้ 
 2. จากผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน ้ าดิบ ณ ปัจจุบนั ส าหรับโรงประปาท่ีให้บริการชุมชนเมืองมี
ปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้า แต่อยา่งไรก็ตาม หากโรงประปาเหล่าน้ีด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลและ
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